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~llrlöuffig e 9lQclJriclJt 
lJon bem 
COLLEGIO CAROLINO 
8U Q)raunf dyroeig ~itj,"ig,", ''''[dj' in b,n grölf,~,n m,[t,s,iän'eln 'er m,[t nu~,". 'i, R) mit ~inrid)tung gemeinnü~iger ~nfialten, ber S)anb(ulIg, ber'ner, 
befftrung ber ~aturalien, 'nermef)rung bea ®enmbea, unb ber >2anbf)ausf)altuns 
umgef)en; bie ~d) auf med)anifd)e stünfie legen; bie3u maffer unb 311 >2anbe,überunb 
unter ber ~rben, baa gemeine Q3tfie fud)en, mad)en eben einen fo toid)figen ~f)eil bea 
gemeinen mefena, ala bie ®eIef)rteu, aua. 11nb benttocf) f)at matt bel) allett 11n, 
foflen, bie man auf bie ~rricf)tung ber ®cf)ufen unb ~cabemien lJerwanb f)at, für 
biere l)isf)er (0 wenig, unb oft gar nicf)t ge(orgef. ..............•• 
mie lJie[ 11rfad)e f)aben wir beawegen nicf)t, una glüd'fid) 3u (d)ä~en, baß 
unfera®näbigflen S)er~oßg:D urel) L nacf) :Dero unermübeten >2anbea,'näterlid)rll 
'nor(orge unb weifeflen ~in~d)t, aud) in biefem wicf)figen ®tüd'e auf eine ~er, 
befferung gebend'en, unb aua eigener f)öd)flerQ3ewegniß ba~u ben®runb f)aben fegen 
wollen, lJon beffen~nfwurfwir in bie(enQ3Iättern mit'nergnügen TI'ad)rid)t geben. 
~öd)~ßebael)te ®e.:Durd)I. f)aben nemIicf) in Q3raun(cf)weig ein nwes 
~orreßium gefliftet, worin nicf)f allein biejenigen, bie mit if)rer ®efef)rfamfeif 
bemned)fl bem 'natedanbe bienen wollen, alle möglid)e ~nftitung ~nben werben; 
(onbem wo aud) bie, fo ben ~af)men ber ®efef)rfen nid)t füf)ren wollen, bie befle 
@elegenf)elt f)aben, if)re 'nernunft unb ®itten 3u btffern, unb 3u benen befonbmn 
®tänben, weId)en ~e ~d) gewibmet f)aben, ~d) lJor~ubereiten.. . . . . . . . • 
:Dem Profeffori ber lliaff)ematifd)en lliiffenfd)aften wirb es an feinem 
aud) ber foflbarflen ::5nflrumente fef)len, bienötf)igen 'ner(ud)e in aUen ~f)eilen, bie 
er aU [efen f)af, an3ufleUen. S)itrwirbwieberum bie:Jn'ed)oniceiner berwid)tigflen 
'norwürffe (el)n; baneben werben aber aud) biejenigen, bie (td) in ber l)öl)ern 
9t,d)en.$tun~ unb ben übrigen pracfi( d)en %f)eilen ber Mathefeos, im ÖeI~. 
meffen, unb in ben beiben 2[rfen ber ~au.$tun~ fürnemficf) üben wollen, aUe 
®elegenf)elf baau ~nben. mogegen bie witberum, bie feine ®eIegenf)eit biaf)er ge, 
f)abt f)aben, (td) eine gtünblid)e ~f)eorie badn ~u erwerben, if)ren ~nbawed' f)ier 
aud) erreid)tn, unb if)re ~däntniä, bie (te bur cf) bie ~rfa9rung geIernet, burd) bit 
allgemeinen ~ege[n (0 lJie[ gewiffer unb lJoUfommener mad)en fönnen. 
11ebrigenfl barf man bie(ea nod) 3ulJedäf(tg lJer~d)ern, baß, wie bea S)er~oße 
:Durd)I. bie erfle ~intid)fung bie(ta ~ollegii :Dero S)ulbreid)flen gan~ lie(onbern 
2[ffenfion gewürbigt; S)öd)flgebad)te ®e. :Dur4>L mit elien (0 lJiefer ®nabe 
aud) unmittelbar für bie ~rf)Cl(fung unb fernere 'nerbeO-erung unI:> t;Oergrö((erung 
beffelben forgen werben. 
Q3raun(d)weig ben 17. ~priI 1745 
. AUS2:ug aus einer von AbI Johonn Frledrich Wllhelm Jerusolem verfoßlen, vom 17. April 1745 
dollerten Schrift Ober Zweck und Ziele des neugegründeten Collegium Corolinum zu Braunschwelg, 
QUS welchem sich die heutige Technische Hochschule entwickelt hat. 
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Einteilung des Studieniahres 
(1. 10. 1958 - 30.9. 1959) 
WIntersemester 1958/59 
Beginn des Semesters ......................................... 13. Oktober 1958 
Beginn der Vorlesungen und Ubungen ......................... 3. November 1958 
Belegfrist .......................... vom 3. November 1958 bis 15. November 1958 
Vorlesungsfrei (Weihnachlsferien) vom 22. Dezember 1958 bis 3. Januar 1959 (einschI.) 
Ende des Semesters .......................................... 28. Februar 1959 
Sommersemester 1959 
Beginn des Semesters ............................................ 6. April 1959 
Beginn der Vorlesungen und Ubungen .............................. 20. April 1959' 
Belegfrist ..................................... vom 20. April 1959 bis 2. Mai 1959 
Vorlesungsfrei (Pfingstferien) .......... vom 16. Mai 1959 bis 23. Mai 1959 (einschI.) 
Ende des Semesters .............................................. 18. Juli 1959 
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ME R K BLATT 
für die Zulassung zum Studium an der Technischen Hochschule 
Braunschweig 
Es Wild dringend darum gebeten, bei allen schriftlichen Erkundigungen und Anfragen die Fach-
richtung anzugeben. 
Bewerbungen um Zulassung zum Studium für das Wintersemester sind von Beginn des Sommer-
semesters bis 4 Wochen vor Beginn des Wintersemesters und Bewerbungen zum Sommersemester von 
Beginn des Wintersemesters bis 4 Wochen vor Beginn des Sommersemesters auf dem vorgeschriebenen 
Formblall beim Immatrikulations- und Prüfungsamt, Pockeisstroße 4 (Rektoratsbaracke, Zimmer 6), ein-
zureichen. Das Formblall ist beim Immatrikulations- und Prüfungsamt erhältlich. Bei schriftlicher An-
forderung ist das Porto für die Zusendung beizufügen. 
Kann ader will ein zugelassener Bewerber das Studium in Braunschweig nicht aufnehmen, so wird 
um sofortige Nachricht gebeten, damit der Platz einem anderen Bewerber gegeben werden kann. 
1. Zulassungsbedingungen 
Vorbedingung IOr das Studium ist der Besitz ,des Reifezeugnisses einer deutschen höheren Lehr-
anstalt oder eines anderen von dem Niedersächsischen Kultusministerium als gleichwertig an-
erkannten Vorbildungsnachweises. Reifezeugnisse aus der sowjetischen Besatzungszone müssen 
einen Anerkennungsvermerk eines Kultusministeriums des Bundesgebietes tragen; zur Erlangung 
dieses Vermerkes müssen das Reifezeugnis in Urs c h r i f t und ein ausführlicher Lebenslauf z. B. 
dem Niedersächsischen Kultusministerium, Hannover, Am Schiffgraben 7/9, vorgelegt werden. 
Fachschulabsolventen, die nicht im Besitz eines Reifezeugnisses sind, können nur zum Studium in 
der Fachrichtung zugelassen werden, die ihrer Fachschulausbildung entspricht. Sie müssen dazu 
folgende Bescheinigungen vom Prüfungsausschuß ihrer Fachschule beibringen: 
1. Ingenieurzeugnis (die Gesamtnote des Abschlußzeugnisses der Fachschule muß auf "sehr gut" 
oder _gut" lauten); , 
2. Gutachten des Prüfungsausschusses über wissenschaftliche Befähigung; 
3. Nachweis, daß der Bewerber mit Erfolg am Unterricht in allgemeinbildenden Fächern teilgenommen 
hat. Dieser Nachweis kann durch entsprechende BeSCheinigung des Prüfungsausschusses der 
Fachschule erbracht werden. ' 
Ergänzende Bestimmungen für Studienbewerber mit fremder Staatsangehörigkeit und ausländischem 
Reifezeugnis sind in einem besonderen Merkblall enthalten, das beim Immatrikulations- und Prüfungs-
amt angefordert werden kann. 
Für das Studium des Maschinenbaues und der Elektrotechnik müssen 26 Wochen Vorpraxis bei der 
Einschreibung nachgewiesen werden. Es wird dringend empfohlen, vor Beginn der Arbeit die Vor-
schriften und Richtlinien für die praktische Ausbildung beim Praktikantenprofessor der Fakultät für 
Maschinenwesen gegen Einsendung von 0,50 DM anzufordern. Die Vorpraxis muß vom Praktikanten-
professor anerkannt sein (Vorlage der Praxiszeugnisse und des Werkbuches); bei Semesterbeginn 
muß die Anerkennung vorgelegt werden. 
Für das Studium der Geodäsie ist eine praktische Beschäftigung mit Vermessungsarbeiten vor-
geschrieben, die bei amtlichen Vermessungsdienststellen oder öffentlich bestellten Vermessungs-
ingenieuren in der Regel 6 Monat,e umfassen und vor Aufnahme des Studiums abgeleistet werden 
soll. Für das Studium der Architektur und des Bauingenieurwesens wird empfohlen, die für die 
Zulassung zur Hauptprüfung erforderliche Praxis von 6 Monaten ganz oder teilweise vor Beginn des 
Studiums abzuleisten. Näheres ist aus dem Merkblall für die Praktikantenausbildung für Architekten 
bzw. Bauingenieure zu ersehen. 
Studierende des 1. Semesters der Fachrichtung Maschinenbau, Elektrotechnik und Architektur können 
das Studium nur mit einem Wintersemester beginnen. 
2. Anmeldeverfahren 
Dem Zulassungsantrag sind beizufügen: 
1. ein handgeschriebener Lebenslauf mit Angabe der Fachrichtung; 
2. eine beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses; 
3. beglaubigte Abschriften von Zeugnissen über bereits abgelegte Prüfungen; 
... für Bewerber, deren Reifeprüfung länger als 6 Monate zurückliegt,' ein polizeiliches Führungs-
zeugnis; 
5. frankierter Briefumschlag mit der Anschrift des Bewerbers; 
6. die zugesandte Benachrichtigungskarte mit Briefmarke und Anschrift versehen; 
7. IOr Maschinenbau und Elektrotechnik Praxiszeugnisse mit Anerkennungsvermerk spätestens bei 
Semesterbeginn; 
8. für Pharmazie pharmazeutisches VorprUfungszeugnis. 
, 
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Wenn Zeugnisse verlorengegangen sind und Zeugen für die Ablegung nicht beigebracht w~rden 
können, muß eine eidesstattliche Erklärung abgegeben werden. Der Verlust des Reifezeugnisses 
jedoch muß durch das Niedersächsische Kultusministerium bestätigt werden. 
3. Beurlaubungen 
Eine Beurlaubung kann für die Dauer von höchstens 2 Semestern ausgesprochen werden. 
a) bei längerer Erkrankung; 
b) bel Tätigkeit im elterlichen Betrieb wegen vorübergehender Erkrankung von Familienangehörigen; 
c) bei Ableistung der Praktikantenzeit. 
4. Allgemeine Hinweise 
Das Studium der technischen Wissenschaften erfordert eine Studiendauer von acht Semestern. Die 
Hochschulgebühren betragen etwa 200 bis 250 DM je Semester. Gebührenerlaß und Stipendien können 
nach Maßgabe der für die Förderung von Studenten an Hochschulen (Hannefer Modell) erlassenen 
Richtlinien gewährt werden. Auskunft erteilt das Akademische Hilfswerk. 
In dem Gebäude des Akademischen Hilfswerkes ist eine mensa academica eingerichtet, die im 
Abonnement für 0,95 DM den Studenten ein Milta!;lessen verabreicht. Eine durchgehend geöffnete 
"Klause" ist im Hauptgebäude vorhanden. Die PapIerverkaufssteIle des Akahi liefert verbilligt das 
gesamte Zeichenmaterial. 2 Studentenwohnheime mit insgesamt 250 Plätzen stehen zur Verfügung. 
Rechtzeitige Anmeldung als Bewerber ist erforderlich. Jeder Student ist Mitglied der Studentischen 
Krankenversorgung, die ihren Beitrag als Pflichtbeitrag innerhalb der Wohlfahrtsgebühr erhebt. 
Das "Personal- und Vorlesungsverzeichnis" ist für 1,75 DM, der "Hochschulführer" für 0,20 DM zu-
züglich je 0,25 DM Porto gegen Voreinsendung des Betrages beim Immatrikulalions- und Prüfungsamt 
erhälllich. 
Für Kleidungsstücke und andere Gegenstände, die in den Hochschulräumen abgelegt werden, 
haftet die Technische Hochschule Braunschweig nie h t. 
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Akademische Verwaltung 
und hochschulverbundene Einrichtungen 
Rektor und Senat 
Rektor 
o. Professor Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Hwin Marx 
Prorektor 
o. Professor Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
Dekane 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: 
o. Professor Dr. phil. Georg Niemeier 
Fakultät für Bauwesen: 
o. Professor Dr.-Ing. Hermann Lagershausen 
Fakultät für Maschinenwesen: 
o. Professor Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Wahlsenatoren 
o. Professor Dr. phil. habil. Karl Hoppe 
o. Professor Dr.-Ing. Konrad Hecht 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Friedrich Kirschstein 
apl. Professor Dr. rer. nato Hans Spandau 
Privatdozent Dr. rer. nat. Wolfgang Schneider 
Abteilungsleiter 
Naturwissenschaftliche Abteilung: O. Prof. Dr.-Ing. Hellmut Hartmann 
Philosophische Abteilung: O. Prof. Dr. phil. habil. Karl Hoppe 
Abteilung für Architektur: O. Prof. Dr.-Ing. Konrad Hecht 
Abteilung für Bauingenieurwesen : O. Prof. Dr.-Ing. Otto Bieligk 
Abteilung für Maschinenbau: O. Prof. Dr.-Ing. Edgar Seydel 
Abteilung für Elektrotechnik: o. Prof. Dr.-Ing. habil. Friedrich Kirschstein 
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Syndikus 
Dietrich Tile Giffhorn 11, Rechtsanwalt und Notar 
Ruhfäutchenplatz 3, F. 23730 
Verwaltung 
Verwaltungsvorstand: Günther Claus, Hochschulamtmann, 
Pockelsstraße 4, Rektoratsbaracke 
Verkehrszeit: werktäglich 9-13 Uhr 
Amtskasse 
Rektoratsbaracke, Kassenstunden: werktags 9-12 Uhr 
Konten: Braunschweigische Staatsbank, Hauptbankkasse, Braunschweig, Nr. 30004 
Postscheckamt Hannover 619 89 und Landeszentralbank 29/1911 
Bibliothek 
Leiter: Or. phi!. Fritz Meyen, Bibliotheksrat 
Sockelgeschoß des Hauptgebäudes Pockelsstraße 4 
Offnungszeiten: Lesesaal und Katalograum : Mo, Oi, 00, Fr 9-20 Uhr, 
Mi und So 9-13 Uhr. 
Bibliographischer Handapparat: Mo, Di, 00, Fr 9-18 Uhr, Mi und So 9-13 Uhr 
Leihstelle: Mo, 01, 00, Fr 10-13 Uhr und 16-18 Uhr; Mi und So 10-13 Uhr 
Die Bibliothek bleibt an den Tagen vor und nach Weihnachten, Neujahr, Ostern 
und Pfingsten geschlossen. 
Bibliotheksausschuß 
Prof. em. Or.-Ing. habil. Herman Flesche, Prof. Dr. phi!. habil. Karl Hoppe, Prof. Or.-Ing. 
Kurt Löhner, Bibliotheksrat Dr. phi!. Fritz Meyen 
Außeninstitut 
Leiter: Prof. Dr. phi!. Heinrich Heffter 
Geschäftsstelle: Geschichtliches Seminar, Geysostraße 7 
O!.e vom AUßeninstitut veranstalteten Vorträge werden von Mitgliedern des Lehr-
korpers, von Professoren anderer Universitäten und Hochschulen und von Persönlich· 
keiten des öffentlichen Lebens gehalten. 
Themen und Zeit der Vorträge werden durch Anschläge besonders bekanntgegeben. 
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Akademisches Auslandsamt 
Leitung: Prof. Or.-Ing. Kurt Löhner, 
Prof. Or:-Ing. Rudol! Barbre, 
Prof. Dr. oec. Herbert Wilhelm 
Geschäftsstelle; Institut für Kolbenmaschinen, 
Spielmann straße 10. . 
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Deutsche Forschungsgemeinschaft 
Vertrauensdozent: Prof. Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Geschäftsstelle: Institut für Kolbenmaschinen, Spielmannstraße 10 
Studienstiftung des deutschen Volkes 
Vertrauensdozenten : Prof. Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller 
Prof. Dr. phil. Heinrich Heffter 
Mitglied des Auswahlausschusses: Privatdozent Dr. rer. nat. Wilhelm Günther 
Geschäftsstelle: Institut für Vermessungskunde 
Filmreferent für den wissenschaftlichen Film (Hochschulfilmstelle) 
Prof. DrAng. Friedrich Zimmermann 
Geschäftsstelle: Leichtweiß-lnstitut 
Presseausschuß 
Prorektor: Prof. Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
(für den Ausschuß federführend) 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät: Prof. Dr. phil. Heinrich Heffter 
Fakultät für Bauwesen: Prof. Dr.-Ing. E. h. Johannes Goederitz 
Fakultät für Maschinenwesen: Prof. Dr.-Ing. habil. Friedrich Kirschstein 
Pra kti ka nte n ä mte r 
für Architektur: Prof. em. DrAng. habil. Theodor Kristen 
Sprechstunden: täglich 11-13 Uhr 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung 
für Bauingenieurwesen: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Albrecht 
Sprechstunden: Mi 9-11 Uhr 
Institut für Stadtbauwesen (Hochhaus, 14. Geschoß) 
für Maschinenbau und Elektrotechnik: Prof. Dr.-Ing. Hermann Winter 
Sprechstunden: Di, Do 10-12 Uhr 
BÜltenweg 89 (Fa. Grotrian-Steinweg) 
Prüfungsausschüsse 
Vorsitzende der Prüfungsausschüsse sind die Abteilungsleiter 
Wissenschaftliches Prüfungsamt 
fUr das Lehramt an höheren Schulen des Landes NIedersachsen 
Vorsitzender: Oberstudienrat Dr. Walter Gutkess, Göttingen 
Außensteile : Technische Hochschule Braunschweig 
Leiter: Professor Dr.-Ing. Hellmut Hartmann 
Geschäftsstelle: Institut für Allorganische Chemie 
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Studium Generale 
Leitung: Prof. Dr. phil. habil. Karl Hoppe 
Geschäftsstelle: Deutsches Seminar, Geysostraße 7 
Collegium Musicum 
(Akademi~hes Orcr,es\er) 
Musikalische Leit~g: Dr. phi I. Karl Lenzen 
Orchesterproben : WS/SS: Mo 20-21.30 Uhr 
Studentenpfarrer 
Für evgl. Studierende: Pfarrer Günter Scholz, Wabestraße 31, F. 31406 
Heim der Evangeli~chen Studentengemeinde: 
Pockelsstraße 21 (gegenüber der Technischen Hochschule) 
für kathol. Studierende: P. Venantius (Hubert) Günther O. P. Lec\. u. Lic. theol., 
Brucknerstraße 6, F. 31400 
Braunschweigischer Hochschulbund e. V. 
Ge.schäftsstelle: Technische Hochschule Braunschweig, Rektoratsbaracke 
Hochschulsport 
Akademischer Ausschuß für Leibesübungen 
Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Erwin Marx 
Geschäftsführender Vorsitzender: Prof. Dr.-Ing. Kurt Löhner 
Ausschußmitglieder: Prof. Dr. phil. Hans-Herloff Inhoffen, Dipl.-Turn- und 
Sportlehrer Heinrich Lacour, der jeweilige ASTA-Vorsitzende und der 
jeweilige Sportreferent der Braunschweiger Studentenschaft 
Institut für Leibesübungen (Sportplatzanlagen: Richard-Strauß-Weg) 
16 
Leiter: Dipl.-Turn- und Sportlehrer Heinrich Lacour, Akadem. Turn- und 
Sportlehrer. 
Turn- und Sportlehrer Gerhard Bode. 
Leichtathletik, Fußball, Handball, Faustball, Hockey, Volleyball, Tennis: 
Hochschulsportplatz Richard-Strauß-Weg; Schwimmen: Städt. Hallenbad 
Bürgerpark; Turnen, Hallentennis, Judo: Turnhalle Kanthochschule, Reben-
ring; Basketball, Fechten: Turnhalle Neue Oberschule, Beethovenstraße; 
Tischtennis: Turnhalle Heinrichstraße; Kajaksport; Skilehrgänge im Harz 
und im Hochgebirge. 
Allgemeiner Studentischer Ausschuß (ASTA) 
(Studentische Selbstverwaltung) 
Fallersleber-Tor-Wall 10 (Mensagebäude, I. Stock), F. 28809 
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Akademisches Hilfswerk 
der Technischen Hochschule Braunschweig e.V. 
Postscheckkonto: Hannover 19523 
Bankverbindung: 
Fernspreche~: 
I. Verwaltungsrat: 
11. Vorstand: 
Braunschweigische Staatsbank 158 
2 10 51 und 2 10 52 
Vorsitzender: o. Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Erwin Mar)! 
Stellvertreter: o. Prof. Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann 
Vorsitzender: Honorarprof. Dr.-Ing. E. h. Joh. Göderitz 
Stellvertreter: apl. Prof. Dr. rer. nat. Hans Spandau 
Mitglieder: o. Prof. Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller 
cand. mach. Thomas Müller 
cand. chem. Egon Dietz 
111. Geschäftsführung: Karl Heinz Loschke 
Geschäftsstelle: Fallersleber-Tor-Wall 10/1 
IV. Abteilungen: 
I. Stock: Sekretariat 
Kasse ... 
Stud. Arbeitsvermittlung 
Stud. Wohnungsamt 
Bücherei ..... 
Stud. Krankenversorgung 
11. Stock: Förderung ...... . 
V. Wirtschaftsbetriebe: 
Mensa ...... . 
Sprechzeit: 
MO.-Fr. 
10.00-13.00 Uhr 
10.00-13.00 Uhr 
1000-15.00 Uhr 
10.00-13.00 Uhr 
12.00-13.30 Uhr 
10.00-13.00 Uhr 
10.00-13.00 Uhr 
Sa. 
10.00-12.00 Uhr 
10.00-12.00 Uhr 
jeden 2. Sa. 
10.00-12.00 Uhr 
geschlossen 
12.00-13.30 Uhr 
10.00-12.00 Uhr 
10.00-12.00 Uhr 
Offnungszeiten im Semester (Essenausgabe) : 
sonntags von 12.00-14.30 Uhr 
wochentags von 11.30-14.30 Uh r 
Klause. . . . . . . . . . . . . durchgeh. geöffnet wochentags von 9-21 Uhr 
Friseurstube 
samstags nachmittags 
und sonntags geschlossen 
. geöffnet montags bis freitags 8.30-17.00 Uhr 
samstags 8.30-14.00 Uhr 
Verkaufsstelle für Studienbedarf . geöffnet werktags von 8.00-16.00 Uhr. 
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lehrstühle, Institute und Seminare 
Naturwissenschaftlich-Philosophische Fakultät 
Mathematisches Institut (Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 10a) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Rudolf Iglisch, 
Oberingenieur: Dr. rer. nat. Bernhard Hornfeck, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Johannes Andre, Dr. rer. nat. Heinz Eltermann, 
Dr. rer. nat. Eduard Wirsing. 
Institut für Angewandte Mathematik 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Fritz Rehbock, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Wolfgang Böhm, 
Assistenten: Stud.-Ref. Hartmut Schlagbauer, Stud.-Ref. Georg Bayer, 
Dip!.-Math. Jacob Joußen, N. N. 
Lehrstuhl für Rechentechnik 
Lehrstuhlinhaber: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Privatdozent Dr. phil. 
Horst Herrmann, 
Assistent: Dr. rer. nato Peter Bergau. 
Physikalisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Günther Cario, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Adolf Lohmann (z. Z. beurlaubt), 
bis 31.3.59 mit der Verwaltung beauftragt: Dipl.-Phys. Walter Lukosz, 
Assistenten: Dr. rer. nato Friedrich-Wilhelm Braucks, Dr. rer. nat. Jürg-Heinrich 
Kallweit, Dr. rer. nat. Fritz Münnich, Dipl.-Phys. Herber! Brömer. 
Institut für Technische Physik 
Direktor: Prof. Dr. phi I. Eduard Justi, 
Oberingenieur: Privatdozent Dr. rer. nat. Günter Lautz, 
AssistGnt: Dr. rer. nat. August Winsel. 
Institut für Theoretische Physik 
Direktor: Prof. Dr. phil. Max Kohler, 
Assistent: Dipl.-Phys. Klaus Müller. 
Institut tür Meßtechnik und Meteorologie (z. Z. Höhenblick 8, F. 30328) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Heinrich Koppe, 
Assistent: Dipl.-Phys. Ulf Amelung. 
Institut für Anorganische Chemie 
Direktor: Prof. Dr.-lng. HelJmut Hartmann, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Dr. rer. nat. Karl-Heinz Birr, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Frank Klanberg, Dipl.-Chem. Wilhelm Eschenbach, 
Dipl.-Chem. Helmut Honig. 
Institut für Organische Chemie 
Direktor: Prof. Dr. phil. Hans Herloff Inhoffen, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Privatdozent Dr. rer. nat. 
Hans Muxfeldt, 
Assistenten: Dr. rer. nat. Volker Koppe, Dipl.-Chem. Hans Burckhardt. 
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Institut für Physikalische Chemie und Elektrochemie 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Heinrich Cordes, 
Assistenten: Dip!.-Chem. Berth-Arnim Engelke, Dipl.-Chem. Wilhelm Jacobi, 
Dipl.-Chem. Heinz Röttger. 
Institut für Chemische Technologie (Fasanenstraße 3, F. 30811, App. 235 u. F. 28852) 
Direktor: Prof Dr. phi!. Hans Kroepelin, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Dipl.-Chem. Edgar Winter, 
Assistenten: Dip~.-Chem. Joachim Beier, Dip!.-Chem. Horst Schaefer. 
Institut für Landwirtschaftliche Technologie und Zuckerindustrie 
(langer Kamp 5, F. 3 09 29) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Ferdinand Schneider, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Dr. Christa Reichel. 
Institut für Pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
Direktor: N. N., 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Apotheker und lebens-
mittelchemiker Dr. rer. nat. Joachim Knabe, 
Assistenten: Apotheker und lebensmittelchemiker Günter Aßmann, Apotheker 
Ralf Marris, Apotheker Werner Thiel, Henning Sattler. 
Pharmaziegeschichtliches Seminar 
leiter: Privatdozent Dr. r'er. nat. Wallgang Schneider. 
Institut für Angewandte Pharmazie 
Direktor: Prof. Dr phil. Walther Awe, . 
Assistenten: Dr. rer. nat. Gerhard Schäfer, Wolfgang Wiegrebe. 
Institut für Pharmakologie 
Direktor: Prof. Dr. phi!., Dr. med. Rudolph Weigmann, 
Assistent: N. N. 
Pharmakognostisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Kurt SteHen, 
Assistentinnen: Dr. rer. nat. Ruth Krasemann, Apothekerin Gertrud Reck. 
Botanisches Institut (Humboldtstraße'1) 
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen, 
Oberingenieur: Dr. rer. nat. Wolfram Heumann, 
Assistent: Dr. rer. nat. Diethard Köhler. 
Botanischer Garten (Humboldtstraße 1) 
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Hans Joachim Bogen, 
Garteninspektor: Georg Speckamp. 
Zoologisches Institut (Naturhistorisches Museum, Packeisstraße 1 Da) 
Direktor: Prof. Dr. rer. nat. Friedrich Schaller, 
Assistent: Dr. rer. nat. Dietrich Teschner. 
Mineralogisch-Geologisches Institut 
Direktor: Prof. Dr. phi/. Paul Dorn, 
Assistent: Dr. rer. nat. Gerhard Lutze. 
Geographisches Institut (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. phi!. Georg Niemeier, 
Assistent: Dip!.-Volkswirt Dr. rer. nat. Johann-Karl Rippe!. 
Seminar für Philosophie (Geysostraße 7) 
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Institut für Psychologie (Naturhistorisches Museum, Pockelsstraße 1 Da) 
Direktor: Plot Dr. phil. Bernhard Herwig, 
Assistent: Dipl.-Psych. Alfred Lyska. 
Seminar für Deutsche Sprache und Literatul' (Geysostral3e 7) 
Direktor: Prof. Dr. phil. habil . .Karl Hoppe. 
Geschichtliches Seminar (Geysostraße 7) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Heinrich Heffter. 
Seminar für Volkswirtschaftslehre (Spielmannstraße 5) 
Direktor: Prof. Dr. oec. Herber! Wilhelm, 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Horst Matthies. 
Institut an der Technischen Hochschule 
Institut für Hollforschung (Bienroder Weg 53, F. 321 57) 
Direktor: Dr.-Ing. Wilhelm Klauditz, 
wiss. Mitarbeiter: Dr. rer. nat. Günther Stegmann, Dr. phi!. Irmgard Stolley, 
Assessor des Forstdienstes Wolfgang Grünewald. 
Fakultät für Bauwesen 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten A 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Friedrich-Wilhelm Kraemer, 
Assistenten: Dipl.-Ing., Dr. phil. Carl Heinz Meyer-Bruck, 
Dipl.-Ing. Antonio Mander. 
Lehrstuhl für Gebäudelehre und Entwerfen von Hochbauten B 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dipl.-Ing. Dieter Oesterlen, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Joachim Schindelhauer, Dipl.-Ing. Roland Winkel mann. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen und Industriebau und 
Institut für Industriebau 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Walter Henn, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Rüdiger Henschker, 
Dipl.-Ing. Claus Wiechmann, Dipl.-Ing. Klaus Heine. 
Lehrstuhl für Baukonstruktionen 
Lehrstuhlinhaber: N. N., beauftragt Dr.-Ing. Justus Herrenberger, 
Assistent: Dipl.-Ing. Walter Gutzeit. 
lehrstuhl für Hochbaustatik 
Lehrstuhlinhaber: N. N., beauftragt Professor Dr.-Ing. Barbre, 
Assistent: Dipl.-Ing. Jürgen Mohr, N. N. 
lehrstuhl für Baustoffkunde und Stahlbetonbau 
Lehrstuhlinhaber: N. N., beauftragt Prof. em. Dr.-Ing. habiL Theodor Kristen. 
Lehrstuhl für Landesplanung, Städtebau und Wohnungswesen 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
Assistent: Dipl.-Ing. Georg Krieg. 
Lehrstuhl für Bau- und Kunstgeschichte 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Konrad Hecht, 
Assistent: N. N. 
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Lehrstuhl für Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
Lehrstuhlinhaber: N. N. 
Assistent: Dipl.-Ing. Ralf .Blenkle. 
Lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Kurt Edzard, 
Assistent: N. N., mit der Vertretung beauftragt: Angestellte Elisabeth Sander 
Lehrstuhl und Institut für Vermessungskunde 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hellmut Bodemüller, 
Oberingenieur: Assessor des Vermessungsdienstes Dipl.-Ing. Siegfried Jäckel, 
Assistent: Assessor des Vermessungsdienstes Dipl.-Ing. Bodo Schrader. 
Lehrstuhl für Statik und Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. habil. Ernst Kohl, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Ernst-Henn'mg Kohl, Dipl.-Ing. Martin Mülverstedt. 
Lehrstuhl für Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
Lehrstuhlinhaber: 'prof. Dr.-Ing. Rudol! Barbre. 
Assistent: Dipl.-Ing. Carl-Wilhelm Kohl. 
Lehrstuhl für Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
Lehrstuhlinhaber: Prot. Dr.-Ing. habil. Olto Bieligk, 
Assistent: Dipl.-Ing. Horst Brunk. 
Institut für Baustoffkunde und Materialprüfung 
mit den Abteilungen: 
Mechanische Prüfung, Bauchemie, Straßenbau, Bituminöse Baustoffe (Hochschul-
gebäude, F. 30811) 
Schall-, Feuer- und Lu1tschutz (Ouerum F. 3 15 27) 
Direktor: N. N., beauftragt: Prof. em. Dr.-Ing. habil. Theodor Kristen, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Dipl.-Ing. Hans-Joachim 
Wierig, 
Assistenten: Dipl.-Chem. Rolf Linke, Dipl.-Ing. Hermann Rau, 
Dipl.-Phys. Herbert Schulze. 
vom Nieders. Ministerium f. Wirtschaft u. Verkehr dem Institut zugeteilt: 
Regierungsrat Dr.-Ing. Richard Czech. 
Lehrstuhl und Institut für Verkehr, Eisenbahnwesen und Verkehrssicherung 
Direktor: Prot. Dr.-Ing. Hermann Lagershausen, 
Assistenten: Bundesbahnbauassessor Dipl.-Ing. Karl Endmann, Bundesbahnbau-
assessor Dipl.-Ing. Hans-Joachim Salz. 
Lehrstuhl für Städtebau, städt. Straßen- und Tie1bau und 
Institut für Stadtbauwesen 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Jürgen Albrecht, 
Assiste~ten: Dipl.-Ing. Horst Braun, Dipl.-Ing. Delle! Oeding. 
Lehrstuhl für Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Wilhelm Mecke, 
Assistent: Dipl.-Ing. Wilhelm Rohrbach. 
Lehrstuhl für Wasserwirtschaft, Wasserbau und Kulturtechnik und 
LelchtweIß-Institut, Versuchsanstalt fUr Wasserbau und Grundbau 
Direktor: Prot. Dr.-Ing. Friedrich Zimmermann, 
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Fakultät für Maschinenwesen 
Wöhler-Institut für Festigkeits- und Schwingungsversuche 
Prüfstelle tür Untersuchung von Werkstoffen (Mühlenpfordtstraße 14) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann, 
Assistent: Dipl.-Ing. Dieter Haffer. 
Institut für Werkstoflkunde, Herstellungsverfahren und Schweißtechnik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Wilhelm Hofmann, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Egon Oertel, Dr.-Ing. Gerhard Pieper, 
Dipl.-Phys. Hans-Jürgen Schneider. 
Institut für Fahrzeugtechnik (Hans-Sommer-Straße 4) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Paul Koeßler, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Georg Freudenstein, Dipl.-Ing. Werner Poppe. 
Institut für Feinwerktechnik und Regelungstechnik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Alfred Kuhlenkamp. 
Assistent: Dipl.-Ing. Horst Brendes. 
Institut für Kolbenmaschinen (Spielmannstraße 10) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. -Kurt löhner, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Hans-Joachim Henning, Dr.-Ing. Herbert Müller, 
Dipl.-Ing. Dietrich Großmann. 
Institut für Maschinenelemente und Fördertechnik (Langer Kamp 19) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Olto Lutz, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Walter Wernitz, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Gert Bechtloff, Dipl.-Ing. Harald Maaß. 
Lehrstuhl für Getriebe- und KonstruktIonslehre 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. habil. Robert Kraus. 
Wärmetechnisches Institut (Hans-Sommer-Straße 5) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Fran Bosnjakovic, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Klaus-Jürgen Mundo, Di~I.-lng. Klaus Winkler. 
Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik (Langer Kamp 19) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Golthold Pahlitzsch, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Dipl.-Ing. Hubert Stotko. 
Assistenten: Dipl.-Ing. Jürgen Lütgens, Dipl.-Ing. Günter Spur. 
, 
Instiut für Schleif- und poliertechnik (Langer Kamp 19) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Golthold Pahlitzsch. 
Pflelderer.lnstitut für Strömungsmaschinen 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hartwig Petermann, 
Oberingenieur: Dr.-Ing. Rudolf RollOli, 
Assislenten: Dipl.-Ing. Heinz Linnemann, Dipl.-Ing. Horst Möhle. 
Dipl.-Ing. Günler Wonsak. 
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Institut für Technische Mechanik 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. habil. Hermann Schaefer, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Theodor Olk, Dipl.-Ing. Harald Hachmann, 
Dipl.-Ing. Hans SChlüter, Dr. rer. nal. Georg Rieder. 
Institut für Strömungsmechanik (Wodanstraße 42) 
Direktor: Prof. Dr. phil. Hermann Schlichting, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Georg Hubert, Dipl.-Math., Dr.-Ing. Klaus Gersten, 
Dipl.-Ing. Werner Pechau. 
Lehrstuhl für Angewandte Mechanik 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr. phi!. Hermann Blenk. 
Institut für Landmaschinen (Langer Kamp 19) 
Direktor: N. N. 
Assistenten: Dipl.-Ing. Ernst Lange, Dipl.-Ing. Erhard Schilling. 
Institut für Mühlenwesen (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Straße 5, F. 30015) 
Leiter: Prof. Dr.-Ing. habil. Karl Stöckmann, 
Assistent: Dipl.-Ing. Eberhard Stein. 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau (Br.-Gliesmarode, Volkmaroder Straße 4, 
F. 30012). 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Hermann Winter, 
Assistenten: Dipl.-Ing. Siegfried Heyer, Dipl.-Ing. Thorald Körbs, N. N. 
Lehrstuhl fUr Sondergebiete der Statik des Maschinenbaues 
Lehrstuhlinhaber: Prof. Dr.-Ing. Edgar Seydel. 
Institut für elektrische Maschinen, Antriebe und Bahnen 
(Mühlenpfordthaus, I. Stock) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Erwin Kübler, 
Oberingenieur: N. N. 
Assistenten: Dipl.-Ing. Artur Diederichs, Dipl.-Ing. Klaus Tiling, N. N. 
Institut für' Hochspannungstechnik und elektrische Anlagen 
(Mühlenpfordthaus 11. Stock) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. Erwin Marx, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Dr.-Ing. Helmut Menke, 
Assistenten: Dr.-Ing. Werner Koch, Dr.-Ing. Leonhard Müller. 
Institut fUr Grundlagen der Elektrotechnik und elektrische Meßtechnik 
(Mühlenpfordthaus, 11. Stock) 
Direktor: Prof. Dr.-Ing. Franz Moeller, 
Oberingenieur: N. N., mit der Verwaltung beauftragt: Dr.-Ing. Karl Homilius, 
Assistenten: Dipl.~lng. Hansgeorg Meyer, Dipl.-Ing. Paul Holdinghausen, 
Dipl.-Ing. Georg Rehm. 
Institut fUr Fernmelde. und Hochfrequenztechnik 
(Mühlenpfordthaus, 111. Stock) 
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Verzeichnis 
der Vorlesungen und Obungen 
Die Vorlesungen sind nach der Abteilungs-Zugehörigkeit der Dozenten, 
nicht aber nach dem Inhalt geordnet. 
Vorlesungen für Hörer aller Fakultäten zur Ergänzung des Fachstudiums sind durch 
einen * gekennzeichnet. 
Fakultät I . Naturwissenschaftliche Abteilung 
AbteIlungsleiter: Professor Dr.-lng. Hartmann 
Mathematik 
o. Professor Dr. phll. I g I I s c h : Mathematik 
1 07 01 Mathematik I 
WS., 4 V.: Mo Fr 8-10,2 U.: n. Vereinb. 
1 07 02 Mathematik 11 
SS., 3 V., 1 U.: Mo 00 8-10, 2 U.: n. Vereinb. 
1 07 03 Mathematik 111 
WS., 2 V., 1 U.: Oi 8-10, 00 8-9. 
1 07 04 Mathematik IV 
SS., 2 V., 1 U.: Oi 8-10, Fr 8-9. 
1 07 05 Technische Anwendungen der Kursusmathematik 
WS/SS., 2 V.: Mo 15~17. 
o. Professor Dr. phi!. Reh b 0 c k : Mathematik und Darstellende 
Geometrie 
1 1301 Darstellende Geometrie I: Grundlagen 
WS., 2 V.: Oi 8-10 (areh.) 
Mi 8-10 (mach., ing., geod., nat.) 
2 U.: Mi 8-10 (areh.) 
00 16-18 (ing., nat., geod.) 
Fr 16-18 (mach.) 
1 1302 Darstellende Geometrie 11: Geometrische Perspektive 
SS., 2 V.: Mi 9-11 (areh., ing., nat., geod.) 
2 U.: Oi 8-10 (areh.) 
00 16-18 (ing., nat.,) 
1 13 03 Höhere Geometrie 
WS., 2 V.: Oi 10-11, Mi 10-11 
1 13 04 Differentialgleichungen der Physik 
SS., 4 V.: Oi 10-12, Fr 9-11 
1 13 05 Mathematisches Seminar 
WS/SS.,2 U.: 00 11-13 
50003 Kolloquium fUr Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, KUssner, Schaefer und Schllchtlng) 
WS/SS., 1 U.: 00 17-19 (14täglieh, privat und honorarfrei) 
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apl. Professor Dr. phil. H ahn: Mathematik 
1 3901 Laplac:e-Transformation und operatorenrechnung 
WS., 3 V.: Mo 9-11, Do 16-17 
1 39 02 Spezielle Funktionen 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
1 39 03 Ingenieurmathematik I 
WS., 2 V.: Do 17-19 
1 39 04 Infinitesimalrechnung I 
SS., 4 V., 2 U.: Di Do Fr 8-10 
1 39 05 Variationsrechnung 
SS., 3 V.: Mo 9-11, Do 16-17 
1 39 06 Ingenieurmathematik " 
SS.,2 V.: Do 17-19 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit Professor Kanold) 
WS/SS., 2 Ü.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. nato habil. K a n 0 I d : Mathematik 
1 64 01 Finanzmathematik 11 
WS.,2 V.: Fr 8-10 
1 64 02 Infinitesimalrechnung 11 
WS., 2 V., 1 Ü.: Mo 8-10, Fr 15-16 
1 64 03 Finanzmathematik I 
SS.,2 V.: Fr 8-10 
1 64 04 ElnfUhrung In die Algebra 
SS.,2 V.: Mo 15-17 
1 0013 Mathematisches Seminar (gemeinsam mit Professor Hahn) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
Privatdozent Dr. phil. Her r man n: Mathematik 
1 58 01 Rechenverfahren mit Analogie-Rechenmaschinen 11 
WS.,2 V.: Sa 8-10 
1 58 02 Rechenverfahren mit Ziffern-Rechenmaschinen I 
WS., 2 V.: Mi 8-10 
1 5803 Praktikum: Programmieren und Rechnen mit elektronischen Rechenmaschinen 
WS/SS.,2 Ü.: Fr 17-19 
1 58 04 Rechenverfahren mit Analogie-Rechenmaschinen 
SS., 2 V.: Sa 8-10 
1 58 05 Rechenverfahren mit Ziffern-Rechenmaschinen 11 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
Prlvadozent Dr. rer. techno Lud w I 9 : Angewihldte Mathematik 
1 60 01 Vektor- und Tensoranalysis 
WS., 2 V.: Do 15-17 
1 6002 Praktische Mathematik A (fü( 2. und höh. Sem.) 
WS.,2 V.: Mo 17-19 
1 6003 Praktische Mathematik B (für 2. und höh. Sem.) 
SS., 2 V.: Mo 17-19 
1 60 04 Mathematisches -Praktikum (tür Anfänger) 
WS/55., 3 U.: Sa 8-11 
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1 60 05 Wahrsc:heinliC:hkeitsrec:hnung 
SS., 3 V.: Mo 16-17, 00 15-17 
1 60 06 Konstruktive Elementargeometrie für Ingenieure 
WS.,1 V.: Mo 15-16 
Privatdozent Dr. rer. nat. M ö n k e m e y er: Mathematik 
1 61 01 Mathematik für Chemiker I 
SS.,2 V.,1 U.: Sa 9-12 
1 61 02 Mathematik für Chemiker 11 
WS., 2 V., 1 U.: Sa 9-12 
1 61 03 Ebene und sphärlsc:he Trigonometrie 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 61 04 MathematlsC:he Logik 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Privatdozent N. N.: Mathematik 
1 66 01 Unendlic:he Reihen 
WS.,3 V.: Oi 11-13, Fr 12-13 
1 66 02 Fourierreihen 
SS.,3 V.: Oi 11-13, Fr 12-13 
Privatdozent N. N.: Mathematik 
1 71 01 Mengenlehre 
WS.,3 V.: Oi 11-13, Mi 12-13 
1 71 02 Grundlagen der Geometrie 
SS.,3 V.: Di 11-13, Mi 11-13 
Dozent N. N.: Angewandte Mathematik 
1 6801 Praktisc:he Analysis (für ing. und math.) 
WS., 4 V.: n. Vereinb. 
1 68 02 Wahrsc:heinlic:hkeitsrec:hnung und Statistik 
SS., 4 V.: n. Vereinb. 
1 68 03 Mathematisc:hes Praktikum für Fortgesc:hrlttene 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
Physik 
o. Professor Dr. phi!. Ca rio: Physik 
1 02 01 Experimentalphysik I 
WS.,3 V.: Di 00 Fr 12-13 
1 02 02 Ergänzungen zur Experimentalphysik 
WS., 2 V.: 00 Fr 10-11 
1 02 03 Ubungen zur Experimentalphysik I 
WS., 1 U.: Oi 10-11 
1 02 04 Physikalisc:hes Praktikum I 
WS/SS., 4 U. oder 8 U.: Mo Oi 00 Fr 14-18 
1 02 05 Physikallsc:hes Praktikum 11 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 0206 Physlkalisc:hes Praktikum (für geod.) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
1 0001 Physikalisc:hes Seminar (SS. gemeinsam mit Dr. Lohmann) 
WS/SS., 2 U.: 00 17-19 
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1 00 21 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbe~ten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden (gemeinsam mit Professor StIlle) 
WS/SS., U.: ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Justi, Kahler, 
Krautz, Stille und Dr. Lautz) 
WS/S5., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
1 02 07 Experimentalphysik 11 
SS., 3 V.: Di Do Fr 12-13 
1 02 08 Ergänzungen zur Experimentalphysik 11 
S5., 2 V.: Da Fr 10-11 
1 0025 Ubungen zur Experimentalphysik 11 (gemeinsam mit Dr. Lohmann) 
55., 1 U.: Di 10-11 
*1 0022 Photographische Ubungen (gemeinsam mit Dr. Fesefeldt) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
0. Professor Dr. phil. lu s t i : Technische Physik 
1 10 01 Höhere Experimentalphysik I 
WS.,2 V.: Di 14-15, Do 15-16 
1 00 19 Physikalisches Seminar: Ubungen für "Elektronen und Ionen" 
(tür phys. u. electr.) (gemeinsam mit Dr. Lautz) 
WS., 1 U.: Mi 14-15 
1 10 02 Thermoelektrizität 
WS.,1 V.: Di 10-11 
1 1 0 03 Höhere Experimentalphysik 11 
SS.,2 V.: Di 14-15, 00 15-16 
11004 Elektronen und Ionen (für phys. und electr.) 
SS., 2 V.: Mi 14.15-15.45 
1 0007 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten (gemeinsam mil 
Dr. Lautz) 
WS/S5., U.: Mo-Fr ganztägig 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cer1o, Kohler, 
Krautz, Stme und Dr. Lautz) 
WS/S5., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarlrei) 
o. Professor Dr. phil. K ° h I er: Theoretische Physik 
1 14 01 Einführung in die Quantentheorie 
WS.,4 V.: Mo Do 11-12, Di 9-10, Fr 10-11; 1 U.: Do 12-13 
1 14 02 Spezielle Relativitätstheorie 
WS., 2 V.: Di 17-18, Fr 9-10 
1 14 03 Anwendung der Quantentheorie 
SS.,4 V.: Mo Do 11-12, Di 17-18, Fr 9-10; 1 U.: Mo 10-11 
1 14 04 Allgemeine Relativitätstheorie 
S5., 2 V.: Di 10-11, Fr 10-11 
1 0020 Theoretisch.phvsikalisches Seminar (gemeinsam ~it Dr. Leutz) 
WS/SS.,2 U.: Fr 11-13 
1 14 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/5S., ganztägig: Mo-Fr 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cerlo, lustl, 
Krautz, Stille und Dr. Lautz) . 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
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Honorarprofessor Dr. phi!. Fr ä n z : Kernphysik 
1 31 01 Kernphysik I 
WS.,2 V.: 00 9-11 
1 31 02 Kernphysik 11 
SS., 2 V.: Do 9-11 
Honorarprofessor Dr. phil. G r ü tz mac her: Akustik 
1 32 01 Raum- und Bauakustik 
WS., 1 V.: Fr 14-16 (14täglich) (für arch. u. ing.) 
1 32 02 Elektroakustik 
SS., 2 V.: Fr 14-16 (für phys. u. electr.) 
apl. Professor Dr. phil. K rau t z: Physik 
1 48 01 Grundlagen und Anwendungen der Gasentladungen 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 48 02 Grundlagen und Anwendungen der Lumineszenz in Festkörpern 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 48 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig, Mo-Fr. 
1 0002 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justi, 
Kohler, Stille und Dr. Lautz) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat u. honorar/rei) 
apl. Professor Dr. phil. S e w I g : Angewandte Physik 
1 42 01 Physikalische Meßtechnik in der Automatisierung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. (honorar/rei) 
1 42 02 Zeitmeßkunde 
SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorar/rei) 
apl. Professor Dr. phll. S t I II e : Atomphysik 
1 5201 Aufbau der Atomhülle und Feinstruktur (Atomphysik 11) 
WS., 2 V.: Di 15-17 
1 5202 Alkalispektren, Röntgenspektren und Periodisches System (Atomphysik 111) 
SS., 2 V.: Di 15-17 
1 52 03 Molekülbau und Bandenspektren 
WS., 2 V.: Fr 15-17 
1 52 04 Ausgewählte Kapitel der Atomphysik 
SS., 2 V.: Fr 15-17 
1 00 21 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden (gemeinsam mit Prof. Carlo) 
WS/55., U.: ganztägig 
1 00 02 Physikalisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Cario, Justl, 
Kohler, Krautz und Dr. Lautl) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nat. Fes e 1 eid t: Physik 
1 46 01 Ausgewählte Kapitel aus der Farbenlehre 
WS., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
1 46 02 Ausgewählte Kapitel aus der Farbenphotographie 
55., 1 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) . 
*1 0022 Photographische Ubungen (gemeinsam mit Prof. Carlo) 
85., 2 u.: n. Verelnb. 
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Privatdozent Dr. rer. nato Lau tz : Physik 
1 65 01 Maxwellsc:he Theorie 
WS., 4 V.: Mo 12-13, Di Fr Sa 8-9; 2 U.: Do 8-9, Sa 9-10 
1 0019 Physikalisc:hes Seminar: Ubungen für "Elektronen und Ionen" (für phys. und 
electr.) (ge~einsam mit Prof. Justi) 
WS., 1 U.: MI 14-15 
1 65 02 Theoretisc:he Optik 
SS., 4 V.: Mo Do 12-13, Di Fr 8-9; 1U.: Di 9-10 
1 0020 Theoretisc:h-physikalisc:hes Seminar (gemeinsam mit Professor Kohler) 
WS/SS., 2 U.: Fr 11-13 
1 0007 Anleitung zu selbständigen wlssensc:haftlic:hen Arbeiten (gemeinsam mit 
Prof. Justi) 
WS/SS., U.: Mo-Fr ganztägig 
1 00 02 Physikalisc:hes Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Carlo, lustI. 
Kohler, Krautz und Stille) 
WS/SS., 2 U.: Di 18-20 (privat u. honorarfrei) 
Privatdozent Dr. rer. nato Loh man n : Physik 
1 38 01 Informationstheorie 
SS., 2 V.: Mi 9-11 
1 0001 Physlkalisc:hes seminar (gemeinsam mit Professor Ca rio) 
SS., 2U.: Do 17-19 
1 0025 Ubungen zur Experimentalphysik 11 (gemeinsam mit Prof. Cario) 
SS.,1 U.: Di 10-11 
Lehrbeauftragter Honorarprofessor Dr. phil. Ja e ger: Strahlensc:hutz 
1 90 01 Strahlensc:hutz und Dosimetrie JI 
WS.,1 V.: Mi 16-17 
1 90 02 Strahlensc:hutz und Dosimetrie I 
SS.,1 V.: Mi 16-17 
Lehrbeauftragter Dr. phil. Kor t e : Lic:httec:hnik 
1 85 01 Lic:httechnik I: Physik und Tec:hnik der Lic:hterzeugung und Lichtmessung 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
1 8502 Llc:httec:hnik 11: Beleuc:htungstec:hnik (auch für arch.) 
Planung künstlicher und natürlicher Beleuchtung. Besondere Probleme der 
Farbmessung und Farbstimmung 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nat. R 0 sen hau er: Theorie und Wirkungs-
weise optisc:her Instrumente 
1 87 01 Einführung in die Theorie und Wirkungsweise optischer Instrumente I 
(Einführung in die geometrische Optik) 
WS., 2 V.: Oi 12-14 
1 87 02 Einführung In die Theorie und Wirkungsweise optischer Instrumente 11 
(die optischen Instrumente) 
SS., 2 V., Oi 12-14 
o. Professor Dr. phil. K 0 P pe: Meßtechnik und Meteorologie 
1 11 01 Meßtechnik I (Meßverfahren) 
WS., 2 V.: 00 10-12 
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1 11 02 Meßtechnik 11 (Meßgeräte) 
SS., 2 V.: 00 10-12 
1 11 03 Ubungen in Meßtechnik 
WS/S5., 2 Ü.: Fr 14-18 (14täglich) 
111 04 Luftfahrzeugführung I (Bordgeräte und Instrumentenflug) 
S5., 2 V.: Do 8-10 
1 11 05 Luftfahrzeugführung 11 (Luftnavigation) 
WS., 2 V.: 00 8-10 
1 11 06 Ubungen zur Luftfahrzeugführung 
WS/55., 2 U.: Fr 14-18 (14täglich) 
50001 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovic, Kuhlenkamp, Moellerund Pahlitzsch) 
WS/SS.,1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 11 07 Allgemeine und angewandte Geophysik 
WS., 2 V.: So 8-10 
*1 11 08 Wetterkunde 1 (Physik des luftmeeres) 
WS., 1 V.: Mo 16-17 
*1 11 09 Wetterkunde" (Klimatologie) 
55., 1 V.: Mo 16-17 
1 11 10 Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde 1 
WS., 1 V.: Mo 17-18 
1 11 11 Ausgewählte Kapitel der Wetterkunde IJ 
SS.,l V.: Mo 17-18 
1 11 12 Wetterkundliche Ubungen 
WS/S5., 2 U.: Mo 18-20 
1 11 13 Wetterkundliches Seminar und Kolloquium 
WS., 1 U.: 00 18-20 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 11 14 Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene 
WS/55., Ü.: ganztägig n. Vereinb. 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Küssner, 
Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel und Winter) 
WS., 2 Ü.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
55., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter apl. Prof. Dr. phil. habil. Pi 1 0 w ski: Astronomie 
und Astrophysik 
*1 82 01 Einführung in die sphärische Astronomie und geographische Ortsbestimmung 
WS., 2 V.: Da 18-20 
*1 82 02 Die Vorgänge auf der Sonne und ihr Einfluß auf die Erde 
55., 2 V.: Da 18-20 
Chemie 
o. Professor Dr.-Ing. Ha r I man n: Anorganische Chemie 
1 0601 Chemie der Nebengruppenelemenle 
W5., 2 V.: Oi 17-19 
1 06 02 Analytische Chemie 
W5.,2 V.: Fr 17-19 
1 06 03 Gasanalyse mit Ubungen 
WS.,l V.: Do 12-13; 2 U.: n. Vereinb. 
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1 0604 Chemie I (für electL) 
WS.,2 V.: Mo 11-13 
1 06 05 Anorganische und allgemeine Experimentalchemie 
SS., 5 V.: Di Fr 17-19 
1 06 06 Ergänzung zur anorganischen und allgemeinen Experimentalchemie 
SS./ 2 V.: n. Vereinb. 
1 0607 Chemie 11 (für electr.) 
SS.,2 V.: Mi 15-17 
1 0010 Seminar für. Schulchemie (gemeinsam mit Professor Spandau) 
WS/SS., 3 U.: Sa 9-12 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Spandau) 
(nur lür Studierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., 1 u.: n. Vereinb. 
1 0608 Anorganisch-chemisches Praktikum (für chem.) 
WS/SS./ ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 0609 Anorganisch-chemische Übungen (für Physiker, Geologen, Biologen und Lehr-
amtskandidaten) 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 06 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Diplomkandidate, und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig Mo-Fr 8---17 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, N. N., Cordes, 
Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. nat. S pan d a u: Anorganische und allgemeine 
Chemie 
1 51 01 Stöchiometrie 
WS., 1 V.; 1 U.: Mi 17-19 
1 51 02 Reaktionen im festen Zustand 
WS.,1 V.: Sa 10-11 
1 51 03 Moderne Untersuchungsmethoden der anorganischen und analytischen 
Chemie 
SS.,2 V.: Mi 17-19 
1 51 04 Koordinationslehre 
SS.,1 V.: Sa 10-11 
1 51 05 Chemie für Bauingenieure 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
1 51 06 Chemie für Bauingenieure 11 
SS.,1 V.: Fr 9-10 
1 51 07 Chemie I (für mach.) 
WS., 2 V.: Do 15-17 
1 51 08 Chemie 11 (für mach.) 
SS., 2 V.: Do 15-17 
1 51 09 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene, 
Dipiomkandidaten und Doktoranden 
WSjSS., U.: ganztägig Mo-Fr 8-11 
1 0010 Seminar für Schulchemie (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
WS/SS./ 3 U.: Sa 9-12 . 
1 0011 Anorganisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Hartmann) 
(nur für St~dierende nach dem Vorexamen) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
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o. Professor Dr. phil. In hof f e n : Organische Chemie 
1 08 01 Organisch-chemisches Praktikum 
WS/SS., U. ganztägig: Mo-Fr 8-18 
1 08 02 Organische Chemie I 
SS., 4 V.: Mo, Mi, Fr 9-10, Do 8-9 
1 0012 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Professor Bohlmann) 
WS/SS, 4U.: Sa 8.30-12 (für Diplomanden und DOktoranden) 
1 U.: n. Vereinb. (für Teilnehmer am organ.-chem. Praktikum) 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, N. N., Cordes, 
Hartmann, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 08 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., U.: ganztägig: Mo-Fr 8-18 
apl. Professor Dr. rer. nat. B 0 h I man n : Organische Chemie 
1 5701 Organische Chemie" 
WS., 4 V.: Mo Fr 9-10, Mi Do 8-9 
1 0012 Seminar für Organische Chemie (gemeinsam mit Prof. Inhoffen) 
. WS/S5.,4 Ü.: Sa 8.30-12 (für Diplomanden und Doktoranden) 
1 U.: n. Vereinb. (für Teilnehmer am organ.-chem. Praktikum) 
1 57 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für die Diplom. 
kandidaten und Doktoranden 
WS/SS., U. ganztägig: Mo-Fr. 8-16 
Privatdozent Dr. rer. nat. M u x f eId t : Organische Chemie 
1 50 01 Methoden zur KonstItutionsaufklärung I und 11 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 50 02 Ausgewählte Kapitel aus der modernen Organischen Chemie I und 11 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
Privatdozent Professor Dr. phi!. nat. F I a I g : Chemie 
1 56 01 Organische Farbstoffe 
WS.,1 V.: Fr 17-18 
1 56 02 Chemie des Bodens 
SS.,1 V.: Fr 17-18 
1 56 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
o. Professor Dr. phil. C 0 r des: Physikalische Chemie und Elektrochemie 
1 1601 Physikalische Chemie IJ (Reaktionskinetik, Photochemie, Elektrochemie) 
WS., 4 V.: Di, Fr 10-12 
1 16 02 Physikalische Chemie I (Thermodynamik) 
SS., 4 V.: DL Fr 10-12 
1 16 03 RechenUbungen zur physikalischen Chemie 
WS/S5.,1 V.: Mi 15-16 
1 16 04 GrundzUge der Metallographie 
WS.,2 V.: Di 15-17 
1 16 05 Aufbau der Spektren und GrundzUge der chemischen Bindung 
SS., 2 V.: Di 15-17 
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1 16 06 Technische Elektrochemie 11 
WS., 2 V.: Mi 9-11 
1 16 07 Technische Elektrochemie I 
SS.,2 V.: Mi 9-11 
1 1608 Physikalisch-chemisches Praktikum (vor dem Vorexamen) 
WS/SS. ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 1609 Physikalisch-chemisches Praktikum (nach dem Vorexamen) 
WS/SS. ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 16 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr. 8-17 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Dr. RogowSki) 
WS/SS., 2 U.: 0017-19 (privat und honorarfrei) 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, N. N., Hart-
mann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
apl. Professor i. R. Dr. phll. K a n g r 0: Physikalische Chemie, Elektro-
chemie und chemische Metallurgie 
1 36 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, So 8-13 
1 00 05 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, Cordes, N. N., 
Hartmann, Inhoffen, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
Privatdozent Dr. phil. habil. R 0 g 0 w ski: Physikalische Chemie 
1 63 01 Molekülbau 
WS.,2 V.: Mi 15-17 
1 63 02 Physikalische Chemie der Grenzflächen 
SS., 2 V.: Mi 15-17 
1 0003 Physikalisch-chemisches Seminar (gemeinsam mit Professor Cordes) 
WS/SS.,2 U.: 00 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 63 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomkandidaten 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
o. Professor Dr. phI!. Kr 0 e pell n : Chemische Technologie 
1 12 01 Allgemeine Chemische Technologie I 
WS., 4 V.: Di, Mi 8-10 
1 12 02 Allgemeine Chemische Technologie 11 
SS.,4 V.: Di, Mi 8-10 
1 1203 AusgeWählte Kapitel der Verfahrenstechnik (f. Wärme- u. Verfahrensingenieure) 
SS., 3 V.: n. Vereinb. 
1 0008 Seminar für Wärme. und Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovic und RieB) 
WS/SS., 2 u.: n. Vereinb. (privat und honorar/rei) 
1 0005 Chemisches KOlloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, N. N., Cordes, 
Hartmann, Inhoffen, Kangro und F. Schneider) 
WS/S5., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
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1 00 23 Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik (gemeinsam mit den Professoren Luther und Steinbrecher) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 1 2 04 Chemisch-technologisches Praktikum 
WS/55., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 12 05 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
1 12 06 Chemisch-technologische Lehrausflüge 
WS/5S., n. Vereinb. 
50010 Laboratorium für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovlc, Dr. Frledrlch und Dr. Mießner) 
WS/5S.,3 U.: n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-lng. S t ein b r e c her: Brennstoffchemie 
1 4401 Chemie und Technologie der Kohlen (einschi. der Teere) 
WS., 2 V.: Fr 15-17 
1 44 02 Erzeugung, Verteilung und Verwendung der Industriegase 
SS., 2. V.: Fr 15-17 
1 44 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 00 23 Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik (gemeinsam mit den Professoren Kroepelin und Luther) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter o. Professor Dr.-Ing. Lu t her: Physikalische Chemie 
und Chemische Technologie 
1 9301 Physikalisch-chemische Analysenmethoden, Trennverfahren 
W5., 2 V.: Mo 15-17 
1 9302 Physikalisch-chemische Analysenmethoden, Optische Verfahren 
55.,2 V.: Mo 15-17 
1 9303 Physikalische Chemie (für Wärme- und Verfahrensingenieure) 
WS/SS.,2 V.: Di 11-13 
1 93 04 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., Mo-Fr 8-17, 5a 8-12 
1 00 23 Seminar für allgemeine chemische Technologie und chemische Verfahrens-
technik (gemeinsam mit den Professoren Kroepelin und Steinbrecher) 
WS/5S., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
o. Professor Dr. phil. F. S c h n eid er: Landwirtschaftliche Technologie 
und Zuckerindustrie 
1 19 01 Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
(ausgenommen Zuckerfabrikation) 
WS., 2 V.: Mo 9-11 
1 19 02 Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen Gewerbe 
und Zuckerindustrie 
SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 19 03 Kleines Praktikum über Chemie und Technologie der landwirtschaftlichen 
Gewerbe und Zuckerindustrie 
WS/SS., 8 U.: n. Vereinb. 
1 1904 Entwurf auf dem Gebiet der Zuckerfabrikation (für Maschineningenieure) 
WS/SS., 6 U.: n. Vereinb. 
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1 19 05 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Diplomanden und 
Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-13 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Prolessoren Awe, N. N., Cordes, 
Hartmann, InhOffen, Kangro und KroepeJln) 
WS/SS., 2 Ü.: Mo 17-19 (privat und honorarfrei) 
1 19 06 Chemie und Technologie der Zuckerfabrikation 
SS., 2 V.: Di 17-19 
1 19 07 Zuckertechnisches Seminar 
SS., 6 U.: n. Vereinb. (privat u. honorarfrei) 
1 19 08 Chemie der Kohlenhydrate 
S8., 2 V.: Mo 15-17 
1 1909 Müllerei-Chemie (für Studierende des Mühlenwesens) 
SS., 1 V, 2 U.: n. Vereinb. 
1 19 10 Zuckertechnisches Kolloquium 
SS" 1 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
1 19 11 Technologische Lehrausflüge 
WS/SS.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr. phil. L ü d eck e: Zuckerrübe und 
Zuckerrübenanbau 
1 92 01 Zuckerrübe und Zuckerrübenanbau 
8S., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nato E m m e r Ich: Analytische Betriebskontrolle 
der Zuckerindustrie 
1 83 01 Analytische Betriebskontrolle der Zuckerindustrie 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nato R ein e f eid: ExtraktIonsverfahren der 
Zuckerfabrikation 
1 88 01 Extraktionsverfahren der ZuckerfabrikatIon 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
Pharmazie 
o. Professor N. N.: Pharmazeutische Chemie und Lebensmittelchemie 
1 01 01 Pharmazeutische Chemie 111 (Synthetische Arzneimittel) 
WS., 2 V.: Di 9-10, Mi 8-9 
1 01 02 Pharmazeutische Chemie IV (Naturstoffe) 
WS., 2 V.: Do 9-10, Fr 8-9 
1 01 03 Pharmazeutische Chemie I (Anorganische Chemie) 
SS., 4 V.: Di Da 9-10, Mi Fr 8-9 
*1 01 04 Grundzüge der Maßanalyse 
SS.,l V.: Do 11-12 
1 01 05 Arbeiten Im Laboratorium für pharmazeutische Chemie und lebensmlttel-
chemie 
WS/S8., ganztägig: Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
1 01 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten fUr Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, 8a 8-13 
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1 00 05 Chemisches KOlloquium (gemeinsam mit den Professoren Awe, Cordes, 
Hartmann, I.nhoffen, Kangro, Kroepelin und' F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorar/rei) 
o. Professor Dr. phil. A w e: Angewandte Pharmazie (Pharmazeutische 
Chemie und galenische Pharmazie) 
1 1801 Galenische Pharmazie 11 (Pharmazeutische Technologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von Grundstoffen: 
Kolloidchemie, Emulsionen, Salben u. ä. Zubereitungen) 
WS., 3 V.: Mo 8-9, Mi Do 10-11 
1 1802 Physiologische Chemie 11 (Eiweißstoffe und Eiweißstoffwechsel) 
WS., 1 V.: Di 8-9 
1 18 03 Neuere analytische Methoden im Anwendungsbereich der Galenika 
(Analytisch-chem. Ergänzung zur Hauptvorlesung) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 18 04 Pharmazeutisch-chemische Ubungen unter besonderer Berücksichtigung gale-
nisch-pharmazeutischer und physiologisch-chemischer Übungen 
WS/SS., Mo-Fr 8-17 ganztägig bzw. in Sonderkursen n. Vereinb. 
1 18 05 Wissenschaftliche Arbeiten im Laboratorium für angew. Pharmazie, Anleitung 
zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene und 
Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-12 
1 18 06 Kolloquium über neuere Arzneimittel mit der Besprechung pharmazeutischer 
Präparate 
WS/SS.,1 V.: Mo 9-10 
1 18 07 Seminar für galenische Pharmazie 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 
1 1808 Physiologlsch-chem. Ubungen für Chemiker, Lebensmittelchemiker und Bio· 
logen (einschI. Sterilisationsübungen) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
1 1809 Galenische Pharmazie 111 (Pharmazeutische Technologie unter besonderer 
Berücksichtigung der Chemie und der Verarbeitung von Grundstoffen: 
Tabletten, Pillen, Dragees, Gelatine-Kapseln, Suppositorien u. ä. 
Zubereitungen) 
SS.,3 V.: Mo 8-9, Mi Do 10-11 
1 1810 Physlologisc!1e Chemie 111 (Kohlenhydrate und Kohlenhydratstoffwechsel) 
SS., 1 V.: Di 8-9 
11811 Neuere Anschauungen der Chemie (ein/ü.hrende Ubersicht) 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 0005 Chemisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren N. N., Cordes, Hart-
mann, Inhoffen, Kangro, Kroepelin und F. Schneider) 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 (privat und honorar/rei) 
apl. Professor Dr. phil. Be r s c h : Pharmazeutische' Chemie 
1 45 01 Präparative Methoden 
WS.,2 V.: Do 10-11, Fr 12-13 
1 45 02 Untersuchungen von Arzneigemischen und ArznelspezlaJitäten 
SS., 2 V.: Do 10-11, Fr 12-13 
1 45 03 . Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und Doktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
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Privatdozent Dr. rer. nato W. Sc h n eid er: Pharmazeutische Chemie 
und Geschichte der Pharmazie 
1 40 01 Geschichte der Pharmazie 
WS.,1 v.: n. Vereinb. 
1 40 02 Geschichte der Chemie 
SS., 1 v.: n. Vereinb. 
1 4003 Ubungen zur Pharmaziegeschichte 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
1 4004 Analytische Chemie I (Qualitative Analyse) 
WS/SS.,2 V.: Mi 17-19 
1 4005 Analytische Chemie 11 (Stöchiometrie und Gravimetrie) 
WS/SS., 1 V.: Mo 10-11 
1 40 06 Seminar für pharmazeutische Chemie 
WS/SS.,1 V.: Oi 12-13 
1 40 07 Anleitung zur selbständigen wissenschaftlichen Arbeit 
WS/SS. ganztägig, Mo-Fr 8-17, Sa 8-12 
Privatdo%ent DrAng. W u r % I ger: Lebensmittelchemie 
1 70 01 Ausgewählte Kapitel aus der Lebensmittelchemie 
WS/SS., n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. B roh m : Lebensmittelchemie U. Wasserchemie 
1 81 01 Untersuchung von Lebensmitteln 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 81 02 Gesetze und Rechtsprechung betr. den Verkehr mit Lebensmitteln 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 81 03 Die Chemie des Wassers und Abwassers 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
Lehrbeauftragter Dr. rer. techno LI er: Apotheken- und Arzneimittel-
geseugebung 
1 84 01 Apotheken- und Arzneimitteigesetzgebung 11 
WS.,1 V.: Mo 10-11 
1 84 02 Apotheken- und Arzneimittelgeset%gebung I 
SS., 1 V.: Mo 10-11 
1 84 03 Kolloquium über die neue Gesetzgebung auf dem Gebiete des Gesund-
heitswesens 
WS/SS., 1 Ü.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
ao. Professor Dr. phil S t e f f e n : Pharmakognosie 
1 09 01 Pharmakognosie 111 
WS., 3 V.: Mo Mi Fr 14-15 
1 09 02 Pharmakognosie IV 
SS., 3 V.: Mo Mi Fr 14-15 
1 09 03 Pharmakognostisches Praktikum I 
WS/SS.,4 U.: Fr 15-19 
1 09 04 Pharmakognostlsches. Praktikum 11 
WS/55., 4 U.: 01 (00) 14-18 
1 09 05 Pharmakognostisches Praktikum 111 
WS/55., 4 U.: Mo 15-19 
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1 09 06 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten für Fortgeschrittene 
und DOktoranden 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-18, Sa 8-13 
ao. Professor Dr. phll., Dr. med. We i g man n : Pharmakologie 
1 2001 Pharmakologie I (Allgemeine Pharmakologie) 
WS.,2 V.: Fr 17-19 
1 2002 Pharmakologie 11 (Spezielle Pharmakologie) 
SS.,2 V.: Fr 17-19 
apl. Professor Dr. med. Ha r m s : Anatomie, Physiologie 
*1 35 01 Ausgewählte Kapitel aus der Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie 
WS/SS.,1 V.: Do 17-18 
Lehrbeauftragter Dr. med. Pop p : Sterilisationsverfahren, Grundzüge der 
Bakteriologie, Hygie~e und Abwasserbiologie 
1 86 01 Grundzüge der Bakteriologie und Hygiene 
WS.,2 V.: Di Do 16-17 
1 86 02 Bakteriologischer Kurs 
SS., 2 U .. Di 17-19 (im Medizinaluntersuchungsamt) 
1 86 03 Hygiene und Biologie der Abwasserbeseitigung 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
1 86 04 Abwasserkurs 
SS., 2 U.: n. Vereinb. (Im Medizlnaiuntersuchungsamt) 
Biologie 
o. Professor Dr. rer. nat. Bog e n : Botanik 
1 04 01 Allgemeine Botanik 
WS., 5 V.: Mo-Fr 8-9 
1 04 02 Spezielle Botanik 
SS., 4 V.: Di-Fr 8-9 
1 04 03 Stoffwechselphysiologie 
SS., 3 V.: Mi-Fr 9-10 
1 04 04 ZeIlphysiologie 
WS.,2 V.: Mi Fr 9-10 (verlegbar) 
1 04 05 Mikroskopische Ubungen für Anfänger 
WS/SS.,4 U.: Di 9-13, gegebenenfalls Parallelkurs Mo 14-18 
1 04 06 Thallophytenpraktikum 
SS., 3 U.: Sa 9-12 
1 04 07 Botanisches praktikum für Fortgeschrittene 
WS/SS., ganztägig, Mo-Fr 9-17 
1 04 08 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmlttel I (Nah· 
rungs- und Futte rmittel) 
WS.,3 U.: Do 14-17 
1 04 09 Mikroskopische untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmlttel 11 (Ge-
würze und Genußmittel) 
SS.,3 U.: 00 14-17 
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1 04 10 Mikroskopische Untersuchung pflanzlicher Nahrungs- und Genußmitiel 111 
(Analysen) n. Vereinb. 
1 0411 Einführung in die Mikroskopie der Zerealien und Mahlprodukte (für Stu-
dierentle der Mühlentechnik) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
1 04 12 Pflanzen bestimmen 
SS., 2 U.: Fr 15-17 
1 04 13 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Sa 
1 04 14 Botanische Exkursionen 
SS., nach besonderer Ankündigung 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Flschnlch und 
Hassebrauk) 
WS., Fr 18-20 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr. rer. techno Ha s s e b rau k : Angewandte Botanik 
1 5401 Pflanzenkrankheiten I (Spezielle Phytopathologie) 
WS., 2 V.: Sa 9-11 
1 54 02 Phytopathologisches Praktikum 
SS., 3 U.: Di 14-17 
1 0009 Botanisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Bogen und 
Flschnich) 
WS., 2 U.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
1 54 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
angewandten Botanik 
WS/SS., ganztägig: Mo-Sa 
apl. Professor Dr. phll. Me y er: Allgemeine Pflanzengeographie und 
Kulturtechnische Botanik 
*1 37 01 Vegetation der Alpen 
WS.,1 V.: Fr 15-16 
*1 37 02 Vegetation der Mittelmeerländer 
SS., 1 V.: Fr 15-16 
*1 3703 Kulturtechnische Botanik I (Allgemeiner Teil) 
WS"11 V.: Sa 8-9 
1 3704 Kulturtechnische Botanik JI (Systematischer Teil) 
SS.,1 V.: Sa 8-9 
1 3705 Führungen im Botanischen Garten für Kulturtechniker 
SS., Sa 9-10 (gebührenfrei) 
1 37 06 Botanische Exkursionen für KulturteChniker 
8S., n. Vereinb. (s:!ebührenfrei) 
Privatdozent Professor Dr. phll. nal Fis c h n Ich: Botanik 
1 47 01 Ubungen zur Entwicklungsphysiologie der höheren Pflanze 
WS/SS., n. Vereinb. 
1 47 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig: Mo-Sa 
1 0009 Botanisches KOlloquium (gemeinsam mit den Professoren Bogen und 
Hassebrauk) 
WS., Fr 18-20 (honorarfrei) 
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Lehrbeauftragter Dr.-Ing. K lau d i tz: Holzforschung 
*1 91 01 Chemische und physikalische Grundlagen der Herstellung von HOlzwerkstoffen 
(Zellstoff, Papier, Holzfaser- und Holzspanwerkstoffe) 
WS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
*1 91 02 Grundlagen der Biologie, Chemie und Physik des Holzes 
SS., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr. rer. nat. Sc hall er: Zoologie 
1 1 7 01 Spezielle Zoologie 11 
WS., 4 V.: Mo Do 9-11 
1 1 7 02 Allgemeine Zoologie 
SS.,4 V.: Mo 00 9-11 
1 1 7 03 Einführung In die SInnesphysiologie und Verhaltensforschung 
WS., 2 V.: Oi Fr 9-10 
1 1 7 04 Einführung in die Entwicklungsgeschichte und EntwiCklungsphysiologie 
der Tiere 
SS.,2 V.: Di Fr 9-10 
1 1 7 05 Großes ZOologisches Praktikum I 
SS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 1 7 06 Großes Zoologisches Praktikum 11 
WS., ganztägig Mo-Fr 8-17 
1 1707 Kleines Zoologisches Praktikum (für Anfänger) 
WS.,4 U.: Mi 14-18 
1 17 08 TIerphysiologisches Praktikum 
SS.,3 U.: Mi 15-18 
1 17 09 TIerbestimmungsübungen 
SS.,3 U.: Mo 14-17 
1 17 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Zoologie 
WS/SS., ganztägig, Mo-Sa 
1 00 04 KOlloquium Uber Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit 
Dr. Brauns) 
WS/SS., 2 V.: Mo 17-19 
1 0006 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mit Professor Boettger und Dr. Brauns) 
SS., Sa ganztägig, mehrtägig n. Vereinb.; WS., n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr. phil. B 0 e t t ger: Zoologie 
1 0501 Tierische Parasiten (mit besonderer Berücksichtigung der Erreger von 
Tropenkrankheiten) 
WS., 4 V.: Oi Fr 10-12 
1 0502 Abstammung und Entstehung der Haustiere I (Säugetiere) 
SS.,2 V.: Di 10-12 
1 05 03 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet 
der Zoologie 
WS/SS., ganztägig, Mo-Sa 
1 0006 Zoologische Exkursionen (gemeinsam mi! Professor Schall~r und Dr. Brauns) 
SS., Sa ganztägig, mehrtägig n. Veremb.; WS., n. Veremb. 
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Privatdozent Dr. rer. nat. B rau n s : Zoologie 
1 4301 Angewandte Zoologie I (Waldbiozönose und Waldkrankheiten) mit 
Demonstrationen 
WS., 4 V.: Mo Do 11-13 
1 4302 Angewandte Zoologie 11 (Landwirtschaftliche Schädlinge) mit Demonstrationen 
55.,4 V.: Mo Do 11-13 
1 43 03 Morphologie der Insekten 
WS.,1 V.: Di 12-13 
1 43 04 Einführung in die Kenntnis der einheimischen Vogel welt 
55., 1 V.: Di 12-13 
1 0004 Kolloquium ilber Fragen auf dem Gebiet der Zoologie (gemeinsam mit 
Professor Schaller) 
WS/55.,2 V.: Mo 17-19 
1 0006 Zoologische EXkursionen (gemeinsam mit den Professoren Schaller und 
Boettger) 
55., 5a ganztägig, mehrtägig n. Vereinb.; WS., n. Vereinb. 
Geologie und Mineralogie 
o. Professor Dr. phI!. D 0 r n : Geologie und Mineralogie 
1 03 01 Technische Geologie I 
, WS., 2 V.: Mo 9-10, Di 15-16 
1 03 02 Technische Geologie 11 
55.,1 V.: Mo 10-11 
1 03 03 Gesteinskundliche Ubungen 
WS.,1 U.: Di 16-17 
1 03 04 Ubungen In geologischer Kartenkunde 
55.,2 U.: Di 15-17 
1 03 05 Allgemeine Geologie 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
1 0306 Historische Geologie (Stratigraphie) 
WS., 3 V.: Di 9-10, Mi 9-11 
1 03 07 Geologische Bodenkunde 
55., 2 V.: Mo 15-17 
1 03 08 Das kristalllne ~nd palaeozoische Grundgebirge MItteieuropas 
55.,2 V.: DI 9-11 
1 03 09 Einführung In die allgemeine Mineralogie 
W5., 2 V.: Do 8.30-10 
1 03 10 Einführung In die spezielle Mineralogie 
55.,2 V.: Fr 15-17 
1 03 11 Mineralogische BestImmungsübungen 
55.,1 U.: Fr 14-15 
1 03 1 2 Geologisches Praktikum 
W5/55., 6 U.: n. Vereinb. 
1 03 13 Ubungen In Geologie 
WS/SS., ganztägig: Mo-Fr 8-17 
1 03 14 Geologische LehrausflUge 
55., n. Vereinb. 
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apl. Professor Dr. phil. habil. Ku m m: Geologie, Paläontologie 
1 41 01 Geologie von Niedersachsen 
WS., 2 V.: Mo 11-13 
1 41 02 Paläontologie 11 
WS., 2 V. u. U.: Di 11-13 
1 41 03 Paläontologie I 
SS., 2 V.: Mo 11-13 
1 41 04 Sedimentpetrogenese 
5S.,2 V.: DI 11-13 
apl. Professor Dr. phil. R Ich t er: Geologie 
1 55 01 GrundzUge der Glazialgeologie 
WS.,1 V.: Mo 18-19 
1 55 02 Das Eiszeitalter In Norddeutschland 
SS.,1 V.: Mo 18-19 
1 55 03 Geologischer Flachlandkartierkursus 
SS., n. Vereinb. 
Privatdozent Dr. rer. nato H a r der: Mineralogie und Petrographie 
1 69 01 Kristallographie 
WS., 3 V. u. U.: Mi 14-17 
1 69 02 EinfUhrung In die Geochemie 
5S.,1 V.: Mi 14-15 
1 6903 Mikroskopisches Praktikum I (Methodik) 
WS.,3 U.: Do 10-13 
1 6904 Mikroskopisches Praktikum 11 (Minerale und Gesteine) 
SS.,3 U.: Mi 15-18 
1 6905 Mikroskopisches Praktikum (vorwiegend für Chemiker und andere Natur-
wissenschaftler) 
SS.,1 U.: Do 10-11 
1 69 06 Petrographie 
SS.,2 V.: Mi 9-11 
1 69 07 Sedlmentpetrographische Arbeitsmethoden 
WS., 1 V. u. U.: Do 9-10 
Lehrbeauftragter Dr. rer. nato B e t t e n s t a e d t: Mikropaläontologie 
1 89 01 Stratigraphie und Tektonik deutscher Erdölfelder 
WS., 2 V.: Di 17-19 
1 89 02 Stratigraphische Datierungen norddeutscher Mikrofaunen 
SS.,2 U.: Di 17-19 
Geographie 
o. Professor Dr. phil. Nie'!' eie r: Geographie 
1 1501 Länderkunde des tropischen Asien 
WS., 3 V.:«vIo Di Da 11-12 
1 1502 Unterseminar: Grundbegriffe der physischen Geographie 
WS., 2 U.: Mi 8-9.30 
1 15 03 MIttelseminar: Probleme der Kulturlandschaftsforschung 
WS.,2 U.: Mi 9.30-11 
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1 15 04 Oberseminar: Methodik der Länderkunde an ausgewählten Beispielen 
WS/SS., 2 Ü.: Mi 9.30-11 
1 1505 Allgemeine Geographie I: Klima und Vegetationsgürtel der Erde 
SS.,3 V.: Mo Oi 00 11-12 
1 15 06 Unterseminar: Einführung In die Arbeitsmethoden der Geographie aui Grund 
von Exkursionen 
SS.,2 Ü.: Mi 8-9.30 
1 1507 MIttelseminar: Geographische Kartlerungen Im Gelände (mit mehrtägigen 
Feldarbeiten) 
SS., 2 Ü: Mi 9.30-11 
1 1508 Kartographische Ubungen 11: Karteninhalt (gemeinsam mit Dr. Rlppel) 
WS., 2 U.: 0015-17 
Kartographische Ubungen I: Grundzüge der Kartennetzentwurfslehre 
(s. Vorlesungen Prof. Gerke Nr.4 35 01 und 43502) 
1 0018 Geographisches Kolloquium (gemeinsam mit Dr. Olsen) 
WS/SS., Oi 20-22 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 15 09 Geographische Exkursionen für Anfänger und Fortgeschrittene 
WS/SS., jeweils nach besonderem Anschlag 
Privatdozent Dr. rer. techno habil. 0 I sen: Wirtschaftsgeographie, 
Agrarpolitik und landw. Betriebslehre 
1 67 01 Allgemeine Wirtschaftsgeographie 
WS., 2 V.: Do 9-11 
1 67 02 WIrtschaftsgeographische Ubungen 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
10018 Geographisches KOlloquium (gemeinsam mit Prot. NIemeier) 
WS/SS., DI 20-22 (14täglich, privat und honorarfrei) 
1 6703 WIrtschaftsgeographische Exkursionen 
WS/SS., jeweils nach besonderem Anschlag (honorarfrei) 
Fakultät I . Philosophische Abteilung 
AbteIlungsleiter: Professor Dr. phll. habil. Hoppe 
o. Professor Dr. phll. G I 0 c k n er: Philosophie 
*20601 Einführung In das Philosophieren (mit Aussprache) 
WS.,2 V.: Mi 16-18 
*20602 Platon und seine Zelt 
WS., 2 V.: Do 16-18 
20002 Philosophisches Seminar: lelbnlz' Monadologie (gemeinsam mit Dr. Kaulbach) 
WS., 2 U.: Fr 11-13 
*2 06 03 Das Freiheitsproblem (mit Aussprache) 
SS., 2 V.: Mi 16-18 
2 06 04 Dante und die Philosophie der HochscholastIk 
SS.,2 V.: Do 16-18 
20003 Philosophisches S.emlnar: Die Atom-Theorie Im Altattum: Demokrlt, Epikur, 
lukrez (gemeinsam mit Dr. Kaulbach) 
SS., 2 U.: Fr 11-13 
2 06 05 Philosophische Arbeitsgemeinschaft (Übungen) 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
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Privatdozent Dr. phil. Kau I b ach: Philosophie und Pädagogik 
2 42 01 Die philosophischen Prinzipien des naturwissenschaftlichen Unterrichtes 
WS., 2 V.: Do 18-20 
24202 Pädagogisches Seminar: Kerschensteiners Theorie der Bildung 
WS.,l ·U.: n. Vereinb. (14täglich) 
2 42 03 Hegels Logik I 
WS.,l V.: Fr 18-19 (für Fortgeschrittene) 
20002 Philosophisches Seminar: Leibnlz' Monadologie (gemeinsam mit 
Prof. Glockner) 
WS., 2 U.: Fr 11-13 
2 42 04 Von Comenlus bis Rousseau 
S8., 2 V.: Do 18-20 
2 42 05 Pädagogisches Seminar: Die Bildungsidee der deutschen Klassik 
S8., 1 U.: n. Vereinb. (14tägl ich) 
2 42 06 Hegels Logik 11 
S8., 1 V.: Fr 18-19 (für Fortgeschrittene) 
20003 Philosophisches Seminar: Die Atom-Theorie Im Altertum: Demokrlt, Epikur, 
Lukrez (gemeinsam mit Prof. Glockner) 
SS.,2 U.: Fr 11-13 
o. Professor Dr. phil. Her w I g: Psychologie 
2 02 01 Charakterologie I 
WS., 2 V.: Di 15-17 
2 02 02 Charakterologie 11 
SS., 2 V.: Di 15-17 
2 02 03 Ubungen zur Charakterologie 
. W8., 2 U.: Di 11-13 
*2 02 04 Psychologie der Arbeit I (Eignungsuntersuchungen, industrielle Arbeits-
schulung) 
W8., 2 V.: Mo 17-19 
*20205 Psychologie der Arbeit " (Psychologische Grundlagen der Gestaltung der 
Arbeit, allgemeine Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatz, Psychologie der 
Betriebsfüh rung) 
85.,2 V.: Mo 17-19 
2 02 06 Psychologische Diagnostik 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
2 02 07 Psychologie des Absatzes und der Reklame 
55.,1 V.: Di 17-18 
2 0004 PsychOlogisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. RUssel und Dr. MUlIer· 
Luckmann) 
WS., 2 'U., Mo 20-22 (14täglich, privat und honorarfrei) 
2 02 08 Psychologl~che~ Seminar 
58.,2 U.: Di 11-13 
apl. Professor Dr. phil., Dr. med. von B r a c k e n: Erzlehungswlssen. 
schaft und Psychologie 
*23301 Schulpädagogik (mit besonderer Berücksichtigung der allgemeinen Unter-
richtslehre) 
W5., 1 V.: Fr 18-20 (14täglich) 
2 33 02 Ubungen zur Schul pädagogik 
W5., 1 u.: Fr 20~22.. (14täglich) 
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*2 33 03 Heilpädagogik 
55., 1 V.: Fr 18-20 (14tägl ich) 
2 33 04 Ubungen zur Heilpädagogik 
55., 1 U.: Fr 20-22 (14tilglich) 
, 
apl. Professor Dr. phil. R ü s sei, Psychologie 
2 44 01 'Klndes- und Jugendpsychologie 
W5.,3 V.: Mo 10-11, Fr 9-11 
2 0004 Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Herwig und 
Dr. MUller-Luckmann) . 
W5., 2 U.: Mo 20-22 (14täglich, privat und honorartrel) 
2 44 02 Experimentell-psychologische Ubungen I 
55.,2 Ü.: Fr 9-11 
Privatdozentin Dr. rer. nato Müll er- L u c k man n: Psychologie 
2 46 01 Gerichtliche Psychologie 
W5.,1 V.: Di 17-18 
2 46 02 Einführung in die Tiefenpsychologie 
W5.,1 V.: Do 17-18 
2 46 03 Rorschach-Seminar 11 
W5., 2 U.: Do 11-13 
2 46 04 Diagnostisches Praktikum 
W5/55., halbtägige Übungen: 11. Vereinb. 
20004 Psychologisches Kolloquium (gemeinsam mit den Professoren Herwig und 
Rüssel) 
W5., 2 U.: Mo 20-22 (14täglich, privat und honorarfrei) 
2 46 05 Spezielle Probleme der psychologischen Diagnostik 
55.,1 V.: Di 18-19 
*2 46 06 Ausgewählte Kapitel der Kulturpsychologie 
5S.,1 V.: Do 12-13 
2 46 07 Gutachtengestaltung 
5S., 2 U.: Do 10-12 
Lehrbeauftragter Professor Dr. med. habil., Dr. phil. Klo 0 s : 
Psychopathologie 
2 78 01 Ausgewählte Kapitel der Psychopathologie 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phll. habil. Ho p pe: Deutsche Sprache und Literatur 
*2 03 01 Die Dichtung der Aufklärungszeit 
WS., 2 V.: Di 17-19 
2 03 02 Deutsches Proseminar: G. E. Lessing 
WS., 2 U.: Mo 17-19 
2 0303 Literarisches Kolloquium: Die Dichtung der Gegenwart 
W5., 2 U.: Do 10-12 
*2 03 04 Der junge Goethe und die Geniebewegung 
5S., 2 V.: Di 17-19 
2 03 05 Einführung In die Literaturwissenschaft 
5S,- 2 V. u. U.: Do 10-12 
20306 Deutsches Proseminar: Maxlmlllan KlInger 
5S.,2 U.: Mo 17-19 
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Lehrbeauftragter Dr. phil. B 0 c k : Praktische Pädagogik 
und Sprecherziehung 
2 64 01 Pädagogische Reformbestrebungen seit 1900 
WS., 2 V.: Fr 18-20 
*2 64 02 Sprechtechnische Grundausbildung und Ubungen im freien Sprechen 
WS., 2 U.: 00 18-20 
2 64 03 Die Bildungskrise der Gegenwart und die höhere Schule 
SS.,2 V.: Fr 18-20 
*2 64 04 Ubungen I~ der freien Rede und in der Verhandlungstechnik 
SS., 2 U.: 00 18-20 
Lehrbeauftragter Dr. phi!. Me yen: Bibliothekskunde und Bibliographie 
*2 62 01 Technik des wissenschaftlichen Arbeitens 
WS/SS., 1 V.: Mi 17-18 (honorarfrei) 
*2 62 02 Grundzüge der Bibllotheksverw~ltung und Bibliographie 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Dr. phll. H e f f t er: Geschichte 
*20401 Das Zeitalter der Amerikanischen und Französischen Revolution (1763-1815) 
WS.,3 V.: Oi 15-17, 00 15-16 
20402 Historisches Proseminar: Ausgewählte Urkunden zur mittelalterlichen 
Geschichte der Stadt Braunschweig 
WS., 2 U.: Mo 19-21 
*2 0006 Zeitgeschichtliches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Lange): Probleme des 
zweiten Weltkrieges 
WS., 2 U.: 00 20-22 
*20403 Europa und die Welt Im Zeitalter von 1815-1871 
SS., 3 V.: Oi 15-17, 00 15-16 
20404 Historisches Proseminar: Die Stelnsche Städteordnung von 1808 
SS., 2 U.: Mo 19-21 
*20008 Zeitgeschichtliches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Lange): Probleme der 
Internationalen Organisation 
SS., 2 U.: 00 20-22 
apl. Professor Dr. phil. habil. La n g e: Neuere Geschichte 
*2 38 01 Geschichte der politischen Parteien Deutschlands 
WS.,2 V.: Mo 15-17 
*20006 Zeitgeschichtliches Kolloquium (gemeinsam mit Prof. Heftter): Probleme des 
zweiten Weltkrieges 
WS., 2 U.: 00 20-22 
*2 38 02 Der Machtgedanke in der neueren deutschen Geschichte 
SS., 2 V.: Mo 15-17 
*2 00 08 zeitgeschichtliches KOlloquium (gemeinsam mit Prof. Heftter): Probleme der 
internationalen Organisation 
SS., 2 U.: Do 20-22 
Lehrbeauftragter Dr. phil. L e n z : Grundfragen der Politik 
*2 37 01 Wesen und Aufgabe der Demokratie 
WS., 2 V. u. U.: Do 16-18 
*2 37 02 Gesellschaft und Parteien 
SS., 2 V. u. U.: Do 16-18 
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apl. Professor Dr. phi!. habil. ] e s se: Volkskunde 
*23501 Deutsche Volkskunde 111 (Siedlung, Bauernhaus) 
auch für Architekten, mit lichtbildern 
WS., 2 V.: 0017-19 
Honorarprofessor Dr. phil. habil., Dr. jur. 5 pie ß: Verfassungs- und 
Wirtschaftsgeschichte 
2 32 01 Wirtschaftsgeschichte I 
WS.,2 V. m. Ü.: Fr 11-13 
23202 Wirtschaftsgeschichte 11 
SS.,2 V. m. Ü: Fr 11-13 
o. Professor Dr. oec. W i I hel m : Volkswirtschaftslehre 
*2 01 01 GrundzUge der VolkswirtschaftSlehre 
WS.,2 V.: Mo 11-13 
2 01 02 Theoretische Volkswirtschaftslehre 11 
WS., 2 V.: Mi 9-11 
2 01 03 Volkswirtschaftliche Ubungen 
WS/SS., 2 U.: 00 17-19 
*2 01 04 Ubungen zur MarkHorschung 
WS/SS., 2 U.: Mo 17-19 
2 01 05 TheoretiSChe Volkswirtschaftslehre I 
SS., 2 V.: Mi 9-11 
2 01 06 Geschichte der volkwirtschaftllchen Lehrmeinungen 
WS/SS., 1 V.: Do 10-11 . 
Lehrbeauftragter Professor Dr. phll. Heu s er: Agrarpolitik und 
Betriebslehre 
*2 79 01 Ausgewählte Kapitel aus der Agrarpolitik und Betriebslehre 
WS/SS.,2 V. m. Ü.: Mo 14-16 (14täglich) . 
Honorarprofessor Dr. phll., Dr. rer. pol. habil. M ö s s n er: Finanz-
wissenschaft 
2 31 01 Theoretische Grundlagen der Finanzwissenschaft 
SS., 2 V.: Fr 17-19 (14tägllch) 
2 31 02 Praktische Probleme der öffenUichen Finanzwirtschaft 
WS., 2 V.: Fr 17..::...19 (14täglich) 
Honorarprofessor Dr. re~. pol. H u m m e I : Betriebswirtschaftslehre 
24501 Bilanzen (Grundzüge der Bilanzlehre) 
WS., 2 V.: Mo Di 9-11 (14täglich) 
2 45 02 Betrlebswlrtschaftllche Ubungen 
WS/SS., 2 U.: Mo 14-1'6, Di 16-18 (14täglich) 
2 45 03 ElnfUhrung In die Betriebswirtschaftslehre 
SS.,2 V.: Mo pi 9-11 (14täglrch) 
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Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. V 0 I 9 t: Betriebswirtschaftslehre 
*2 68 01 Buchführung ~nd Bilanz 
WS., 2 U .. Do 15-17 
*2 68 02 Kalkulation 
WS.,2 V. m. u.: Di 14-16 
*26803 Buchführung und Bilanz 
SS., 2 V.: Dp 15-17 
*2 68 04 Kaufmännisches Rechnen 
55.,2 U.: Di 14-16 
Lehrbeauftragter Dr. rer. pol. E ver s: Wlrtschaftsstatlstlt 
*2 72 01 Wirtschafts statistik I 
5S., 2 V . m. U.: 5a 9-13 (14täglich) 
*2 72 02 WirtschaftsstatIstik " 
W5.,2 V. m. Ü.: 5a 9-13 (14täg/ich) 
Lehrbeauftragter Dr. jur. h. c. ] an not t : Versicherungswissenschaft 
27601 Aktuelle Fragen der Versicherungswirtschaft 
W5., 1 V.: Di 16-18 (14täg/ich) 
*27602 Ausgewählte Kapitel der Schadensversicherul1g 
55., 1 V.: Di 16-18 (14täglich) 
Honorarprofessor Dr. jur. M ü I I e ; - P 0 h I e: Handels·, Gesellschafts-
und Wirtschaftsrecht 
'23601 Gesellschaftsrecht 
W5. 2 V.: Fr 9-13 
'2 36 02 Handelsrecht 
5S.,2 V.: Fr 9-13 
*23603 Wirtschaftsrecht (u. a. Konzern- und Kartei/recht) 
55.,1 V.: Fr 9-10 
Lehrbeauftragter Reichsgerichtsrat z. Wv. von Dei n es: Handels-, 
Gesellschafts- und WIrtschaftsrecht 
27501 Recht der Schuldverhältnisse - besonderer Teil -
WS., 2 V.: Di 18-20 
2 75 02 Handels- und Gesellschaftsrecht 
WS., 1 V.: Do 9-11 (14täglich) 
2 75 03 Wertpapierrecht 
55.,1 V.: Fr 10-11 
*2 7504 Grundstücks- und Baurecht 
55.,2 V.: Di 18-20 
Lehrbeauftragter Landgerichtsdirektor K n a c k s tei:l t: BUrgerliches 
Recht 
'2 63 01 Grundlagen des öffentlichen und privaten Rechts 
WS.,2 V.: Fr 9-11 
26302 BUrgerliches Recht (Ubungen für Anfänger) 
WS., 1 U.: 00 9---11 (14täg/lCh) 
26303 BGB. Allgemeiner Tell und Recht der Schuldverhältnisse (allgem. Teil) 
SS.,3 V.: Mo 11-13, 16-17 
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Lehrbeauftragter o. Professor i. R. Dr. jur. habil. R ü h I a n d : 
öffentliches Recht 
*26701 Verfassungslehre (Verfassungsrecht der Deutschen Bundesrepublik, 
West-Berlins und der Sowjetischen Besatzungszone) 
WS.,2 V.: Di 11-13 
*26702 Völkerrecht und Außenpolitik (Erörterung weltpolitischer Tagesfragen im 
Lichte des Völkerrechts) 
WS., 1 V.: Do 11-12 
*26703 Verwaltungsrecht (Geschichte und Grundlagen) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
*26704 Allgemeine Staatslehre und Politik (insbesondere Staatstheorien von Platon 
bis Lenin) 
SS., r V.: Da 11-12 
Lehrbeauftragte und Lektorin Dr. phll. La c r 0 i x: WIrtschaftsenglIsch 
und Deutschunterricht für Ausländer 
*2 77 01 Wirtschaftsenglisch 
WS/SS.,1 Ü.: Mi 18.30-19.30 
27702 Deutsch für Ausländer I (Anfänger) 
WS/SS.,1 Ü.: Mi 17-18 
27703 Deutsch für Ausländer 11 (Fortgeschrittene) 
WS/SS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phil. M u I t hof f: Englische Sprache und Literatur 
*2 73 01 Einführung In die amerikanische Literatur der Gegenwart 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
*2 73 02 Lektüre und Interpretation eines amerikanischen Schriftstellers der 
Gegenwart 
WS,. 1 Ü.: n. Vereinb. 
*2 73 03 Ausgewählte Probleme der englischen Grammatik 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
*2 73 04 Einführung in die englische Literatur der Gegenwart 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
*2 73 05 Lektüre und . Interpretation eines englischen Schriftstellers der Gegenwart 
SS., 1 U.: n. Vereinb. 
*2 73 06 Die Aussprache des Englischen und des Amerikanischen 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
*2 73 07 Praktische Ubungen: Lektüre von Zeitungen, Konservation, Ubersetzungen 
deutscher Texte 
WS/SS., 1 U.: n. Vereinb. 
Lehrbauftragter Dr. phll. Sc h m e I1 n g : Französische Sprache und 
Literatur 
*271 01 Jacques Prevert, ein Dichter unserer Zelt (mit Schallplatten und Leseblättern) 
WS., 1 V.: Da 17-18 
*2 71 02 Praktische Ubungen: Lektüre, Konversation, Ubersetzungen deutscher Texte 
WS., 1 Ü.: Do 18-19 
*271 03 Mollere: Les Precleuses Rldlcules (Interpretation, ROllenstudium an 
Schallplatten) 
WS., 1 U.: Do 19-20 
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*2 71 04 Einführung in das Französische 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
*2 71 05 Französische Gedichte und ihre Ubertragungen ins Deutsche (mit Schallplatten) 
SS.,1 V.: Do 17-18 
*2 71 06 Konversationsübungen: Gespräche des Alltags 
SS.,1 U.: Do 18-19 
*2 71 07 Lektüre und. Interpretation eines französischen Schriftstellers der Gegenwart 
SS., 1 U.: Do 19-20 
Lektor Studienrat H 0 r n e y : Spanisch 
*27401 Einführung in das Spanische 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
*27402 Ubungen an spanischen Tageszeitungen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Lektorin Dr. phil. L e h man n : Russische Sprache und Literatur 
*2 69 01 Russisch für Anfänger 
WSjSS., 2 U.: Do 19-21 
*2 69 02 Russisch für weniger Fortgeschrittene 
WS!SS., 2 U.: Mi 19-21 
*2 6903 Russisch für Fortgeschrittene 
WS/SS., 2 U.: Di 19-21 
*26904 Russische Lektüre für Fortgeschrittene (mit Konversation) 
WS/SS.,2 U.: Mi 18-19 
Honorarprofessor Rot h e: Kunsterziehung und Kunstunterricht 
*2 43 01 Akt, Kopf und Figur nach dem lebenden Modell 
WSjSS., 4 U.: Di, Fr 18-20 
*24302 Graphische Techniken: Radieren, Lithographieren, Unol-, Holzschnitte und 
Herstellung von Drucken 
WS., 2 U.: Do 18-20 
*2 43 03 Landschaflszeichnen und Malen im Freien 
SS., 2 U.: Do 18-20 
*24304 Naturstudium (Sachliches Zeichnen und Malen in Aquarell und 01) 
WSjSS. 1 U: Mo 18-19 
*24305 Bildhaftes Gestalten (Handhaben von Bleistift, Kohle, Kreide, Farbe usw.) 
WSjSS., 1 U.: Mo 19-20 
*2 43 06 Anatomisches Zeichnen 
WS., 1 U.: Mi n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr. phil. L e n zen: Musikwissenschaft 
*26501 Klaviersonaten von L. van Beethoven: GeschiChte und Werkanalysen (m. prakt. 
Vorspiel und Schallplatten) 
I. Teil WS., 1 V.: Di 20 
11. Teil SS., 1 V.: Di 20 
*2 65 02 Musikwissenschaftliches Seminar: Ubungen zum Vorlesungsthema 
WS/SS., 1 U.: Di 21 
*26503 Collegium Muslcum Instrumentale (Akadem. Orchester) 
WS/SS., 2 U.: Mo 20-21.30 (honorarfrei) 
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Fakultät 11 . Abteilung für Architektur 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. He c h t 
o. Professor Dr.-lng. K r a e m er: Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten A 
3 03 01 Gebäudelehre 
WS/SS., 1 V.: Mo 10-11 
*30302 Baugestaltung (Die Grundbegriffe baulicher Gestaltung und ihre Anwendung) 
WS/SS.,1 V.: Fr 17-18 
3 03 03 Entwerfen 
WS/SS., 6 U.: Di 16-19, Fr 14-17 
o. Professor Dipl.-Ing. 0 e s t e r I e n : Gebäudelehre und Entwerfen von 
Hochbauten B 
3 09 01 Gebäudelehre 
WS/SS.,1 V.: Mo 11-12 
3 09 02 Das Detail im Gesamtentwurf 
WS/SS.,1 V.: 00 11-12 
3 09 03 Entwerfen 
WS/SS., 6 U.: Mo 14-17, Do 14-17 
o. Professor em. Dlpl.·lng. Pet e r sen: Landwirtschaftliche 
Baukunde 
3 10 01 Städtische und ländliche Gebäudelehre 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
SS., 2 V.: Do 10-12 
3 10 02 Entwerfen von städtischen und ländlichen Gebäuden 
WS/SS., 3 U.: Mo 17-20 
Honorarprofessor Dlpl.-Ing. G 0 II e r t : Behördliches Bauen 
3 36 01 Funktionelle Forderungen und wirtschaftliche Erkenntnisse bei staatlichen 
Bauten 
WS/SS., Vorl. n. Vereinb. 
o. Prof. Dr.-lng. H e n n : Baukonstruktionen und Industriebau 
30501 Baukonstruktlonen 11\ (lür arch.) 
WS/SS.,1 V.: Mo 16-17; 2 U.: Fr 10-12 
3 05 02 Industriebau (lür erch. und ing.) 
WS/SS., 1 V.: Mo 12-13 
3 05 03 Entwerfen von Industriebauten 
WS/SS.,6 U.: Do Fr 14-17 
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Honorarprofessor Dr.-lng. B ern d t: Technischer Ausbau und Bau. 
konstruktion 
3 35 01 Technischer Ausbau 
WS., 2 V.: 1'110 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
SS.,1 V.: Mo 14-15; 1 U.: Mo 15-16 
3 35 02 Baukonstruktionslehre 111 
WS.,1 V.: Di 16-17 
SS., 2 V.: Mo 10-12 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. Her ren b erg er: Grundlehre und 
Baukonstruktionen 
3 65 01 Grundlehre 
WS/SS.,1 V.: Fr 11-12; 1 U.: Fr 12- 13 
36502 Einführung In die Baukonstruktionen (für arch.) 
WS.,3 V.: Mo 14-15, Fr. 15-17; 3 U.: Di 14-17 
36503 Seminaristische Ubungen zur Einführung in die Baukonstruktionen (für arch.) 
WS., 2 U.: Di 17-19 
36504 Baukonstruktionen I (für arch. und ing.) 
SS.,3 V .. : Mo 14-15, Di 14-16; 3 U.: Fr 14-17 
WS.,3 V.: Mo 10-13; 3 U.: Fr 14-17 
36505 Seminaristische Übungen für Baukonstruktionen I (für arch. und ing.) 
SS.,2 U.: Di 17-19 
WS.,2 U.: Mo 17-19 
36506 Baukonstruktionen 11 (für arch.) 
SS., 3 0.: Fr 8-11 
36507 Seminaristische Ubungen für Baukonstruktionen 11 (für arch.) 
SS.,2 U.: Mo 17-19 
o. Professor N. N.: Hochbaustatik 
3 07 01 Technische Mechanik 
WS.,1 V.: Do 10-11; 2 U.: Do 11-13 
3 07 02 Graphische Statik 
SS .. 2 V.: Do 11-13; 2 U.: Do 14-16 
3 07 03 Festigkeitslehre 
WS., 3 V. und U.: Fr 8-11 
3 07 04 Berechnen von Hochbauten I 
SS.,2 V.: Fr 11-13; 2 U.: Di 16-18 
3 07 05 Berechnen von Hoc;hbauten 11 
WS., 2 V.: Di 11-13; 2 U.: Di 14-16 
3 07 06 Stahlhochbau 
SS., 2 V.: Di 11-13; 2 U.: Mo 17-19 
o. Professor em. Dr.-Ing. habil. K r Ist e n: Baustoffkunde und Stahl-
betonbau • 
30401 Baustoffkunde I und" (für arch.) 
WS/SS., 2 V.: Di 10-12; 2 U.: Do 8-10 
30402 Baustoffkunde 111 (für arch.) 
SS., 2 V.: Fr 8-10 
3 04 03 Stahlbetonbau I und 11 
WS/SS.,1 V.: Mi 9-10; 1 U.: Mi 10-11 
30001 Seminar für Baustotfkunde (gemeinsam mit Dr. Meyer, Dr. PIepenburg und 
Dr. Wolters) 
55., Fr. 10-12 
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Privatdozent DrAng. Pie p e n bur g: Baustoffkunde 
332 01 Ausgewählte Kapitel aus der Baustoffkunde (für arch. und ing.) 
WS.,1 V.: Fr 10-11 
30001 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Prof. Kristen, Dr. Meyer und 
Dr. Wollers 
SS., Fr. 10-12 
Privatdozent Dr.-Ing. W 0 I t e r s : Baustoffkunde 
*33301 Anwendung von Kunststoffen im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS.,1 V.: Fr 11-12 
30001 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Prof. Kristen, Dr. Meyer und 
Dr. Piepenburg) 
SS., Fr 10-12 
Lehrbeauftragter Dr.-Ing. D re v es: Veranschlagung, Kalkulation, Bau-
stelleneinrichtung und Baumaschinen 
3 62 01 Allgemeine Baubetriebslehre I (Veranschlagen, Preisermittlung und Finan-
zieren von Bauvorhaben (tür arch. und ing.) 
WS.,1 V.: Do 14-15; 1 U.: Do 15-16 
362 02 Allgemeine Baubetriebslehre 11 (Bau führung und Baustelleneinrichtung) 
(für arch. und ing.) 
SS.,1 V.: Do 15-16 
362 03 Allgemeine Baubetriebslehre 111 (Die wichtigsten Baumaschinen im Ingenieur-
bau und ihr Einsat% auf den Baustellen (nur für ing.) 
SS.,1 V.: Do 14-15 
o. Professor N. N.: Landesplanung, Städtebau und Wohnungswesen 
3 38 01 Städtebau und Wohnungswesen I und 11 
WS/SS., 2 V.: Di Mi 8-9; 2 U.: Mi 9-11 
*3 38 02 Raumordnung. u~d lan~espl~n~ng 
WS., 1 V .. DI 9-10, 1 U .. D110-11 
3 38 03 Siedlungsgestaltung und Wohnungswirtschaft 
SS.,1 V.: Di 9-10; 1 U.: D110-11 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderit%, Lagershausen, Mecke und Zimme~mann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr.-Ing. E. h. Göd e r i t %: Landesplanung, Städtebau 
und Wohnungswesen 
3 31 01 Ausgewählte Kapitel aus Landesplanung, Städtebau und Wohnungswesen 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, lagerS-
hausen, Mecke und Zimmermann) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. J e I p k e : Städtebau und Wohnungswesen 
3 66 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Städtebau und Wohnungswesen 
WS/SS., 1 V.: Do 8-9; 1 U.: Do 9-10 
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Privatdozent Dr. agr. habil. Hin z : Landschafts- und Gartengestaltung 
*33401 Landschafts- und Gartengestaltung (für arch.) 
WS/SS., 1 V.: Mo 17-18 
SS., 1 Ü.: Mo 18-19 
*33402 Einführung in die Landschaftsgestaltung (für. Bauing.) 
SS.,1 V.: Do 17-18 
o. Professor Dr.-Ing. H e c h t : Baugeschichte und Kunstgeschichte 
3 02 01 Bau- und Kunstgeschichte I 
WS/SS, 2 V.: Mo 15-17 (für 1. und 2. Sem.) 
Fr 15-17 (für 3. und 4. Sem.) 
. 3 02 02 Bau- und Kunstgeschichte " 
WS/SS., 2 V.: Do 17-19 (für 5. und 6. Sem.) 
SS.,1 Ü.: Fr 18-19 (für 6. Sem.) 
o. Professor em. DrAng. F I e s c h e : Bauge,schichte, Kunst- und 
Kulturgeschichte 
3 08 01 Ausgewählte Kapitel aus der Kunstgeschichte des Abendlandes 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
3 08 02 Ausgewählte Kapitel aus der Kulturgeschichte 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor N. N.: Architekturzeichnen und Raumgestaltung 
3 1 2 01 Raumgestaltung I 
WS.,1 V.: Do 10-11; 1 Ü.: Do 17-18 
SS.,1 V.: Fr 12-13; 1 Ü.: Mi 15-16 
3 1 2 02 Raumgestaltung " 
WS/SS., 1 Ü.: Mi 15-16 
3 1 2 03 Schrlftkunde 
WS.,1 V.: Di 9-10; 1 Ü.: Sa 12-13 
3 12 04 Freihandzeichnen und Skizzieren nach der Ni!tur 
WS/SS., 3 Ü.: Sa 9-12 
3 1 2 05 Aquarellieren 
SS.,2 Ü.: Mo 15-17 
3 12 06 Perspektive 
WS.,1 V.: Do 9-10; 1 Ü.: Mo 16-17 
31207 Bauaufnahmen (Einführung in die Werklehre) 
WS/SS.,2 V.: Mi 9-11; 1 Ü.: Do 18-19 
o. Professor em. Dipl.-Ing. T h u I e s i u s: Denkmalsgestaltung 
3 06 01 Denkmal/igestaltung 
WS/SS., 2 V.: Mo 15-17 
ao. Professor E d zar d: Modellieren und Aktzeichnen 
3 01 01 Ornament- und FigurenmodellIeren 
WS/SS.,1 V.: Mo 9-10; 2 U.: Mo 10-12 
3 01 02 Modellieren nach eigenen Entwürfen 
WS/SS., 3 U.: Di 9-12 
3 01 03 Modellieren für Fortgeschrittene 
WS., 4 U.: Do 9-13 
SS.,4 U.: Di 15-19 
3 01 04 Aktzeichnen 
WS/SS., 2 U.: Mi 16-18 
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Honorarprofessor R U g g e b erg: Zeichnen, Malen und graphische 
Techniken 
33701 Malen 
WS/SS.,2 U.: Mo 17-19 
3 37 02 Graphische Techniken . 
WS., 2 U.: Mi 15-17 
3 37 03 Skizzieren Im Freien 
SS.,2 U.: Mi 15-17 
Fakultät 11 Abteilung für Bauingenieurwesen 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. Bleligk 
o. Professor Dr.-Ing. B 0 dem ü II er: Geodäsie 
40301 Grundzüge der Vermessungskunde (für arch.) 
WS.,2 V.: 00 8-10 
SS.,3 U.: Fr 8-11 
*40302 Vermessungskunde 1 (für ing. und geod.) 
WS., 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Di 10-12 
40303 Planzeichnen (für ing. und geod.) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
*40304 Vermessungskunde 11 (für ing. und geod.) 
SS.,2 V.: 00 9-11; 1 U.: 00 11-12 
40305 VermessungsUbungen 1 (für ing. und geod.) .. 
SS./4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen) 
4 03 06 Planzeichnen (für geod.) 
SS., 2U.: Di 14-16 
4 03 07 Vermessungskunde 111 
WS., 2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Mo 10-11 
4 03 08 Trassieren 
WS., 1 V.: Fr 8-9 
4 03 09 Ausarbeitung der Vermessungsübungen 
WS.,1 'Ü.: Fr 9-10 
40310 Vermessungsübungen 11 (für geod.) . 
SS., 4 U.: Fr 14-18; dazu zusammenhängende mehrtägige Ubungen) 
4 03 11 Geodätisches Rechnen 
WS.,1 V.: Di 14-15; 1 U.: Di 15-16 (1. Sem.) 
SS.,1 V.: Di 9-10; 1 U.: Di 10-11 (2. Sem.) 
WS.,1 V.: Di 15-16; 1 U.: Di 14-15 (3. Sem.) 
4 03 12 Topographisches ZeiChnen (für geod.) 
WS./ 2 U.: n. Vereinb. 
*40313 Ausgleichsrechnung nach der Methode der kleinsten Quadrate 
WS., 2 V.: Fr 10-12 
55.,1 V.: Mi 8-9; 2 U.: Mi 9-11 
O. Professor em. Dr. phll., Dr.-lng. E. h. H a rb • r t: Vermessungskunde 
41001 'Ausgewählte Kapitel aus der GeodäSie (für arch., geod. und Ing.) 
WS/55., 2 V.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
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apl. Professor Dr.-lng. Ger k e : Topographie und Kartographie 
'43501 Grundzüge der Kartennetzentwurfslehre (für geogr.) 
WS., 1 V., 1 Ü.: n. Vereinb. 
*4 35 02 Grundzüge der Topographie und Kartographie 
WS., 2 V., 1 Ü.: n. Vereinb. (für geod.) 
SS., 2 V., 1 Ü.: n. Vereinb. (für geol. u. geogr.) 
Lehrbeauftragter K 0 n s t a n zer: Instrumentenkunde, Photogrammetrie 
4 62 01 Instrumentenkunde (für geod.) 
WS.,1 V.,1 Ü.: 00 14-16 
SS., 2 V., 1 Ü.: Fr 9-12 
<: 62 02 Grundzüge der Photogrammelrie 
WS., 2 V.: Fr 14-16 
S5,1 Ü.: Fr 12-13 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. S c h ü t t e : Ingenieurbaukunde 
46701 Ingenieurbaukunde (für geod.) 
WS.,2 V., 1 U.: 0016-18 
SS.,1 V.,1 Ü.: 00 16-18 
o. Professor Dr.-lng. habil. K 0 h I : Statik und Stahlbau 
4 04 01 Statik der BaukonstrUktionen la 
WS., 4 V.: Mi Fr 9-11; 2 U.: Oi 00 nachm. 
4 04 02 Statik der Baukonstruktionen Ib 
SS.,4 V.: Mi 009-11; 3 U.: Oi 00 nachm. 
4 04 03 Statik-Seminar 
WS., 2 V.: 00 11-13 
4 04 04 Statik der Baukonstruktionen 11 
WS., 2 V.: Oi 10-12; 1 U.: Oi 00 nachm. 
4 04 05 Grundlagen des Stahlbaues 
SS., 3 V.: Oi 9-10,0011-13 
4 04 06 Stahlbau-Seminar 
WS.,1 V.: 00 10-11 
o. PFOfessor Dr.-lng. Bar b r e: Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 
4 11 01 Stahlbauten I 
WS., 3 V.: Mo 12-13, Do 8-10; 3 Ü.: Di 00 nachm. 
4 11 02 Stahl bauten 11 
SS.,2 V.: 00 11-13; 3 Ü.: Oi 00 nachm. 
41103 Stahlwasserbau 
SS., 1 V.: Fr 9-10 
411 04 Sonderfragen des Stahlbaues (Seminar) 
SS., 1 V.: Fr 8-9 
4 11 05 Festigkelts- und StablJltätsprobleme des Stahlbaues A 
SS., 2 V.: 5a 9-11 
4 11 06 Festigkeits- und StablJltätsprobleme des Stahlbaues B 
WS., 2 V.: Sa 9-11 
Honorarprofessor Dr.-lng., Dr.-lng. E. h. 0 ö r ne n : Stahlbau 
4 31 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stahlbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. (honorar/rei) 
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o. Professor Dr.-lng. habil. B I e I i 9 k: Stahlbeton-, Massiv- und Holzbau 
401 01 Massivbau la (Grundlagen und Bemessung) 
WS., 2 V.: 00 8-10; 1 U.: Di nachm. 
55., 1 Ü.: Mo nachm. 
401 02 Massivbau Ib (Anwendungen) 
55., 2 V.: Mo 11-13 
WS., 2 Ü.: Di nachm. 
401 03 Massivbau Ic (Brücken aus 5tein, Beton und 5tahlbeton) 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
SS., 2 U.: Mo nachm. 
4 01 04 Holzbau 
SS.,1 V.: Mo 10-11 
t, 01 05 Massivbau lIa (Platten, Scheiben, Schalen) 
WS., 2 V.: Fr 8-10; 3 U.: Fr nachm. 
401 0'6 Massivbau IIb (Spannbeton) 
5S.,2 V.: Di 10-12 
apl. Professor Dr.-Ing., Dr.-lng. E. h. S t 0 Y : Neuzeitlicher Holzbau 
4 33 01 Ingenieurholzbau 
WS/SS., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr.-lng. habil. K r Ist e n, Baustoffkunde 
40501 Baustoffkun.:le I (tür ing.) 
W5., 2 V.: 00 10-12; 2 U.: Do 15-17 
40502 Baustoffkunde 11 (für ing.) 
5S.,2 V.: Do 11-13; 2 U.: 00 15-17 
Privatdozent Dr.-Ing. M e y er: Baustoffkunde 
43801 Sondergebiete der Betontechnologie (für arch. und ing.) 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
43802 Wärme- und Feuchtigkeitsschutz (für arch. und ing.) 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
30001 Seminar für Baustoffkunde (gemeinsam mit Prof. Krlsten, Dr. PIepenburg und 
Dr. Wolters) 
55., Fr 10-12 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. He n n e k e : Naturasphalt im Bauwesen 
46301 Naturasphalt im Bauwesen (für arch. und ing.) 
WS/S5., 1 V.: Vorlesungen und Übungen in Gruppen zusammengefaß1 
n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. Leu t z: Baulicher Luftschutz 
461 01 Baulicher Luftschutz (für arch. und ing.) 
W5/55., 2 V.: n. Vereinb. (14täglich) 
o. Professor D.rAng. Lag e r s hau sen: Verkehr, Eisenbahnwesen 
und VerkehrssIcherung 
402 01 LInienführung und Netzgestaltung 
WS., 2 V.: Di 8-10; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
4 02 02 Oberbau und Gleisverbindungen I 
WS.,1 V.: Mo 9-10 
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40203 Oberbau und Gleisverbindungen 11 (in zweijährigem Turnus) 
SS., 1 V.: 00 8-9 
4 02 04 Fernmeldewesen für Bauingenieure 
WS.,1 V.: Mo 12-13 
40205 Fernmeldewesen für Bauingenieure 11 (in zweijährigem Turnus) 
WS., 1 V.: Fr 9-10 
4 02 06 Bahnhofsanlagen I 
SS., 2 v.: Fr 8-10; 2 U.: Di u. Fr nachm. 
40207 Bahnhofsanlagen 11 (in zweijährigem Turnus) 
WS., 2 V.: Oi 10-12; 1 U.: Di u. Fr nachm. 
4 02 08 Sicherung der Verkehrswege 
WS., 1 V.: Mo 11-12 
4 02 09 Tunnelbau 
WS., 1 V.: Mi 8-9 
* 4 02 10 Verkehrswesen 
WS.,1 V.: Mi 10-11 
SS.,1 V.: 009-10 
4 02 11 Stadtschnell- und Straßenbahnen 
SS.,l V.: Fr 10-11 
4 02 12 Eisenbahnbetrieb I 
WS., 1 V.: Mo 10-11 
SS., 1 V,: Mi 8-9 
40213 Eisenbahnbetrieb " (in zweijährigem Turnus) 
WS., 1 V.: Fr 8-9 
40214 Eisenbahnsignalwesen (in zweijährigem Turnus) 
SS., 2 V.: Oi 11-13 
4 02 15 Verkehrswissenschaftliches Seminar 
WS/55., 2 U.: Oi 15-17 (honorarfrei) 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz, Mecke, Zimmermann und N. N.) 
W5/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr.-Ing., Dr.-lng. E. h. F roh n e: Eisenbahnwesen 
*432 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Verkehr 
W5 l 55., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. Alb r e c h t : Städtebau, städt. Straßen- und Tiefbau 
4 07 01 Stadtstraßen I 
WS., 1 V.: Di 12-13, 1 U.: Oi nachm 
4 07 02 Stadtstraßen 11 
SS., 1 V.: Di 10-11 
4 07 03 Siedlungswasserwirtschaft I 
55.,3 V.: Fr 10-13; 1 Ü.: Di nachm. 
4 07 04 Siedlungswasserwirtschaft " 
W5., 2 V.: Mi 15-17; 2 Ü.: Oi nachm. 
4 07 05 Städtische Betriebe 
WS., 2 V.: Dl 10-12; 1 U.: Di nachm. 
4 07 06 Städtebau und Landesplanung I 
55., 2 V.: Mo 8-10; 1 Ü.: Di nachm. 
4 07 07 Städtebau und Landesplanung " 
WS.,1 V.: Fr 9-10 
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4 07 08 Städtischer Tiefbau, Seminar 
SS.,1 V.: Di 8-9 
4 07 09 Großstädtisches Verkehrswesen 
SS., 1 V.: Do 10-11 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Göderitl, 
Lagershausen, Mecke, Zimmermann und N. N.) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
o. Professor Dr.-lng. Me c k e: Landstraßenbau, Erdbau und Grundbau 
4 1 2 01 Landstraßenbau 1 
WS.,4 V.: 00 9-11, Fr. 11-13 
4 U.: Oi und Fr nachm. 
4 12 02 Landstraßenbau 11 
SS.,3 V.: Mo 11-13, Di 9-10 
4 12 03 Erdbau 
SS., 2 V.: Mo 17-19; 1 U.: n. Vereinb. 
4 1 2 04 Grundbau A 
WS.,2 V.: Do 16-18, 1 U.: n. Verinb. 
4 12 05 Grundbau B 
SS., 1 V.: Oi 10-11 
4 12 06 Landstraßenbau, Seminar 
WS.,1 V.: Fr 10-11 
'40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderltl, Lagershausen, Zimmermann und N. N.) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
o. Professor em. Dipl.-Ing. R ave n : Städtebau, Straßenbau und Baustoff· 
kunde 
*40801 Stadtbauwesen (Seminaristische Ubungen) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dlpl.-Ing. S 11 I: Stadtverkehr und Straßenverkehrs· 
technik 
437 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Stadtverkehr und der Straßenverkehrstechnik 
WS/SS., 2 V.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. Nie der s c h u h : Gas- u. Ferngasversorgung 
*4 64 01 Gas- und Ferngasversorgung 
SS., 1 V.: Mo 14-16 (14tägHch) 
Lehrbeauftragter Dlpl.-Ing. Wal t er: Allgemeiner Rohrleitungsbau 
*46601 Allgemeiner Rohrleitungsbau 
WS., 1 V.: Fr 14-16 (14t1:lglich) 
o. Professor Dr .-Ing. I I m m e r man n: Wasserwirtschaft, Wasserbau 
und Kulturtechnik 
409 01 Gewässerkunde und Wasserwirtschaft I 
WS., 1 V.: Di 10-11 
40902 Wasserwirtschaft 11 (für Wasserbauhaupttächler) 
SS., 1 V.: Di 12-13 
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4 09 03 Gewässerkunde 11 
SS., 1 V.: Di 11-12 
40904 Flußbau I (einschi. Wehrbau) 
W5., 2 V.: Mo 8-10 
4 09 05 Flußbau 11 
S5., 1 V.: Mo 11-12 
40906 Bau von Schiffahrtskanälen (einschI. 5chleusenbau) 
WS., 1 V.: Di 8-9 
4 09 07 Hafenbau I 
WS., 1 V.: Mo 12-13 
4 09 08 Hafenbau 11 
S5.,1 V.: Mo 12-13 
4 09 09 Talsperrenbau I 
WS.,1 V.: Mi 10-11 
4 09 10 Talsperrenbau 11 
SS., 1 V.: Oi 8-9 
4 09 11 Wasserkraftanlagen I 
WS, 1 V.: Di 9-10 
4 09 12 Wasserkraftanlagen 11 
SS.,1 V.: Mi 10-11 
4 09 13 Seebau 
5S.,1 V.: Mo 10-11 
4 09 14 Landwirtschaftlicher Wasserbau 
WS.,2 V.: Mi 8-10 
40915 Wasserbau-Kolloquium (für Wasserbauhauptfächler) 
S5., 2 V.: Mi 8-10 
4 09 16 Angewandte Hydromechanik I 
W5.,2 V.: Mo 11-12, Di 11-12 
4 09 17 Angewandte Hydromechanik 11 
SS., 2 V.: 00 8-10 
40918 Ubungen Im Wasserbau (einschI. Wasserbaupraktikum) 
WS/55., 3 U.: Di u. Fr nachm. (Nur in den Sem. belegen, in denen die 
Entwürfe von den Studierenden angefertigt werden.) 
*40001 Seminar für Planungswesen (gemeinsam mit den Professoren Albrecht, 
Göderitz, Lagershausen, Mecke und N. N.) 
WS/SS., 2 V.: Fr 18-20 (honorarfrei) 
apl. Professor Dr.-Ing. habil. Pet e r man n: Bodenmechanik und Erd-
drucktheorie 
4 36 01 Bodenmechanik und Erddrucklehre I 
W5.,1 V.,1 U.: 00 11-13 u. 14-16 (14täglich) 
4 36 02 Bodenmechanik und Erddrucklehre 11 
SS., 1 V.: 00 11.30-13 (14täglich) 
apl. Professor Dr.-lng., Dr. jur. 5 Ü r t h: Großstädtische Verkehrsmittel, 
Bauwirtschaft und Baurecht 
43401 Bauwirtschaft einschI. Baubetriebswissenschaft (Einrichtung größ. Baustellen) 
WS/SS., 2 V.: Fr 17-19 
4 34 02 Baurecht eins eh!. Bauvertrag 
WS/55., 2 V.: Di 17-19 
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Fakultät 111 . Abteilung für Maschinenbau 
Abteilungsleiler: Professor DrAng. Se y dei 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Hof man n: Werkstoffkunde, Herstellungs. 
verfahren und SChweißtechnik 
51401 Mechanische Technologie I (Eisenmetallurgie, Formgebung) 
WS.,2 V.: Fr 10-12 
51402 Mechanische Technologie JI (Gießereikunde, Werkstoffprüfung) 
SS., 2 V.: Oi 10-12 
51403 Werkstoffkunde I (Grundlagen, Eisenwerkstoffe) 
S8., 2 V.: Mo 10-12 
51404 Werkstoffkunde JI (Nichteisenmetalle) 
WS., 2 V.: 0010-12 
51405 Werkstoflkunde 11 (für electr.) 
SS., 2 V.: Fr 9-11 
51406 Werkstoffkunde 111 (8onderstähle, WerkstoHentwicklungen) 
WS., 2 V.: Mo 15-17 
51407 Werksloffkunde IV (Nichtmetall ische Werkstoffe) 
S8.,1 V.: Mo 12-13 
WS/SS., 2 U: n. Vereinb. 
5 14 08 Ubungen in Werkstoffkunde 
WS.,2 U.: Oi 11-13; 1 U.: n. Vereinb. 
S8., 2 U.: Sa 8-10; 1 U.: n. Vereinb. 
51409 Ubungen In Werkstoffkunde (lür electr.) 
55.,1 U.: Mo 11-13 (14täglich) 
50006 Arbeiten im Wöhler·lnstitut (nur für mach.; gemeinsam mit Professor Schaefer) 
W8/8S.,1 U.: Mo 12-13; 1 U.: n. Vereinb. 
50004 Schweißtechnik I (Verfahren) (gemeinsam mit Dr. v. Hofe) 
WS.,1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
50005 SChweißtechnik 11 (Werkstoffe, Konstruktionen) (gemeinsam mit Dr. Y. Hofe) 
SS., 1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
51410 Laboratorium für Werkstoffkunde und Schweißtechnik (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 14 11 Seminar für Werkstoff kunde und SchweiBtechnik 
WS., 2 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
51412 Zerstörungsfreie werkstoffprüfung (Röntgenuntersuchungen, Magnetpulver-
verfahren, Ultraschall) 
SS.,1 V.: Mo 16-17; 1 V.: n. Vereinb. 
51413 Röntgenstrukturuntersuchungen I (für phys. und chem.) 
WS.,1 V., 1 U.: n. Verelnb. 
5 14 14 Röntgenslrukturuntersuchungen 11 
SS., 1 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 14 15 Arbeiten im Institut für Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 14 16 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Werkstoffkunde und Schweißtechnik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
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Lehrbeauftragter Dr.-lng. v. Hof e: Schweiß!echnische Verfahren 
50004 Schweißtechnik I (Verfahren) (gemeinsam mit Prof. Hofmann) 
W5.,1 V.: Fr 12-13; 1 V.: n. Vereinb. 
50005 Schweißtechnik 11 (Werkstoffe, Konstruktionen) (gemeinsam mit 
Prof. Hofmann) 
55, 1 V.: Fr 12--13; 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-Ing. K 0 e ß I er: Fahrzeugtechnik 
50201 Einführung in die Fahrzeugtechnik (I) (Einführung, Funktions- und Wirtschafts-
lehre) 
W5., 2 V.: Mo 10-12 
50202 Fahrzeugtechnik 11 (Funktionslehre) 
55.,2 V.: Di 11-13 
50203 Fahrzeugtechnik 111 (Konstruktionslehre) 
55.,4 V.: Di 16-18, Mi 8-10 
W5.,2 V.: Di 10-12 
5 02 04 Antriebsanlagen von Schienenfahrzeugen 
WS., 2 V.: Mi 9-11 
50205 Elektrische Bahnen I (für electr.) 
W5., 1 V.: Di 15-16 
50206 Grundzüge des Eisenbahnmaschinenwesens (für ing.) 
55., 2 V.: n. Vereinb. 
5 02 07 Konstruktionsübungen In Fahrzeugtechnik 
W5/55., 2-6 Ü.: n. Vereinb. 
5 02 08 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik I 
55., 4 Ü.: n. Vereinb. 
5 02 09 Arbeiten im Institut für Fahrzeugtechnik 11 
W5., 4 Ü.: n. Vereinb. 
5 02 10 Seminar für Fahrzeugtechnik 
W5/SS., 2 U.: Mo 15-17 (14täglich) 
50009 Verkehrstechnische Exkursionen (gemeinsam mit Dr. Schöning) 
W5/55., n. Vereinb. (auch für Bau-Ing., honorarfrei) 
50014 Gemelnschaflslaboratorium 1 (mit den Herren Professoren Löhner, Pahlilzsch 
und N. N.) 
55., 3 Ü.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
5 00 15 SeminaristisChe übungen aus dem Eisenbahn-Maschinenwesen und Waggon-
bau (gemeinsam mit Dr. Schöning) 
W5/55.,2 U.: n. Vereinb. (auch tür Bauing.) 
Privatdozent Dr.-lng. habil. S c h ö n I n g : Eisenbahn-Maschinenwesen 
5 36 01 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Maschinenwesen I 
W5.,2 V.: Do 15-17 (auch für in~.) 
5 36 02 Ausgewählte Kapitel aus dem Elsenbahn-Maschlnenwesen 11 
55.,2 V.: Do 15-17 (auch für ing.) 
5 36 03 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau I 
WS.,2 V.: 00 17-19 (auch für ing.) 
5 36 04 Ausgewählte Kapitel aus dem Eisenbahn-Waggonbau 11 
55., 2 V.: 00 17-19 (auch für ing.) 
5 00 15 Seminaristische Ubungen aus dem Eisenbahn-Maschinenwesen u. Waggonbau 
(gemeinsam mit Prof. Koeßler) 
WS/55., 2 U.: n. Vereinb. (auch für Bau-Ing.) 
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50009 Verkehrstechnische Exkursionen u. Teilnahme an Lok- bzw. Triebwagenfahrten 
(gemeinsam mit Prof. Koeßler) 
WS/SS., n. Vereinb. (auch für Bau-Ing., honorarfrei) 
56801 
lehrbeauftragter Or.-Ing. E wal d: Eisenbahn-Maschinenwesen 
Entwicklung und heutiger Stand des Eisenbahn-Maschinenwesens innerh<!lb 
der Verkehrswirtschaft. Entwicklung und heutige Lage des lokomotlv-
baues. Grundlagen der Auslegung von lokomotiven 
WS/55., 1 V.: Fr 11.15-12.45 (14täglich) 
o. Professor Or.-lng. Kuh I e n kam p : Feinwerktechnik und 
Regelungstechnik 
51201 Regelungs- und Steuerungstechnik I (Grundlagen) 
SS.,2 V.: Do 10,45-12,15; 1 U.: Do 9,45-10,30 und Do 12,30-13,15 
51202 Regelungs- und Steuerungstechnik 11 (vertieft) 
WS., 2 V.: Do 10-12; 1 U.: Do 12-13 
5 12 03 Rechengerätetechnik 
WS., 2 V.: Fr 9-11 
5 12 04 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre I 
(für mach. und electr.) 
SS.,2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
5 12 05 Einführung in die feinwerktechnische Konstruktionslehre 11 
(für mach. und electr.) 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 U.: Di 16-17 
5 12 06 Ubungen in Regelung der Kraftmaschinen 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
5 12 07 Ubungen in Regelung in der Elektrotechnik 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
5 12 08 Ubungen in Regelung in der Verfahrenstechnik 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
5 1 2 09 Ubungen In Regelung In der Fertigungstechnik 
WS., 1 U.: n. Vereinb. 
5 12 10 Entwerten teinwerktechnischer Geräte 
WS/55., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 12 11 Entwerten in Regelungs- und Steuerungstechnik 
WS/55., 2--6 U.: n. Vereinb. 
5 12 12 Selbständige Arbeiten auf den Gebieten der Feinwerktechnik, Regelungs-
und Steuerungstechnik 
WS/55., 3-8 U.: n. Vereinb. 
5 1 2 13 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf den Gebieten 
der Feinwerktechnik, Regelungs- und Steuerungstechnik 
WS/SS., ganztägig n. Vereinb. 
5 12 14 Laboratorium für Regelungs- und Steuerungstechnik 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 00 08 Gemeinschaftslaboratorium 11 (gemeil\sam mit den Professoren Bosnjakowlt, 
Pahlitzsch, Petermann und N.N.) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50001 Seminar für Meß-. und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Boinjakovl~, Koppe, Moeller und Pahlitnch) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honorarfr.ei) 
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o. Professor Dr.-lng. L ö h n er: Kolbenmajöchinen 
*5 03 01 Einführung in den Maschinenbau 
WS., 2 V.: 00 16-18 
50302 Einführung in Kolbenmaschinen (Kurbeltrieb, Pumpen, Verdichter, Dampf-
maschinen, Verbrennungkraftmaschinen I) 
WS., 3 V.: 00 9-11, Fr 8-9 
5 03 03 Verbrennungskraftmaschinen 11 
SS.,4 V.: Do 8-10, Fr 8-10 
5 03 04 Verbrennungskraftmaschinen 111 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
50305 Arbeiten im Institut für Kolbenmaschinen (für Fortgeschrittene) 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 03 06 Entwerfen von Kolbendampfmaschinen 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 07 Entwerfen von Verbrennungskraftmaschinen 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 08 Entwerfen von Kolbenpumpen und Kolbenverdichtern 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
5 03 09 Rechenübungen über Kurbeltrieb 
WS/SS., 1-2 U.: n. Vereinb. 
5 03 10 Seminar über Verbrennungskraftmaschinen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
50013 Seminar über Luftfahrltechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel und Winter) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS.,2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50014 Gemeinschaftslaboratorium I (mit den Professoren Koeßler, Pahlitzsch und 
N. N.) 
SS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
apl. Professor Dr.-lng. habil. K ü t t n er: Dampfkessel 
5 31 01 Dampfmotoren I 
WS, 1 \/.: Mo 13-14,30 (14täglich) 
5 31 02 Dampfmotoren 11 
SS., 1 V.: Mo 13-14,30 (14täglich) 
5 31 03 Kraftradmotoren I 
WS., 1 V.: Mo 11-12 (14täglich) . 
5 31 04 Kraftradmotoren 11 
SS., 1 V.: Mo 11-12 (14täglich) 
531 05 Dampfkessel I 
SS., 1 V.: Mo 9-10,30 (14täglich) 
531 06 Dampfkessel 11 
WS., 1 V.: Mo 9-10,30 (14täglich) 
5 31 07 Entwerfen von DampfmotoJen, Kradmotoren oder Dampfkesseln (gemeinsam 
mit den Professoren Bosnakovit und Löhner) 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
Besprechung: Mo 14-16 (14täglich) 
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o. Professor Dr.-lng. habil. Lu t z : Maschinenelemente und Hebezeuge 
50401 Maschinenelemente I (für electr. und mach,) 
WS., 4 V.: Mo 10-12, Di 9-11 
5 04 02 Maschinenelemente 11 
SS" 4 V.: Mo 10-12, Fr 9-11 
5 04 03 Ubungen in Maschinenelemente I (für mach.) 
WS" 6 U,: Mo Fr 14-17 
50404 Ubungen In Maschinenelemente I (für electr,) 
WS.,1 U.: Mo 14-15 
50405 Ubungen in Maschinenelemente I (für electr.) 
SS., 2 U.: Fr 14-16 
50406 Ubungen in Maschinenelemente 11 (für mach.) 
SS" 6 U.: Mo Fr 14-17 
5 04 07 Se6,inar für Maschinenelemente 
WS/SS., 2 U.: Di 19-21 
50408 Arbeiten im Institut für Maschinenelemente (Aufbau und Durchführung von 
Versuchs- und Forschungsarbeiten, Entwurfsarbeiten) 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
5 04 09 Fördertechnik I (Grundlagen) 
WS., 2 V.: 00 14-16 
50410 Elektrische Antriebe in der Fördertechnik (für electL) 
WS., 1 V.: 0014-15 
50411 Fördertechnik 11 (Hebezeuge) 
SS" 3 V.: 00 14-17 
5 04 12 Projektierung von Förderanlagen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 04 13 Entwerfen von Hebezeugen 
WS/SS" 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 04 14 Seminar Fördertechnik 
WS"2 U.: 00 9-11 
5 04 15 Labor Fördertechnik 
WS" 1 U.: n. Vereinb. 
5 04 16 Strahltriebwerke I 
WS., 2 V.: 0010-12 
5 04 17 Strahltriebwerke 11 
55,,2 V,: 00 10-12 
5 04 18 Ubungen Strahltriebwerke 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner .. , LÖhner, Schaefer, Schlichting Seydel und Winter) 
WS" 2~,: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS" 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
o. Prof. Dr.-lng. habil. K rau s : Getriebe- und Konstruktionslehre 
5 17 01 Sondergebiete der Getriebe- und Konstruktionslehre 
WS/SS,: n. Vereinb. 
5 1 7 02 Angewand~e Getriebelehre I 
WS" 2 V.: Mo 14-16; 1 U.: Mo 16-17 
5 17 03 Angewandte Getriebelehre It 
SS., 2 V.: Mo 14-16; 1 U,: Mo 16-17 
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5 17 04 Entwerfen in angewandter Getriebelehre 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 17 05 Fördertechnlk IV (Konstruktionselemente der Hebezeuge) 
WS., 2 V.: Di 8-10 
5 17 06 Ubungen zur Fördertechnik IV 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 17 07 Grundzüge der MaschinenkonstruktIon und -normung 
WS.,1 V.: Di 14-15; 3 U.: Di 15-18 (für electr.) 
5 1 7 08 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und -normung 
WS/SS.,1 V.: Mo 10-11; 2 U.: Mo 8-10 oder 11-13 (für chem. u. phys.) 
Lehrbeauftragter Direktor Olpl.-Ing. L a m pe: Stetlgförderer, Speicher-
und Umschlagstechnik 
56301 Fördertechnlk 111 (Stetigförderer) 
SS., 2 V.: Di 11-13 
*56302 Spelcher- und Umschlagstechnik 
WS.,2 V.: Di 11-13 
5 63 03 Ubungen zur Förder-, Spelcher- und Umschlagstechnik 
WS/SS.,2 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Or.-lng. Wer n I tz: Maschinenkunde 
56201 Maschinenkunde (für Bauing.) 
SS.,2 V.: Di 8-10 
56202 übungen zur Maschinenkunde (für Bauing.) 
SS 1 U.: Di 10-11 
Privatdozent Professor Or.-Ing. V 0 gel po h I: Maschinenelemente und 
Strömungslehre 
5 37 01 Reibungslehre und Schmiertechnik 
SS., 2 V.: Mi 14.15-15.45 (honorarfrei) 
5 37 02 Berechnung und Gestaltung von Gleitlagern 
WS.,2 V.: Mi 14,15-15,45; U.: n. Vereinb. (honorarfrei) 
o. Professor Or.-lng. Bosnjakovlc: Wärmelehre 
50901 Wärmelehre I 
WS.,3 V.: Mo 8-10, Mi 9-10; 1 U.: Mi 8-9 
5 09 02 Wärmelehre 11 
SS.,2 V.: Do 10-12; 1 U.: Mi 16-17 
5 09 03 Wärmetechnik I (Wärmeübertragung, Stoffaustausch) 
WS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
50904 Wärmetechnik 11 (Kondensation, Rückkühlung, Trocknung) 
SS., 2 V.: Mi 8-10 
50905 Höhere technische Thermodynamik I (Gasgleichgewichte) 
WS., 2 V.: Di 8-10; 1 U.: Di 10-11 
50906 Höhere technische thermodynamik 11 (Zweistoffgemische) 
SS., 2 V.: Di 8-10; 1 U.: Di 10-11 
5 09 07 Arbeiten Im Maschinenlaboratorium (für Anfänger) 
SS., 3 U.: n. Verelnb. 
5 0908 Wärmetechnisches Laboratorium (für Fortgeschrittene) 
WS.,3 U.: n. Verelnb. 
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5 09 09 Kältetechnik 
WS., 2 V.: n. Vereinb. (jeweils im Herbst mit ungerader Jahreszahl) 
5 09 10 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet d(H 
Wärmetechnik 
WS/SS., ganztägig: n. Vereinb. 
5 09 11 Entwerfen wärmetechnischer Apparate 
WS/SS., Ü.: 2-6 Stunden 
50001 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Koppe, Kuhlenkamp, Moeller und Pahlitzsch) 
WS/SS.,1 U.: Fr 116-18 (14täglich, privat und honorartrei) 
1 0008 Seminar tür Wärme- und Verfahrenstecilnik (gemeinsam mit den Professoren 
Kroepelin und RieB) 
WS/SS., 2U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (mit den Professoren Kuhlenkamp, Pahll!zsch, 
Petermann und N.N.) 
WS., 3 Ü.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50010 Laboratorium für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit Professor Kroepelin, 
Dr. Friedrich und Dr. Mießner) 
WS/SS., 3 Ü.: n. Vereinb. 
Honorarprofessor Dr.-Ing. E. h. R i e ß: Verfahrenstechnik 
53301 Verfahrenstechnik I (Einführung) 
WS.,1 V.: Fr 10-13 
1 0008 Seminar für Wärme- und Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovic und Kroepelin) 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. (privat und honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Dr .-Ing. M i e ß n er: Verfahrenstechnik 
5 69 01 Verfahrenstechnik 11 
WS., 2 V.: Fr 10-13 
50010 Laboratorium für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakov~c, Kroepelin und Dr. Friedrich) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
Lehrbeauitragter Dr. phi!. Frh. v. Droste: Kerntechnik 
5 71 01 Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen der Kern' 
energiegewinnung I 
WS.,2 V.: Di 16-18 (auch für na!.) 
5 71 02 Einführung in die physikalischen und technischen Grundlagen der Kern-
energiegewinnung 11 
SS., 2 V.: Di 16-18 (auch für na!.) 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing., Dr. phi!. M a y: Ausgewählte Kapitel des 
Apparatebaues 
5 66 01 Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues I 
WS., 2 V.: Mo 18-20 
5 66 02 Ausgewählte Kapitel des Apparatebaues 11 
SS., 2 V.: Mo 18-20 
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o. Professor Dr.-Ing. Pa h I i t z s c h: Werkzeugmaschinen, Fertigungs-
technik und Fabrikbetrieb 
5 05 01 Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
WS., 3 V.: Di 9-12 
5 05 02 Bauelemente der Werkzeugmaschinen 
SS., 2 V.: Di 9-11 
5 05 03 Selbsttätige Drehmaschinen 
SS.,2 V.: Fr 9-11 
5 05 04 Fabrikorganisation 
WS.,2 V.: Fr 9-11 
5 05 05 Fabrikanlagen und -einrichtungen 
SS., 2 V.: Di 11-13 
5 05 06 Seminar für Fabrikbetrieb 
WS/SS.,1 U.: Fr 11-13 
5 00 01 Seminar für Meß- und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovic, Koppe, Kuhlenkamp und Moeller) 
WS/SS.,1 U.: Fr 16--18 (14täglich, privat und honorarfrei) 
5 05 07 Entwerfen von Werkzeugmaschinen 
WS/SS., U.: 2-6 Std. n. Vereinb. 
5 05 08 Entwerfen von Vorrichtungen und Werkzeugen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 09 Entwerfen von Fabrikanlagen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
5 05 10 Entwerfen von Organisations- und Ferligungsplänen 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
505 11 Laboratorium für Werkzeugmaschinen I (Zerspanung) 
SS., 2 U.: n. Vereinb. 
50512 Laboratorium für Werkzeugmaschinen 11 (Werkstattmeßtechnik) 
WS., 2 U.: n. Vereinb. 
50513 Laboratorium für Werkzeugmaschinen 111 (für Fortgeschrittene) 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 05 14 Arbeiten im Institut für Werkzeugmaschinen und Fertigungstechnik 
WS/SS., U.: 2-6 Std. n. Vereinb. 
500 14 Gemeinschaftslaboratorium I (mit den Professoren Koeßler, Löhner und 
N. N.) . 
SS.,3 U.: Fr 14-16 U. n. Vereinb. 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (mit den Professoren Bosnjakovic, Kuhlenkamp, 
Petermann und N.N.) 
WS., 3U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. M a r r i s: Kunststoffverarbeitung 
5 73 01 Verarbeitung von Kunststoffen 
WS., 2 V.: n Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dr.-ln9. v. We i n 9 ra b er: Meßtechnik und 
Austauschbau 
5 72 01 Industrielle Meßtechnik und Austauschbau I 
SS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 72 02 Industrielle Meßtechnik und Austauschbau 11 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
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Lehrbeauftragter Dr.-lng. Z ü n k I er: Umformtechnik· 
5 70 01 Formgebung von Blech 
SS., 2 V.: 00 14-16 
5 70 02 Formgebung von Preß- und Gußteilen 
WS., 2 V.: Da 14-16 
5 70 03 Entwerfen von Einrichtungen der Umformtechnik 
WS/SS., 2 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Dr.-lng. Pet e r man n : Strömungsmaschinen 
5 06 01 Einführung In die Strömungsmaschinen 
WS., 3 V.: Mo 10-12, MI 8-9; 1 U.: Mi 9-10 
5 06 02 Strömungsmaschinen A 
SS., 3 V.: Mo 10-13 
5 06 03. Strömungsmaschinen B 
SS.,3 V.: 00 8-11 
50604 Allgemeine Maschinenlehre 
WS.,3 V.: Da 8-11; 1 U.: Da 11-12 
5 06 05 Laboratorium für Strömungsmaschinen 
WS., 4 U.: Fr 16-18 u. n. Vereinb. 
50606 Entwerfen von Strömungsmaschinen (Kreiselpumpen, Verdichter, Dampf- und 
Wasserturbinen usw.) 
WS/SS., U. 2-6 Std.: n. Vereinb. 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, 
Pfleiderer und Schllchting) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (mit den Professoren Bosnjakovic, Kuhlen-
kamp, Pahlitzsch und N.N.) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
o. Professor em. Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. PI 181 d 8 r er: Strömung .. 
maschinen 
5 11 01 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmaschinen 
WS/SS., halbtägig n. Vereinb. 
50007 Seminar IUr Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, 
Petermann und SChlichtlng) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
o. Professor Dr.-lng. habil. Sc h ci e f er: Technische Mechanik 
5 07 01 Technische Mechanik I und Festigkeitslehre I 
'!IS., 4 V.: Di 8-10, 00 9-11; 2 U.: Mi 16-18 (für mach.), Sa 8-10 (für 
tng. und electr.) 
5 07 02 Technische Mechanik 11 
SS.,4 V.: Di Fr 8-10; 2 U.: 00 16-18 (für ing. und electr.), Fr 14-16 (fiir 
mach.) 
5 07 03 Festigkeitslehre 11 
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5 07 04 Technische Mechanik 111 
SS., 2 V.: Do 8-10; 1 U.: Mo 15-16 
50006 Arbeiten im W~.hlerinstitut (nur für mach.; gemeinsam mit Professor Hofmann) 
WS/SS.,1 U.: Mo 12-13; 1 U.: n. Vereinb. 
5 07 05 Massenausgleich und Schwingungen 
SS.,2 V.: Mo 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
5 07 06 Plastizitätstheorie 
WS., 2 V.: Mo 8-10 
5 07 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Techn. Mechanik 
WS/SS., U.: n. Vereinb. 
50003 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Blenk, Küssner, Rehbock und Schlichting) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
5 00 13 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, LÖhner, Lutz, Schlichting, Seydel und Winter) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
Privatdozent Or.-Ing. Fa 1 k: Technische Mechanik 
541 01 Allgemeine Methoden der Mechanik 
WS., 3 V., 1 U.: Di, Fr 9-11 
541 02 Nichtlineare SChwingungen 
WS., 1 V.: Do 9-10 
541 03 Höhere Schwingungslehre 
SS., 2 V.: Di 9-11; 1 U.: Fr 9-10 
541 04 Mechanik der Seile und Ketten 
SS.,1 V.: Fr 10-11 
Privatdozent Or. rer. nato G ü n t her: Mechanik 
53801 Analytische Mechanik (für cand. math. und phys.) 
WS., 3 V.: Mo 16-18, Mi 10-11 
53802 Mechanik 11 (für math. und phys.) 
WS., 4 V., 1 U.: Mo Mi 8-10, Do 15-16 
5 38 03 Sondergebiete der TeChi1ischen Mechanik 
WS., 2 V.: 00 16-18 
53804 Mechanik 1 (für math. und phys.) 
SS., 4 V., 1 U.: Mo 15-16, Mi 8-10, Fr 11-13 
5 38 05 Einführung in die Elastizitätstheorie 
SS., 2 V., 1 U.: Mo 16-.-:-17, Di 11-13 
5 38 06 Schalentheorie 
SS.,2 V.: Fr 15-17 
o. Professor Or. phll. S c h 11 c h tin 9 : Strömungsmechanik 
5 08 01 Hydromechanik 
SS., 3 V., 1 U.: Mo MI 8-10 
5080a Strömungslehre IJGrundlageri) 
WS., 2 V., 1 .: Oi 8-10, Oi 18-19 
5 08 03 Strtimungslehre IV (Kompressible Strömungen) 
WS.,2 V.: Sa 8-10 
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50804 Strömungspraktikum I (Grundlagen) 
SS.,3 U.: Fr 14-17 oder Sa 8-11 
50805 Strömungspraktikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeug - Aerodynamik) 
WS.,3 U.: Fr 14-17 oder Sa 8-11 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Pflei· 
derer und Petermann) 
WS., 2U.: Di 16-18 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Seydel und Winter) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorai'frei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
50003 Kolloquium für angewandte Mathematik und Mechanik 
(gemeinsam mit den Professoren Stenk, Küssner, Rehbock und Schaefer) 
WS/S8., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
5 08 06 übungsarbeiten in Strömungsmechanik 
W8/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 08 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der 
Strömungsmechanik 
WS/S8., ganztägig: n. Vereinb. 
o. Professor Dr. phil. BI e n k : Angewandte Mechanik 
5 01 01 Flugmechanik I 
WS.,2 V.: Mo 15-17; 2 U.: Di 14-16 
5 01 02 Flugmechanik 11 
SS.,7 V.: Mo 15-17 
5 01 03 Tragflügeltheorie 
WS.,2 V.: Mi 8-10 
501 04 Strömungslehre 11 (Technische Anwendungen) 
88., 2 V.: Di 16-18 
5 00 07 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsam mit den Professoren Petermann, 
Pfleiderer und Schlichting) 
WS., 2 U.: Di 16-18 
50003 KOlloquium für angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professoren Küssner, Rehbock, Schaefer .und Schlichting) 
WS/88.,1 U.: Do 17-19 (14täg!ich, privat und honorarfrei) 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Koppe, 
Küssner,. LÖhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel und Winter) 
WS., 2l).: Mo 17-19 (honorarfrei) 
S8., 2 U.: Oi 14-16 (honorarfrei) 
o. Professor N.N.: Landmaschinen 
5 13 01 Angewandte Landtechnik 
WS., 2 V.: n. Vereinb. 
5 13 02 Landmaschinenbau I 
WS.,2 V.: 008-10 
5 13 03 Landmaschinenbau 11 
S8., 2 V.: Do 8-10 
5 13 04 Landwirtschaftliche Schlepper 
SS./ 2V.: Fr 11-13 
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5 13 05 Pneumatische Förderung 
SS.,1 V: Do 10-11 
5 13 06 Entwerfen von Landmaschinen 
WS/SS., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 13 07 Entwerfen von landwirtschaftlichen Schleppern 
WS/SS., 2--6 U.: n. Vereinb. 
5 13 08 Entwerfen von pneumatischen Förderanlagen 
WS/55., 2-6 U.: n. Vereinb. 
5 13 09 Laboratorium für Landtechnik 
WS., 3 U.: n. Vereinb. 
5 13 10 Anleitung zum selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der Landtechnik und Strömungsförderanlagen 
WSjSS., ganztägig n. Vereinb. 
5 13 11 Labor für Fördertechnik 
WS., 3 U.: n. Vereinb. 
(Ergänzung zum 4stündigen Labor s. Nr. 50415) 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Kloth, Meyer 
und Stöckmann) 
WS, 2 U.: n. Vereinb. 
50014 Gemeinschaftslaboratorium I (mit den Professoren Koeßler, Löhner und 
Pahlitzsch) 
S5.,3 Ü.: Fr 14-16 u. n. Vereinb. 
50008 Gemeinschaftslaboratorium 11 (mit den Professoren Bosnjakovic, Kuhlen-
kamp, Pahlitzsch und petermann) 
WS., 3 U.: Fr 14-16 und n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Professor Dr. agr. h. c., Dr.-Ing. habil. Klo t h 
50002 Seminar für Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren Meyer, 
Stöckmann und N.N.) 
WS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter o. Professor Dr.-lng. habil. S t ö c k man n: MUhlen-
technik 
56701 MUhlentechnik I (Hartzerkleinerung) 
WS.,2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
5 67 02 MUhlentechnik 11 (Getreidevermahlung und Müllereimaschinen) 
S5., 2 V.: Mo 15-19 (14täglich) 
56703 Übungen zu Hartzerkleinerung und mechanische Verfahrenstechnik 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 67 04 Übungen zu Kornfeinheitsbestimmungen 
S5 ... 2 U.: n. Vereinb. 
567 05 Entwurfsübungen in Mühlentechnik 
WS/SS., 4 Ü.:n. Vereinb. 
50002 Seminar Uber Landmaschinenbau (gemeinsam mit den Professoren 
Kloth, Meyer und N. N.) 
WS., 2 Ü.: n. Vereinb. 
5 67 06 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten 
WS/SS., ganztägig im Institut für Mühlenwesen 
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Lehrbeauftragter Or.-Ing Fr I e d r Ich: Zerkleinerungstechnik 
5 61 01 Grundlagen der zerkleinerungstechnik 
55.,2 V.: Do 8-10 
50010 Laboratorium für Verfahrenstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
Bosnjakovic, Kroepelin und Or. Mießner) 
WS/SS., 3 U.: n. Vereinb. 
o. Professor Or.-lng. W I n te r : Flugzeugbau und Leichtbau 
5 10 01 Werkstoffe des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
WS.,1 V.: Fr 16-17 
5 10 02 Werkstoffkundliehe Übungen des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
WS/SS., 2 U.: Mo 10-12 . 
5 10 03 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues 1 
WS., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
5 10 04 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues 11 
5S., 2 V.: Mi 8-10; 1 U.: Mi 10-11 
5 10 05 Leichtbau 
WS., 2 V.: Di 14-16 
5 10 06 Entwerfen im Leichtbau 
WS/S5., 6 U.: n. Vereinb. 
5 10 07 Arbeiten im Versuchsfeld für Leichtbau 
WS/55., 2 U.: n. Vereinb. 
5 00 11 Flugzeugbau 1 
WS., 2 V.: Fr 8-10 
3 U.: Mi 14-17 (gemeinsam mit Prof. Seydel) 
5 00 12 Flugzeugbau IJ 
SS., 2 V.: Fr 8-10 
3 U.: Mi 14-17 (gemeinsam mit Prof. Seydel) 
5 1 0 08 Flugzeugbau 111 
WS., 2 V.: n. Veretnb. 
5 1 0 09 Entwerfen von Flugzeugen 1 
WS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 1 0 1 0 Entwerfen von Flugzeugen 11 
SS., 4 U.: n. Vereinb. 
5 00 13 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, LÖhner, Lutz, Schaefer, Schlichting und Seydel) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
5S., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
o. Professor N. N.: Maschinenkonstruktion und Normung 
5 15 01 Grundzüge der ~aschinenkol"!strUktion und Normung I 
WS.,1 V.: MI 10-11; 3 U.: Mo Mi 14-17 (für mach.) 
5 15 02 Grundzüge der Maschinenkonstruktion und Normung 11 
S5., 4 U.: Mo Mi 14-18 (für mach.) 
Privatdozent Professor Or.-lng. K ü s s n er: Aeroelastlzltät 
53201 Aeroelastlzltät I 
S5.,1 V.: Mi 16-18 
53202 Aeroelastlzltät 11 
WS., 1 V.: Mi 16-18 
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50003 KOlloquium für angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsam mit den 
Professore.n Blenk, Rehbock, Schaefer und SChlichting) 
WS/SS., 1 U.: Do 17-19 (14täglich, privat und honorarfrei) 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Löhner,. ~utz, Schaefer, Schlichting, Seydel und Winter) 
WS.,2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
Lehrbeauftragter Direktor H ö / t je: Luftverkehr und F/ugbetrieb 
5 74 01 Luftverkehr und Flugbetrieb 
WS/SS.: n. Vereinb. 
Lehrbeauftragter Dozent Dr. med. habil. L leb a u : Flugmedizinische 
Fragen 
5 65 01 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure I 
WS.,1 V.: n. Vereinb. 
5 65 02 F/ugmedlzinische Fragen für Luftfahrtingenieure 11 
5S., 1 V.: n. Vereinb. 
o. Professor DrAng. Edgar S e y d e / : Statik des Maschinenbaues 
5 16 01 Sondergebiete der F/ugzeugstatik I 
WS., 2 V., 1 Ü.: n. Vereinb. 
5 16 02 Sondergebiete der Flugzeugstatik 11 
SS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 03 Statik des Maschinenbaues I 
WS., 2 V., 1 Ü.: n. Vereinb. 
5 16 04 Statik des Maschinenbaues 11 
SS., 2 V., 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 05 Höhere Festigkeitslehre 
WS., 2 V" 1 U.: n. Vereinb. 
5 16 06 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Statik und 
Festigkeit des Maschinenbaues und des Flugzeugbaues 
WS/SS., Ubungen: n. Vereinb. 
50011 Flugzeugbau I (gemeinsam mit Prof. Winter) 
WS., 3 Ü.: Mi 14-17 
500 12 Fiugzeugbau 11 (gemeinsam mit Prof. Winter) 
SS., 3 U.: Mi 14-17 
5 00 13 Seminar über LuftfahrUechnlk (gemeinsam mit den Professoren Blenk, Koppe, 
Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting und Winter) 
WS., 2 U.: Mo 17-19 (honorarfrei) 
SS., 2 U.: Di 14-16 (honorarfrei) 
Honorarprofessor Dr.-Ing. E. h" Dlpl.-Ing. N 0 r d hof f: Industrielle 
WlrtschaftsfUhrung 
5 40 01 Industrielle WlrtschaftsfUhrung 
WS/SS., 2 V.: Do 8-10 
5 40 02 Kolloquium "Industrielle Wirtschaftsführung" 
WS/55. (in Wolfsburg, n. Vereinb.) 
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Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. G lau s n i t zer: Gewerblicher Rechtsschutz 
*5 64 01 Erfindungsschutz durch Patente und Gebrauchsmuster I 
(Grundzüge des Patent-, Gebrauchsmuster-, Warenzeichen- und Ge-
schmacksmuster-Wesens; Rechte des Erfinders) 
WS.,1 V.: Do 18-19 
*56402 Erfindungsschutz durch Patente und Gebrauchsmuster 11 
(PraxIs der Erteilunq und Verwertung von SChutzrecllten) 
SS., 1 V: Do 18-19 
Fakultät 111 . Abteilung für Elektrotechnik 
Abteilungsleiter: Professor Dr.-lng. habil. Kir s c h s t ein 
o. Professor Dr.-lng. K Ü bl er: E!ektriSthe Maschinen, Antriebe 
und Bahnen 
602 01 Grundzüge der elektrischen Maschinen 
WS., 2 V.: Di 14-16; 1 Ü.: Di 16-17 
602 02 Konstruktionselemente der elektrischen Maschinen 
SS.,1 V.: Di 14-15; 1 Ü.: Di 15-16 
6 02 03 Elektrische Maschinen I 
WS, 4 V.: Mo 10-12, Di 9-11; 2 Ü.: Mi 8-9.30 
6 02 04 Elektrische Maschinen 11 
SS, 4 V.: Mo 8-10, Di 10-12; 2 Ü.: Mo 14-16 
6 02 05 Elektromotorische Antriebe 
WS., 2 V.: Mo 14-16; 1 Ü.: Mo 16-17 
6 02 06 Elektrische Bahnen 11 
SS, 2 V.: Di 8-10; 1 U.: Mi 9-10 
6 02 07 Stromwendermaschinen 
SS, 2 V.: Mo 10-12; 1 Ü.: Mi 10-11 
6 02 08 Elektrische Regeltechnik 
WS.,1 V.: Mi 9-10; 1 Ü.: Mi 10-11 
60209 Elektrotechnik (für ing.) 
SS., 2 V.: Do 8-10; 1 Ü.: Do 10-11 
6 02 10 Messungen an elektrischen Maschinen I 
SS, 3 U.: Do 14-17 
6 02 11 Messungen an elektrischen Maschinen IJ 
WS.,3 Ü.: Do 14-17 
602 12 Prüfen von elektrischen Maschinen 
WS., 3 U.: Fr 14-17 
602 13 Entwerfen von elektrischen Maschinen I 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 14 Entwerfen von Transformatoren 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 02 15 Entwerfen von elektrischen MaSChinen 111 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
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6 02 16 Entwerfen elektromotorischer Antriebe 
WS. oder SS., 3 Ü.: n. Vereinb. 
6 02 17 Selbständige Laboratoriumsarbeiten im Institut 
WS/SS., 3--8 Ü.: n. Vereinb. 
6 02 18 Selbständige Studienarbeiten im Institut 
WS/SS., 3~8 Ü.: n. Vereinb. 
o. Professor emer. Dr. techno U n ger: Elektrische Maschinen 
6 05 01 Kühlung elektrischer Maschinen 
WS., 2 V.: Fr 10-12; 1 Ü.: Fr 12-13 
6 05 02 Transformatoren 
SS., 2 V.: Fr 10-12; 1 Ü.: Fr 12-13 
o. Professor Dr.-Ing., Dr.-Ing. E. h. M a r x: Hochspannungstechnik, 
Elektrische Anlagen, Stromrichter 
6 04 01 Grundlagen der Hochspannungstechnik 
WS., 2 V.: Fr 9,45-11,15 
6 04 02 Grundlagen der Hochspannungstechnik " 
SS., 2 V.: Da 11-13 
60403 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen 
SS., 2 V.: Fr. 9,40-11,10 
6 04 04 Elektrische Kraft- und Verteilungsanlagen " 
WS., 2 V.: Da 11-13 
6 04 05 Stromrichter 
SS., 2 V.: Fr 11,30-13 
6 04 06 Hochspannungspraktikum I 
WS.,3 Ü.: Do oder Fr 14-17 
6 04 07 Hochspannungspraktikum " 
SS., 3 Ü.: 00 oder Fr 14-17 
6 04 08 Stromrichter-Praktikum 
SS., 3 Ü.: Mo Di oder Mi n. Vereinb. 
6 04 09 Entwerfen von elektrischen Kraft- und Verteilungsanlagen 
WS. oder SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 04 10 Selbständige Entwurfs- oder Laboratoriumsarbeiten auf den Gebieten 
Hochspannungstechnik, Kraft· und Verteilungsanlagen, Stromrichter 
WS/SS., 3-8 Ü.: n. Vereinb. 
apl. Professor Privatdozent Dr.-Ing. B r i n k man n : Elektrische Energie-
wirtschaft, Installationstechnik 
6 34 01 Energiewirtschaft 
SS., 2 V.: Sa 8-10 
6 34 02 Installationstechnik 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
6 34 03 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiete der Elektrotechnik 
WS/SS;, 3-8 U.: n. Vereinb. 
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Privatdozent DrAng. Er k: Elektrische Starkstromanlagen 
6 36 01 Niederspannungsschaltgeräte und ihre Verwendung in Anlagen 
SS.,2 V.: Di 11.30-13 
6 36 02 Ausgewählte Kapitel aus dem Gebiet der elektrischen Schaltanlagen: Nieder-
spannungsschaltanlagen und -netze 
WS., 2 V.: Fr 8-9.30 
6 36 03 Stromrichteranlagen für chemische Betriebe und Netze 
WS., 2 V.: Sa 10--12 
6 36 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Starkstrom-Niederspannungs-
technik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
o. Professor DrAng. M 0 e II er: Grundlagen der Elektrotechnik und 
elektrische Meßtechnik 
6 03 01 a Grundlagen der Elektrotechnik I (für electr.) 
WS.,2 V.: Mi 8-10, 1 U.: Fr 14-16 (14täglich) 
6 03 01 b Grundlagen der Elektrotechnik I (für mach.) 
WS.,2 V.: Sa 8-10 
6 03 02 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für electr.) 
SS., 4 V.: Mi 8-10, Fr 10-12; 1 U.: Di 10-12 (14täglich) 
60303 Grundlagen der Elektrotechnik 11 (für mach.) 
SS., 2 V.: Sa 8-10 
6 03 04 Grundlagen der Elektrotechnik IIJ 
WS.,2 V.: Fr 10-12; 2 U.: 0117-19 
6 03 05 Elektrische Meßtechnik I 
WS.,2 V.: 00 10-12 
6 03 06 Elektrische Meßtechnik 11 
SS., 2 V.: Do 10-12 
60307 Elektrolaboratorium (für mach.) 
SS., 3 U.: 00 oder Fr 14-17 
6 03 08 Meßtechnische Ubungen I 
WS.,3 U.: Do oder Fr 14-17 
6 03 09 Meßtechnlsche Ubungen 11 
WS.,3 U.: Mo oder Oi 14-11 
6 03 10 MeBtechnische Ubungen 111 
SS., 3 U.: Mo oder Oi 14-17 
6 03 11 Selbständige Studien- oder Laborarbeiten In elektrischer Meßtechnik 
WS/SS., 3--8 U.: n. Vereinb. 
6 03 1 2 Elektrische Registriergeräte und O:zlllographen 
WS.,2 V.: Oi 11-13 
6 03 13 Kunstsc:haltungen der elektr. Meßtec:hnlk 
SS./ 2 V.: Oi 10-12 
5 00 01 Seminar für Meß· und Regelungstechnik (gemeinsam mit den Professoren 
BoinJakovlc, Koppe, Kuhlenkamp, PahJitzsch) 
WS/SS., 1 U.: Fr 16-18 (14täglich, privat und honora\frei) 
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apl. Professor Dr.-lng. MUli er: Elektrowärme 
*631 01 Kursus in Elektrowärme 
WS/SS., zweistündig 
*631 02 Kursus in Temperatur-Messung und -Regelung 
WS., einstündig 
631 04 Größere Arbeiten 
WS/SS., n. Vereinb. 
Die Kurse linden jeweils am Anfang des Semesters nach Vereinbarung 
statt. 
Lehrbeauftragter Dr.-lng. Den eck e: Elektrische Meßtechnik In Ver-
sorgungs- und Industriebetrieben, Wechselstrom messungen der Nieder-
frequenztechnik 
6 63 01 Elektrische Meßtechnik In Versorgungs- und Industriebetrieben 
SS., 2 V.: Fr 11-13 
6 63 02 Wechselstrommessungen der NIederfrequenztechnik 
WS., 2 V.: Fr 11-13 
o. Professor Dr.-Ing. habil. Kir s c h s tel n: Fernmelde- und Hoch-
frequenztechnik 
6 01 01 GrundzUge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
SS., 2 V.: Di 10-12; 2 U.: Mo 8-10 
6 01 02 Grundzüge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 11 
WS.,4 V.: Di 11-13, Mi 9-11; 2 U.: Mo 8-10 
6 01 03 GrundzUge der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 111 
SS., 2 V.: Mi 8-10; 2 U.: Di 8-10 
6 01 04 Hochfrequenztechnik I 
SS.,1 V.: Mi 10-11; 1 U.: Mo 10-11 
6 01 05 Hochfrequenztechnik 11 
WS.,2 V Mo 11-13; 2 U.: Di 8-10 
6 01 06 Telegraphie und Telephonie auf Leitungen I 
WS.,1 V.: Mo 10-11; 1 U.: Mi 8-9 
6 01 07 Telegraphie und Telephonie auf Leitungen 11 
. SS., 2 V.: Mo 11-13; 1 U.: Mi 8-9 
60001 Seminar fUr Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Fricke, Lamberts und Pungs) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
6 01 08 Entwerfen von Fernmeldeanlagen 
WS/SS., 4 U.: n. Vereinb. 
6 01 09 Laboratorium fUr Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I, I', 111, IV 
WS/SS.,3 U.: Do 9-12, 14-17; Fr 9-12, 14-17 
6 01 10 Selbständige LaboratoriumsarbeIten auf dem Gebiet der Fernmelde- und 
Hochfrequenztechnik 
WS/SS., 3-8 U.: n. Vereinb. 
6 01 11 Grundlagen der Fernsehtechnik I 
WS., 2 V.: Sa 10-12 
6 01 12 Grundlagen der FernsehteChnIk 11 
SS., 2 V.: Sa 10-12 
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o. Professor em. Or.-Ing., Or.-lng. E. h. Pu n g s: Fernmelde- und Hoch-
frequenztechnik 
6 06 01 Ausgewählte Kapitel aus der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/55., 2 V.: n. Vereinb. 
6 06 02 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete 
der elektrischen Nachrichtentechnik 
WS/SS., Zeil n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Fricke, lamberts und Kirschstein) 
WS/SS., 2 U.: Oi 16-18 (14Iäglich, honorarfrei) 
apl. Professor Or.-lng. F r i c k e: Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
6 33 01 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen I 
WS., 2 V.: Mi 17-19 
6 33 02 Theorie der Elektronenröhren für Höchstfrequenzschwingungen 11 
SS., 2 V.: Sa 8-10 
6 33 03 Einführung in die Theorie und Praxis der Antennen des lang- und Kurzwellen-
gebietes 
WS., 2 V.: Sa 8-10 
6 33 04 Selbständige Arbeiten auf dem Gebiet der Fernme!de- und Hochfrequenz-
technik 
WS/5S., 3-8 U.: n. Vereinb. 
60001 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den Pro-
fessoren Kirschstein, Lamberts und Pungs) 
WS/SS., 2 U.: Oi 16-18 (14-läglich, honorarfrei) 
apl. Professor Or.-lng. habil. la m b e r t s : Fernmelde- und Hochfrequenz-
technik 
6 32 01 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik I 
55., 1 V.: Fr 8.50-9.35 
6 32 02 Meßkunde der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik " 
WS., 1 V.: 00 8-9 
6 32 03 Theorie der Vierpole und Sieb schaltungen I 
WS., 1 V.: Fr 8-9; 1 U.: Fr 9-10 
632 04 Theorie der Vierpole und Siebschaltungen 11 
55.,1 V.: 008-9; 1 U.: 00 9-10 
632 05 Einführung In die Höchstfrequenztechnik I 
WS., 1 V.: 00 9-10 
63206 Einführung in die Höchstfrequenztechnik 11 
88., 1 V.: Fr. 8-8.45 
63207 Einführung in die Hochfrequenztechnik (für mach.) 
WS., V.: n. Vereinb. 
63208 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten aus dem Bereich 
der Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
W8/8S., n. Vereinb. 
6 00 01 Seminar für Fernmelde- und Hochfrequenztechnik (gemeinsam mit den PrO-
fessoren Frlcke, Kirschstein und Pungs) 
WS/SS., 2 U.: Di 16-18 (14täglich, honorarfrei) 
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Lehrbeauftragter Dipl.-Ing. M a h r i1 0 I z : Fernsprech- und fernschreib-
automatik 
66201 Fernsprech- und Fernschreibautomatik I (Fernsprechwählanlagen) 
SS.,2 V.: Mi 15-17 
66202 Fernsprech- und Fernschreibautomaliic 11 (Fernschreibwäillanlagen) 
WS., 2 V.: Mi 15-17 
Lehrbeauftragter Dr. med. habil. K 0 e p p e n : Elektromedizin 
6 6501 Elektromedizin I (auch für phYs.) 
WS.,1 V.: Mo 17-18 (rllit Exkursionen) 
66502 Elektromedizin 11 (auch für phYs.) 
SS., 1 V.: Di 10-11 (mit Exkursionen) 
Lehrbeauflragter Dr. phi!. 0 c h sen f eid: . Allgemeine Magnetik, 
Magnetische werkstoffe und Magnetisches Meßverfahren 
6 64 01 Ausgewählte Kapitel der magnetischen werkstoffkunde 
WS., 1 V.: n. Vereinb. 
6 64 02 Magnetische Meßverfahren 
SS., 1 V.: n. Vereinb. 
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Luftfahrttechnische Vorlesungen und übungen 
50013 Seminar über Luftfahrttechnik (gemeinsames Seminar der Professoren Blenk, 
Koppe, Küssner, Löhner, Lutz, Schaefer, Schlichting, Seydel und Winter) 
50003 Kolloquium für Angewandte Mathematik und Mechanik (gemeinsames Kollo-
quium der Professoren Blenk, Küssner, Rehbock, Schaefer u. Schlichtlng) 
50007 Seminar für Strömungstechnik (gemeinsames Seminar der Professoren Blenk, 
Petermann, Pfleiderer und Schlichting) 
o. Prof. Or. phil. B I e n k: Flugmechanik 
5 01 01 Flugmechanik I 
5 01 02 Flugmechanik 11 
siehe Seite: 86 
o. Prof. Or. phll. K 0 P pe: Luftfahrzeugführung 
1 11 04 Luftfahrzeugführung I (Bordgeräte und Instrumentenflug) 
1 11 05 Luftfahrzeugführung 11 (Luftnavigation) 
1 11 06 Ubungen zur Luftfahrzeugführung 
1 11 08 Wetterkunde I (Physik des Luftmeeres) 
1 11 12 Wetterkundliche Ubungen 
1 11 14 Selbständige Arbeiten für Fortgeschrittene In Luftfahrzeugführung 
siehe Seite: 44 
o. Prof. Or.-Ing. L Ö h n er: Fiugmoloren 
5 03 04 Verbrennungskraftmaschinen 111 
siehe Seite: 79 
o. Prof. Or.-Ing. Lu tz: Strahltriebwerke 
5 04 16 Strahltriebwerke I 
5 04 17 Strahltriebwerke 11 
50418 Ubungen Strahltriebwerke 
siehe Seite: 80 
o. Prof. Or.-Ing. S e y dei: Flugzeugtechnik und Festigkeit 
5 16 01 Sondergebiete der FI}lgzeugstatik I 
5 16 02 Sondergebiete der Flugzeugstatik 11 
5 16 06 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiet der Statik und 
Festigkeit des Maschinenbaues und des Flugzeugbaues 
5 OG 11 Flugzeugbau I (gemeinsam mit Prof: Winter) 
500 12 FluAzeugbau 11 (gemeinsam mit 'Prof. Winter) 
siehe Seite: 89 
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o. Prof. Dr. phil. S chi ich tin 9 : Aerodynamik 
50802 Strömungslehre I (Grundlagen) 
5 08 03 Strömungslehre IV (Kompressible Strömungen) 
50804 Strömungspraktikum I (Grundlagen) 
50805 Strömungspraktikum 11 (Technische Anwendungen, Flugzeug-Aerodynamik) 
5 08 06 Übungsarbeiten in Strömungsmechanik 
5 08 07 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten auf dem Gebiete der 
Strömungsmechanik 
siehe Seite: 85 
o. Prof. Dr.-Ing. W i n te r : Flugzeugbau und Leichtbau 
5 10 01 Werkstoffe des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
5 10 02 Werkstoffkundliche übungen des Flugzeugbaues und Leichtbaues 
5 10 03 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues I 
5 10 04 Bauelemente des Flugzeugbaues und Leichtbaues 11 
5 10 05 Leichtbau 
5 10 06 Entwerfen im Leichtbau 
5 10 07 Arbeiten im Versuchsfeld für Leichtbau 
5 00 11 Flugzeugbau I 
5 00 12 Flugzeugbau 11 
5 10 08 Flugzeugbau 111 
5 10 09 Entwerfen von Flugzeugen I 
5 10 10 Entwerfen von Flugzeugen 11 
siehe Seite: 88 
Privatdozent Dr. rer. nato G ü n t her: Mechanik 
5 38 06 Schalentheorie 
siehe Seite: 85 
Privatdozent Prof. Dr.-lng. K ü s s n er: Aeroelastizität 
5 32 01 Aeroelastizität I 
5 32 02 Aeroelastizität 11 
siehe Seite: 88 
Lehrbeauftragter Direktor H ölt je: Luftverkehr und Flugbeirieb 
5 74 01 Luftverkehr und Flugbelrieb 
siehe Seite: 89 
Lehrbeauftragter Dozent Dr. med. habil. Li e bau: Flugmedizinische 
Fragen 
5 65 01 Flugmedizinische Fragen fUr Luftfahrtingenieure I 
5 65 02 Flugmedizinische Fragen für Luftfahrtingenieure 11 
siehe Seite: 89 
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Bahr, Adolf . . . . . . 36 
Barbre, Rudolf . 14,26,35,36,71 
Bauer, Friedrich . 9 
Bayer, Georg . . 33 
Bechlloff, Gert . 37 
Beier, Joachim . 34 
Bergau, Peter . . 33 
Bergwitz, Karl . . 20 
Berndt, Friedrich . . 26,67 
Bersch, Hans-Werner 20,51 
Beltenstaedt, Franz 22, 57 
Betz, Albert . . . . . . . 9 
Bieligk, Olto . 13,26,36,70,72 
Birr, Karl-Heinz . . . . . 33 
Blenk, Hermann 28,38,86,96 
Blenkle, Rolf . . . . . 36 
Bock, Bernhard . . . 24,61 
Bode, Gerhard ........ 16 
Bodemüller, Hellmut 15,17,26,36,70 
Böhm, WOI!gang . . " " 33 
Böhme, Ernst . . • • . . . . . 11 
BÖker, Heinrich-Gustav . . . . . 9 
Boettger, Caesar Rudol! . . 18,55 
Bogen, Hans-Joachim .. 18,34, 53 
Bohlmann, Ferdinand . • . . 20, 47 
Bosnjakovic, Fran ..•. 28,37,81 
v. Bracken, Helmut . . " 23,59 
Braucks, Friedrich-Wilhelm " 33 
Braun, Ernst . . . 9 
Braun, Horst . . . 36 
Brauns, Adolf 21,56 
Name 
Brendes, Horst 
Brinkmann, Karl 
Brömer, Herbert 
Brohm, Karl . . . . . . 
v. Bruchhausen, Friedrich 
Brunk, Horst 
Burckhardt, Hans 
Ca rio, Günther . 
Christiani, Fritz Rudol! 
Claas, August . . 
CI aus, Günther 
Cordes, Heinrich 
Czech, Richard 
v. Deines Eckart . 
Denecke, Wollrath 
Diederichs, Artur 
Dießelhörst, Hermann 
Dietz, Egon . . . 
Dilli, Gustav . . . 
Dirks, Heinz ... 
Dörrten, Albrecht 
Döscher, Helmut . 
Dorn, Paul 
Dreves, Olto . . 
Droste Frh. v., Gottfried 
Eberhard, Fritz 
Edzard, Kurt .... 
Egger-Büssing, Rudol! 
Eisenmann, Kurt . . 
Eisner, Rudolf . . 
Eltermann, Heinz 
Emmerich, Albert 
Endmann, Karl . • . 
Engelke, Berth-Arnim 
Erk, Adil .•.•• 
Eschenbach, Wilhelm 
Seite 
· . 37 
31,91 
· .33 
22,52 
. 18 
· . 36 
· . 33 
.18,33,41 
· . . 9,11 
· ... 9 
· ... 14 
· 18,34,47 . 
· . 36 
24,63 
32,93 
· .38 
11,18 
; . 17 
· . 9 
· . 23 
27,71 
· . . . 11 
.18,34,56 
· . 26,68 
30,82 
· ... 9 
· 25,36,69 
11 
· . : : 26 
· .38 
· .33 
22,50 
· .36 
· .34 
32,92 
.33 
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Name 
Evers, Hans 
Ewald, Kurt 
Falk, Sigurd . 
Fesefeldt, Hans 
Fink, August . . 
Fischnich, Otto 
Flaig, Wolfgang 
Flesche, Hermann 
Flügel, Gustav . . 
Föppl, Otto . . . 
Fränz, Johannes . . . . 
v. Frankenberg, Gerhard 
Frenz, Gustav . . . . . 
Freudenstein, Georg 
Fricke, Hans . . . . 
Friedrich, Wolfgang 
Fries, Karl ... 
Friese, Hermann 
Frohne, Edmund 
Seite 
24, 63 
30, 78 
29,85 
21,43 
· . 23 
21,54 
. 21,47 
.14,25,69 
· . 9 
· . 29 
19,43 
· .19 
· . 9 
· . 37 
31,94 
30,88 
.9,18 
· . 18 
27,73 
Georgii, Walter . . 9 
Gerke, Karl . . 27,71 
Gersten, Klaus . . . 38 
Gerstenberg, Fritz . . 27 
Giffhorn 11, Dietrich . . 14 
Glausnizer, Herbert . . . . 90 
Glockner, Hermann . 22,34,58 
GÖderitz, Johannes 15,17,26,68 
Görling, Heinrich. . . 38 
Goeschel, Heinz . . . . 11 
GOllert, Werner . . 26,66 
Gollnow, Johannes . 9,11 
Großmann, Dietrich . • 37 
Grünewald, Wolfgang . . 35 
Grützmacher, Martin . .. 19,43 
Günther, Venantius (Huber) . . . 16 
Günther, Wilhelm .. 15,29,85,97 
Guttkess, Walter . '. 15 
Gutzeit, Waller . 35 
Hachmann, Harald . 38 
Härter, Wilhelm . . 9 
Haffer, Dieter . . . . 37 
Hahn, Wolfgang . 20,40 
Harbert, Egbert . 27,70 
Harder, Hermann 21,57 
Harms, Erich •..•... 20,53 
Hartmann, Hellmut 13,15,18,33,39,45 
Hartung, Wilfried ....... 36 
Hassebrauk, Kurt ..... 20,54 
Hecht, Konrad ., 13, 25, 35, 66, 69 
Heffter, Heinrich . 14,15, 22, 35, 61 
Heidecke, Reinhold • . . . . 9, 11 
Heimbs, Carl ...••.••. 11 
Name Seite 
Heine, Klaus . . 35 
Helberg, Walther . . . 9 
Henn, Walter . .. . 25,35,66 
Hennecke, Herber!. 28, n 
Henning, Hans-Joachim .... 37 
Henschel, Oscar . .. ... 9,11 
Henschker, Rüdiger. .... 35 
Herrenberger, Justus . 26,35,67 
Herrmann, Horst . . 21,33,40 
Herse, Wilhelm. . . . . 23 
Herwig, Bernhard. . 23,35,59 
Herzig, Emil . . . . . 25 
Heue r, 0110 . . . . . . 11 
Heumann, Hermann . . 9 
Heumann, Wolfram . . 34 
Heuser, 0110 E. 24,62 
Heyer, Siegfried . . 38 
Hinz, Gerhard .. . 26,69 
HÖltje, Gerhard . 30,89,97 
v. Hofe, Hans . . . 30, 77 
Hoffmann, Karl . . . . 9 
Hofmann, Wilhelm . 28,37,76 
Holdinghausen, Paul . . . . 38 
Homilius, Karl . .. . ... 38 
Honig, Helmut . . . . . . . . . 33 
Hoppe, Ka rl 13, 14, 16, 23, 35, 58, 60 
Horney, Theodor 24,65 
Hornfeck, Bernhard . . . . 33 
Hubert, Georg . . . . . 38 
Hummel, Otto . . . 23,62 
Iglisch, Rudolf 
Imhof, Helmut . . . 
Inhoffen, Hans-Herloff 
Jacobi, Wilhelm . 
Jäckel, Siegfried 
Jaeger, Robert 
Jannott, Kurt 
Jelpke, Friedrich 
Jesse, Wilhelm 
Joußen, Jacob 
Justi, Eduard 
Kämper, Otto 
Kallen, Hans . 
Kallweit, Jürg-Heinrich 
Kangro, Walther . . . 
Kanold, Hans-Joachim 
Kaulbach, Friedrich 
Kellner, Carl 
Kern, Walther . . . . 
Kirschstein, Friedrich 
.19,33,39 
. . . . . 11 
16,19,33,47 
· .34 
· .36 
22,44 
24,63 
26,68 
23,62 
· .33 
.19,33,42 
· 9,12 
· . 9 
· .33 
20,48 
20,40 
23,59 
12,20 
· . 19 
13, 15, 31,38, 90, 93 
Klanberg, Frank . . . . . . . . 33 
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Name Seile 
Klauditz, Wilhelm . 22,35,55 
Kleillschmidt, Bemhard . . 12 
Kloos, Gerhard 24,60 
Kloth, Willi 30,87 
Knabe, Joachim . . 34 
Knackstedt, Karl 24,63 
KneißI, Max . . . . 9 
Koch, Werner . . . 38 
Köhler, Diethard . . . 34 
Koeppen, Siegfried 32,95 
Körbs, Thorald .. . . 38 
Koeßler, Paul .. , . 28,37,77 
Kohl, Carl-Wilhelm. .... 36 
Kohl, Ernst . 27,36,71 
Kohl, Ernst-Henning . . . . 36 
Kohler, Max . . . .19,33,42 
Konstanzer, Josef . . 28, 71 
Koppe, Heinrich. 19,33,44,96 
Koppe, Volker . . . . . 33 
Korte, Heinrich . . . 22,44 
Krämer, Bernhard . . . . . . . 9 
Kraemer, Friedrich-Wilhelm 25,35,66 
Krasemann, Ruth ........ 34 
Kraus, Robert . . 28,37,80 
Krautz, Erich. . . 20,43 
Krieg, Georg . . ... 35 
Kristen, Theodor 
15, 25, 27,35,36,67,72 
Kroepelin, Hans ..... 19,34 48 
K~bler, Erwin . .. . 31,38: 90 
K~ssner, Hans-Georg . 29,88,97 
Kuttner, Heinrich .. " 29,79 
Kuhlenkamp, Alfred . 28,37,78 
Kumm, August . . 20,57 
Lacour, Heinrich . . . 16 
Lacroix, Elisabeth . . . . . 24 64 
Lagershausen, Hermann 13,27,36: 72 
Lamberts, Kurt . 31 94 
Lampe, Friedrich 30' 81 
Lange, Ernst . . . : 38 
Lange, Karl . . 23 61 
Lautz, Günter . . 21,33: 44 
Lehmann, Tamara . . 24 65 
Lemcke, Paul . . . . . .' 12 
Lenz, Bruno . . . . . . . . 24 61 
Lenzen, Karl ...... 16,24' 65 
Lerch, Johannes Heinrich . . . 9: 12 
L~utz, Hermann . . . 28, 72 
L!ebau, Gerhart . . 30,89,97 
Ller, Werner 22 52 
L!nke, Rolf '" . • . : 36 
Lmnemann, Heinz 37 
lÖhner, Kurt . . • . 
13,14,15,16,28,37,79,96 
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Name 
Lohmann, Adolf . . 
Loschke, Karl-Heinz 
Lotz, Erich-Walter 
lUdwig, Rudoll 
LÜdecke, Hans . 
Lütgens, Jürgen 
Lukosz, Walter . 
Luther, Horst . 
Lutz, atto . . . 
Lutze, Gerhard 
lyska, Alfred 
Seile 
.21,33,44 
· . 17 
· 9,12 
21,40 
22, 50 
· . 37 
' .. 33 
. . . 22, 49 
28,37,80,96 
. 34 
. 35 
Maaß, Harald . . . 37 
Mahrholz, Armin 32,95 
Mander, Antonio . . 35 
Marris, Rolf . . . . 34 
Marris, Rudi " ..... 30,83 
Marx, Erwin .. 13,16,17,31,38,91 
Mast, Adolf . . . . .' . 10 
Matthies, Horst . . . . 35 
May, Heinrich . . . 30,82 
Mayer, Gerhart .... 23 
Mecke, Wilhelm .27,36,74 
Menke, Helmuth . . . . 38 
Meyen, Fritz . . . 14, 24, 61 
Meyer, Adolf . . 28,72 
Meyer, Fritz Jürgen 20,54 
Meyer, Hans-Georg . . 38 
Meyer, Helmut '" . . 30 
Meyer-Bruck, Carl-Heinz . ., 35 
. Mies van der Rohe Ludwig .' 10 
Miessner, Horst .'. . . . . 30,82 
Moeller, Franz . " . 31,38,92 
MÖhle, Horst . . . . . 37 
Mönkemeyer, Rudolf 21,41 
Mössner, Karl Eugen 23,62 
Mohr, Jürgen . . . . . 35 
Mundo, Klaus-Jürgen . . 37 
MÜller, Harald . . 31,93 
MÜller, Herbert .. 37 
MÜller, Klaus . . . 33 
Müller, leonhard . . 38 
MÜller, Thomas . . . ., .' 17 
Müller-Luckmann Elisabeth 23,60 
Müller-Pohle, Ha~s ... , 23,63 
Mülverstedt, Martin . . 36 
Münnich, Fritz . . . . 33\ 
MUlthoff, Robert . . 24,64 
Muxfeldt, Hans . 21, 33,47 
Nakonz, Walter 
Narjes, Hermann 
Neuffer, Wilhelm . 
N~umann, Ulrich . 
NIemeier, Georg 
· . . . 12 
· . 10,12 
· . • . 10 
. .... 10 
13,19,34,57 
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Name 
Niederschuh, Erwin 
Nordhotf, Heinrich . 
Ochsenfeld; Robert 
Oeding, Detlel . 
Oehme, Adolf . . 
Oertel, Egon 
Oesterlen, Dieter 
Olk, Theodor .•. 
Olsen, Karl Heinrich 
Pahlitzsch, Gotthold 
Pechau, Werner . . 
Petermann, Hans .. 
Petermann, Hartwig 
Petersen, Julius . . 
Pfleiderer, Carl .. 
Piepenburg, Werner 
Pieper, Gerhard 
Pierburg, Alfred 
Pilowski, Karl . 
Popp, ludwig . 
Poppe, Werner 
Press, Heinrich 
Pungs, Leo . 
Rau, Hermann 
Rauch, Ernst . 
Raven, Werner 
Reck, Gertrud . 
Rehbock, Fritz 
Rehm, Georg . 
Reichei, Christa . 
Reichenbach-Klinke, 
Heinz-Hermann 
Reinefeld, Erich . 
Reinhardt, Richard 
Rheinländer, Paul 
Richter, Konrad . 
Rieder, Georg . . 
Rieß, Kurt .,. 
Riphahn, Wilhelm 
Rippel, Johann-Karl 
Röttger, Heinz .. 
Rogowski, Fritz . . 
Rohrbach, Wilhelm . 
Rosenhauer, Kurt 
Rothe, Franz-Eduard 
Rotzoll, Rudolf 
Rüggeberg, Gustav 
Rühland, Cur! 
Rüssel, Arnulf 
Rülschi, Karl 
Seite 
28,74 
.10,29,89 
32,95 
· .36 
· . 12 
· .37 
· 25,35,66 
· .38 
· . 21,58 
.29,37,83 
· •.. 38 
· ... 27 
29,37,75,84 
· ... 66 
· 12,29,84 
26,'68 
· .37 
10,12 
22,45 
22,53 
· .37 
· . 10 
31,94 
· .36 
· .10 
27,74 
· .34 
· 19,33,39 
.38 
· .34 
· . 21 
22,50 
· . 10 
· . 12 
20,57 
· .38 
29,82 
· . 10 
· .34 
· .34 
21,48 
· .36 
22,44 
23,65 
· .37 
26, 70 
24,64 
23,60 
· . 10 
Name Seite 
Salz, Hans-Joachim . 36 
Sander, Elisabeth . 36 
Sattler, Henning . . 34 
Seebohm, Hans-Christoph 10,12 
Seinecke, Siegfried . .. ., 38 
Sewig, Rudolf . . . . . . . 20,43 
Seydel, Edgar . 13,29,38,76,89,96 
Sill, Otto . . . . . . . . . 27,74 
Spandau, Hans 13,17,20,46 
Speckkamp, Georg . . 34 
Spieß, Werner 23,62 
Spur, Günter . . 37 
Sürth, Anton 27,75 
Schäfer, Gerhard . . 29,34 
Schaefer, Hermann . . 38,84 
Schaefer, Horst .. .... 34 
Schaller, Friedrich. . 19,34,55 
Schering, HaJald . . . 10 
Schilling, Erhard . . . . 38 
Schindelhauer, Joachim .... 35 
Schirmer, Martin .. .... 10 
Schlagbauer, Hartmut .... 33 
Schlichting, Hermann 29,38,85,97 
Schlink, Wilhelm . . . .10 
SchJüter, Hans • .. .... 38 
Schmeling, Heinz. .. 24,64 
Schmitz, ludwig .. . ... 10 
Schneider, Ferdinand . 19,34,49 
Schneider, Hans-]ürgen .... 37 
Schneider, Josef. A., Frau .., 12 
Schneider, Wolfgang 13,21,34,52 
Schoeller, Walter . . 10 
Schöning, Paul 30,77 
Scholz, Günter . . 16 
Schondorff, Adolf . . 10 
Schrader, Bodo . . . 36 
Schütte, Willi . . . 28,71 
Schulemann, Werner . 10 
Schultze, Walter Hans . 20 
Schulz, Ernst Hermann . 29 
Schulze, Herbert . 36 
Slaniewicz, Willi . 
Steifen, Kurt 
Stegmann, Günther 
Stein, Eberhard . 
Steinbrecher, Hans 
Stille, Ulrich . 
Stöckmann, Karl 
Stolley, Irmgard 
Stotko, Huber! 
Stoy, Wilhelm . 
· . . . 10 
.19,34,52 
· .35 
· ... 38 
· . 21,49 
· . 21,43 
. . . . 31,38,87 
· .35 
· . 37 
27,72 
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Name 
Teschner, Dietrich 
Thiel, Werner .. 
Thulesius, Daniel 
Tiling, Klaus . . . 
Trautsch, Erich . . 
Tronnier, Albrecht-Wilhelm 
I 
Unger, Franz 
Vieweg, Richard 
Vogelpohl, Georg 
Voigt, Gerhard 
Vollbrech!, Renate 
Waller, Wilhelm . 
Weber, Conslantin 
Weidlich, Richard 
Weigmann, Rudolph . 
v. Weingraber, Herbert 
Weisel, Heinrich . . . . 
Seite 
· .34 
· .34 
25,69 
.38 
· . 12 
· . 10 
31,91 
· .20 
30,81 
24,63 
· .34 
28,74 
· . 10 
· . 10 
.19,34,53 
. 31,83 
.... 20 
Name 
Wernilz, Waller . . . 
Weyrich, Rudoll . . . 
Wiechmann, Claus . . 
Wiegrebe, Wollgang 
Wierig, Hans-Joachim 
Wilhelm, Herber! 
Winkel mann, Roland 
Winkler, Claus . 
Winnacker, Karl . 
Seite 
.31,37,81 
· . . . 19 
· ... 35 
· ... 34 
· .... 36 
14,23,35,62 
.35 
· .... 37 
· . . . . 10 
· .... 33 
....... 34 
Winsel, August 
Winter, Edgar . . 
Winter, Hermann . 15, 29, 38, 88, 97 
Wirsing, Eduard . 
Wöllel, Simon . . 
Wolfl-Limper, Franz-Benno 
Wonsack, Günter 
WOlters, Fritz . . . 
Wurziger, Johannes 
· .33 
· . 12 
· . 12 
· . 37 
26,68 
21,52 
Zimmermann, Friedrich 
13,15,17,27,3~74 
Zünkler, Bernhard . . . . . 31,84 
Studierende erhalten die 
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. Frankfurter Allgemeine Zeitung· 
als Abholabonnement 
zum monatlichen 
Sonderbezu;;spreis von DM 3.-
~rttnfrurter ~lIgemeine 
ZEITUNG FUR DEUTSCHlAND 
Entgegennahme der Bestellung und A/leinauslieferung für Studenten durch: 
Digitale Bibliothek Braunschweig
http://www.digibib.tu-bs.de/?docid=00046664
Allen Studierenden der Technischen Hoch-
schule Carolo-Wifhelmina zu Braunschweig 
wOnscht der Verlag Friedr. Vieweg & Sohn, 
Braunschweig,mif seinen wissenschaftlichen 
Werken ein erfolgreiches Studium. 
Die Hebezeuge 
von Prof. Dr.-Ing. Hellmut Ernst 
Band I: Grundlagen und Bauteile 
5., vollständig überarbeitete und 
erweiterte Auflage. 
VIII, 358 Seiten mit 552 Abbildungen. 
1958. Leinen DM 48,80 
Band 11: Winden und Krane 
3., durchges. und ergänzte Auflage. 
VIII, 308 Seiten mit 463 Abbildungen. 
1956. Leinen DM 42,80 
Band 111: Sonderausführungen 
2. Auflage. 
VIII, 292 Seiten mit 580 Abbildungen. 
1955. leinen DM 45,80 
Vorlesung über Mechanik 
von Prof. Dr. Horst von Sanden 
208 Seiten mit 98 Abbildungen. 1955. 
Halbleinen DM 13,80 
Torsionstheorie 
von Prof. Dr.-Ing. E. h. Constantin We-
ber und Dr. rer. nato Wilhelm Günther 
316 Seiten mit 160 Abbildungen. 
1958. Halbleinen DM 38,-
Elektromaschinen-Praktikum 
von Prof. Dr.-techn. Franz Unger 
Physikalisches Taschenbuch 
Herausgegeben von Dr. H. Ebert 
2., erweiterte und durchgesehene 
Auflage. VIII, 544 Seiten mit 
147 Abbildungen. 1957. 
leinen DM 22,80 
Physikalisches Praktikum 
van Prof. Dr. Wilhelm H. Westpahl 
8., verbesserte Auflage. 
VIII, 339 Seiten mit 128 Abbildungen 
und 6 graphischen Tabellen. 1957. 
Halbleinen DM 16,80 
Physika!. Experimentierbuch 
für Lehrer und Studierende 
von Dr. Gotthard Gronau 
2., verbesserte und erw. Auflage. 
XII, 260 Seiten mit 461 Versuchen 
und 315 Abbildungen. 1956. 
Halbleinen DM 19,80 
Anorganische Chemie 
von Prof. Dr.-Ing. U. Hofmann und 
Prof. Dr.-Ing. W. Rüdorff 
16. Auflage. 878 Seiten mit 116 Ab-
bildungen, 5 Spektraltafeln. )956. 
Leinen DM 28,-
3., umgearbeitete und erweiterte Auf- I 
lage. VIII, 136 Seiten mit 125 Abbildun-
gen. 1958. Halbleinen DM 16,80 
FRIEDR. VIEWEG & SOHN 
BRAUNSCHWEIG 
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Die Buchgemeinschaft für aktuelle Problemliteratur 
bringt: 
ROBERT MUSIL 
WILLIAM FAULKNER 
JAMES JOYCE 
THOMAS WOLFE 
GOTTFRIED BENN 
FRANZ KAFKA 
In jedem Halbjahr Lieferung von drei in Leinen gebundenen Werken im 
Rahmen des MBC-Programms. 
,Jährlich ,zwei Mitteilungshefte .Moderner Buch-Club" • 
Beitrag vierteljährlich DM 9,90 (halbjährlich DM 19,80). 
MODERNER BUCH-CLUB 
DARMSTADT 
An den Modernen Buch.Club, Darmstadt, Spreestraße 1 H 
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~§ 
SIEMENS 
Für interessante Aufgaben suchen wir 
Diplomingenieure 
der Fachrichtungen Elektrotechnik und Maschinenbau 
Viele Tausend' qualifizierte Diplomingenieure arbeiten In den laboratorien und PrUf-
feldern, in den Projektierungs- und Konstruktionsbüros, in den Fertigungsstätten und 
in den Montage- und Vertriebsabteilungen des Hauses Siemens, Die großen Arbeits-
gebiete der Energie- und Nachrichtentechnik bieten unseren Mitarbeitern alle Möglich-
keiten zur Entwicklung und Entfaltung ihrer Fähigkeiten. Sie finden lohnende lebens-
aufgaben, 
Allen, die in unserem weltweiten Unternehmen Ihre Kenntnisse erweitern und om 
Fortschritt der Elektrotechnik mitarbeiten wollen, stehen erfahrene Diplomingenieure 
an allen Standorten des Hauses Siemens mit Rat und Tat zur Seite. 
Bewerber bitten wir, ihre Unterlagen unter Angabe des bevorzugten Arbeitsgebietes 
zu senden an: 
Referat für Technischen Nachwuchs 
der Siemens & Halske AG 
MON eHE N 2, Wiltelsbacherplatz 2 
(Arbeitsbereich : Nachrichtentechnik / Schwachstromtechnik) 
oder Referat für Technischen Nachwuchs 
der Siemens-Schuckertwerke AG 
E R l AN GEN, Werner-von-Siemens-Straße 50 
(Arbeitsbereich : Energietechnik / Starkstromtechnik) 
Auch unsere Geschäftsstellen und Werke nehmen Anfragen und Bewerbungen entgegen 
lebenslauf, lichtbild und Zeugnisabschriften bitten wir allen Bewerbungen beizufügen. 
SIEMENS & HALSKE AG· SIEMENS-SCHUCKERTWERKE AG 
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Volkswagenwerk GmbH 
Ew.,.O Volkswagen eanada Ud., 
:\" Toronlo/Onlarlo 
Ew.,.O Volkswagen do Brasil SIA, 
:\" Sio Bernardo do eampo 
Volkswagen 01 Amerlca Inc., 
Englewood ellffs, N"./USA 
Soulh Alrlcan Molor Assemblers 
and Dislrlbutors Ud. (SAMAD), 
Ultenhage/sUdalrlkanlsche Union 
Ew.,yD Volkswagen (Australasla) Ply. LId., 
:\" Melbourne/Australlen 
Wert Sraunschweig 
Unter den großen Automobilfabriken Europas Isf das 
VOlkswagenwerk die JUngste, zugleich auch diejenige 
mit der steilsten Aufstiegskurve, deren gegenwärtiger 
Höhepunkt sich In einer Tagesproduktion von 2300 Auto-
mobilen ausdrückt. Mit dem Aufstieg des Unternehmens 
wächst aber auch die Berufs-Chllnce der Menschen, die 
als qualifizierte Mitarbeiter diesen Aufstieg beflügeln. 
Uberdurchschnittllchen, strebsamen Akademikern bietet 
das Volkswagenwerk In seinen Produktionsstötten, Kon-
struktionsbüros, technischen, kaufmännischen und be· 
triebswlrlschaftllchen Abteilungen In Deutschillnd, In Toch-
ter·Unternehmungen auf allen Kontinenten, In seiner 
weltweiten Verkaufs· und Kundendienst·Organlsation 
außergewöhnliche Möglichkeiten der 
Ausbildung und des Fortkommens. 
Dank enger Zusammenarbeit Imlt Hoch· und Fachschulen 
wird auch während der praktischen Berufsausbildung 
die Verbindung zur Wissenschaft weitergepflegt. 
Ausführliche Informationen erhalten Sie vom Personal· 
chef der Volkswagenwerk GmbH Wolfsburg. 
VOLKSWAGENWERK G M B H 
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RICHARD )(EHR 
Pharmaz. Großhandlung 
Chemikalien . Tinkturen 
Pharmaz. Spezialitäten 
Lieferant sämtlicher Apotheken, 
Laboratorien und 
wissenschaftlicher Institute 
Schnellste Bedienung 
Gewissenhafte Ausführung 
der Aufträge 
BRAVNSCHWEICi 
Blumen straße 6. Telefon 24635·37 u. 25811 
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entwickelte vor mehr als 20 Jahren 
die Unterflurbauart. 
Durch die Anordnung des Triebwerkes 
zwischen den Achsen -
unter dem Wagenboden -
bleibt die ganze Fahrzeugfläche frei 
für Fahrgäste oder Nutzlast. 
Wie jede Neuerung 
stieß auch diese Konstruktion jahrelang 
auf Bedenken und Widerstände -
heute sind diese verstummt. 
Dort, wo man gestern noch ablehnte, 
baut man auch jetzt Unterflurmotoren. 
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W 
DR.ING. TRAUPE K.G. 
Hamburg. Braunschwelg • Frankfurt/M. 
Berlln Salzgitter. Rendsburg 
~ 
+ 
.STARKSTROMTECHNIK 
• HOCHSPANNUNGSANLAGEN 
.BELEUCHTUNGSTECHNIK 
• STEUER- UND REGELANLAGEN 
• SIGNAL- UND MESSTECHNIK 
• BLITZSCHUTZANLAGEN 
.FERNMELDETECHNIK 
Braun.chwelg • Hinter der Masch 5· Ruf 40304/06 
Kraftverkehrsgesellschaft mbH. Braunschweig 
8raunschweig, Broitzemer Str.55 . Fernruf 26891/92 
Omnlbu.·lahnhof Braunseilweig, An der Martinikirche 
Auskunft I Fernruf 268 68 
110 
Oberlandlinlenverkehre nach Abbenrode- 8ornum, AdenbOttel, Bodenstedt, 
E"enrode, Gr .• SeilwOlper, Neubrüdc, Hillerse, SIerBe Veeilelode. 
Ferner In das Industriegebiet der aerg- und HOttenbetriebe über Salzgitter. 
DrOtte"t Salzgitter-lebensted', Salzgltter.Bod naeil G 0 s I a r mit Anseilluß 
nach .ad Harzbufg, Braunlaqe und Altenau. 
V. r m I. tun" von modernen Omnibu"en an Vereine, Betriebe, Schulen 
usw. 
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HENSCHEL 
I 
Die .. l-hydraulische 
Lokomotiven 
Di ... I .. lektrisch. 
Lokomotiven 
noch dem Henichel·8avkoitensYltem von 
120·2200 PS. Sonderkonstruktion bi. 3600 PS 
Leistungen von 800·2000 PS, Lizenz General 
Motors, Bauart Henschel. Zweikraft-Lokomo-
liven 
Elektrisch. Lokomotiven Vollbohn- und Tagebou·lokomotiven olle, 
Bauarten und Größen 
Dampf-Lokomotiven in allen Bauarten sowie Gelenk-Lokomotiven 
Kraftwagen mit Hanschel-Dieselmotoren (aufgeladene 
und "ichtaufgeladen. Motorenl, Pritschen-
wagen, Satt.llChl.pp.r. Kipper lowi. Fahr· 
g •• telle für die verschi.denlten Aufbauten 
mit lei.tungen von 90-110-115-125-
150-155 PS 
OmnlbulH in Stadt., Vorort· und Oberland-linien-
aUltührung mit Hanac:h.I-Unterflur-OJenl· 
motoren, leistung '58 PS. O.len"·Omnibuua 
Obe,leltu", .. Om"lb_ IVr 75·160 Personen 
Stroa... .... u-Ma ... ti"... Die.elmotor·StraBenwolun, Gewicht 8·181. 
SIraBen·A"lreiBer 
D'-I-Motoren von 20·600 PS in steh.nder und li.gender 
DieoeI.lektro-AII .... _ Bauort für tndustrie.Anlogen, Schille, Schi.· 
"."fohne •• , Straßenfahrzeuge und 
Age, .. ale. Gruppenantriebe bil 2000 PS 
W.rh.ug-Ma.chi..... Henschel-Aulbou·finh.iten und Sonderwen.· 
zeug-Mood>inon. Honschel·Zohnrad·Stoß. 
maschine (Bauort Röbor) 
Misch-Tech"ik Rührwerk. und MiKh.f für die chemisch. 
Indu&trie und verwondt. Zweig. lowi. für 
die Gießerei· Industrie 
Zahnräder und Ge/rieb.bou. Ho<hdrud..· 
Domplanlogon in Größen bis ca. 2000 kg/h, 
bi. co. 180 otü und S50 b C. Keu.lbou, 
Ge •• nk· und freiformlcftmiede. 
EiHngUßl hand- und rno.chinengeformf, roh 
und beorb.itet bio zu 20000 kg. 
Sdlmiedeltüch, al G •• onk.tüd... bis 200 kg, 
b) froiform.tüd..e bis 2000 kg. Obernahme 
von &.arbeitunglOufttögen, 
801.1 kompletter Maschinen 
und AnlQgen "od. fremdkon.truktion. 
HEN5[HEl-WERKE GM8H KASSEl 
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Wir empfehlen Ihnen unsere Dienste! 
AKTI ENGE S ELLSCHAFT 
FILIALE BRAU N SC HWEI G 
Brabantstraße 10 . Ruf 20421 
Depositenkassen : Bohlweg 64/65 - Ruf 26472 
Pippelweg 20 - Ruf 29550 
Helmstedter Straße 1 0 J werde.n 
Neustadtring demnacllSt 
Ecke Celler Straße eröffnet 
Fernsc:hreiber: 0952831 und 0952750 
lZB-Girokonto: Nr. 29/7 
Postsc:hec:k-Konto: Nr. Han.791 
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AEG 
MESSWESEN 
messen 
beobachten 
registrieren 
regeln 
steuern 
überwachen 
ALLGEMEINE ELEKTRICITÄTS-GESEllSCHAFT 
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o 
-SALZGITTER 
ERZ 
STAHL 
MASCHINEN 
AKTIENGESELLSCHAFT 
FUR BERG· UND HUTTENBETRIEBE 
BERlIN . SALZGITTER 
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eRoUet 
Führend in Idee und Leistung 
Rolle1ft .. 6x6 
- einmalig in ihrer mod.rnen Vollendung 
Ralleiflex 4 x 4 
- dl* .n'e Hochleis,ung.kamera für Super- Dia. 
Rollelcord Va 
- die .n'. Aufbau-Komera mit Wahllorma' 
FRANKE & HEIDECKE . BRAUNSCHWEIG 
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JANUS .. BÜCHER 
Bis her er s chi e n e n: Franke, Chinas kulturelle Revolution • 
Disselhof, Cortes in Mexico • Rößler, Napoleons Griff nach der 
'Karlskrone • Ben-gavriel, Israel· v. d. Steinen, Canossa • Hölzle, 
lenin 1917 • Rein, Die Reichsgründung in Versailles • Dahms, 
Roosevelt und der Krieg • Volkmann, Sullas Marsch auf Rom· 
Höfele, Rienzi . Schmökel, Hammurabi . Schüssler, Königgrötz. 
In Vorbereitung: Shaffer, Das neue Indien. Babinger, Das 
Ende von Byzanz. Plischke, Der "Stille" Ozean. 
Jeder Band DM 3,20, im Verlag R.Oldenbourg 
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Maschinenbau 
Elektrotechnik 
Mathematik 
Physik - Chemie 
Bautechnik 
Alle eingef. Hochschullehrbücher 
- auch antiquarisch - am Lager! 
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Westermann-Bücher für die Hochschule 
Maschinenbau 
RADECK 
Grundlagen des Stahlbaus 
DlN es, 258 Seiten, 170 Abb., 1955, kart. DM 21,-, Llinen DM 23,40. Best.II-Nr.3171 
DOSTERDlECK 
Starkstrom Gesetze - Geräte - Maschinen 
Ein Oberblick für Ingenieure 
DIN es, 255 Seiten, 360 Abbildungen, 1956, Lelnlln DM 17,80. BHt.II-Nr.3151 
Nachrichtentechnik 
SCHNEIDER 
Theoretische Grundlagen der elektr. lfachrlchtenlechnlk 
D/N es, 427 S./t.n, 248 Abblldung.n, 8 Taf.ln, 1956, lI/n.n DM 32,BO. Srst,II-Nr.3351 
Elektrotechnik 
RECK 
E1ektro-Slarkstromonlagen 
Band I: Erzeugung - Umformung - Isolierung - Obertrogung 
DIN C S, 320 Sr/t.n, 245 Abblldung.n, 16 Taf,ln, 1958, Lllnm DM 21,80. SesteU-Nr.3310 
Weitere 40 Fachbücher des Ingenieurwissens sind als lehrbücher für das Studium und 
Handbücher für die moderne Betriebspraxis erschienen. Sie umfassen die Wissensgebiete 
Mathematik 
Mechanik 
Maschinenbau 
Werkstoffe 
Elektrotechnik 
Nachrichtentechnik 
Bautechnik 
Fertigungstechnik 
Rationalisierung 
WlSt,rmann-lngtnl,urbildttr w.mn durch dln Fachbuchhandtl ,'U'fm 
Gesamtv,rulchnls und Elnlllprosp,ht' hostenlos 
GEORG WESTERMANN VERLAG. 
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Die weltumfassende SOlEX-Organisation 
gibt dem Autofahrer die GewiBheit 
ausgefeilter Technik, höchster Präxision, 
besten Kundendienstes. 
DEUTSCH' VERGASER GISIUSCHA" • DEUTSCHE VERGASER GESEWCH"" 
KIUII""I'N "'LH. IIRLIN NW40 
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• 
Aus unserem Fertigungsprogramm 
Jungen Ingenieuren 
bieten wir In unseren 
Forschungs-Anstalten. 
Konstruktionsbüros und 
Fertigungsstäffen 
Gelegenheit zur 
Weiterbildung und zum 
Aufstieg. 
Vollständige Hüttenwerke. Rennanlagen. Indu-
strieöfen. Stahlwerke. Walzwerke. Schmiede-
und Preßwerke. Gießereien. Zement-. Kalk- und 
Gipswerke, chemische Fabriken. vollständige 
Anlagen zur Kunstfasererzeugung. Lagerstätten-
Untersuchungen und berg bauliche Projektie-
rungen 
Aufbereitungsanlagen für Steinkohle, Braun-
kohle und Erze . Stahlhoch-. Brücken- und 
Wasserbauten ; Hoch-, Tief- und Stahlbeton-
bauten . Guß. und Schmiedestücke, Walzen, 
Federn' WIDIA-Hartmetall, WIDIA-Hartmetall-
Werkzeuge' Magnetwerkstoffe: Dauermagnete 
KOERZIT und KOEROX. magnetisch weiche 
Werkstoffe HYPERM und HYPEROX • Diesel-
motoren von 110 bis 20000 PS . Lastkraftwagen. 
Omnibusse und Spezialfahrzeuge . Lokomotiven. 
Eisenbahn-, Industriebahn- und Feldbahnwagen. 
Zugbeleuchtungsanlagen. Drehscheiben, Wei-
chen, Gleisbaumaschinen • Schiffe und Schiffs-
maschinen • Großfördergeräte. Großtransport-
anlagen, Bagger. Krane • Apparate, Behälter 
und Rohrleitungen 
Getriebe. Preßluftwerkzeuge, BaumaschInen und 
-geräte. Zentrifugen, hydraulische Pressen. 
Blech bearbeitungs- und Verpackungsmaschinen. 
Maschinen für die VerarbeItung von Gummi, 
plastischen Massen, Ölen und Fetten 
FRIED. KRUPP· ESSEN 
"9 
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Entwicklung und Herstellung von 
Fernmeldeanlagen 
Trägerfrequenzeinrichtungen 
Zwischenverstärker 
Fernsehkabelverstärker 
Tonwahleinrichtungen 
Niederfrequenzeinrichtungen 
Stromversorgungen 
Meß- und Prüfgeräte 
FELTEN & GUILLAUME 
FERNMELDEANLAGEN GM.BH 
NURNBERG 
LUTHER-WEIlXE 
LVTHZR & JORDAN 
BRAUNSCHWEIG 
Fahrzeugbau Maschinenbau 
SEIT 1846 
Chemischer Apparatebau 
Frankfurter Str.249/255 • Ruf 20311 . Fernschr.0952881 
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erwarten in unseren 5 Werken in Augsburg, 
Nürnberg, Gustavsburg, München, Hamburg 
Ingenieuraufgaben so vielfältig wie unser 
umfangreichesGesamterzeugungsprogramm. 
Fußend auf dem Wissens- und Erfahrungs-
schatz von vier Ingenieurgenerationen bauen 
rund 30000 Menschen Dieselmotoren, Druck-
maschinen, Apparate, Dampfkraftanlagen, 
Gaskraftanlagen, luftführungsanlagen, Gas-
behälter, Stahlbrücken, Stahlhochbauten, 
Stahlwasserbauten, Krane und Fördermittel, 
Lastwagen, Omnibusse, Schienenfahrzeuge, 
Traktoren, Prüfmaschinen, hydraulische Pres-
sen, Pumpen, Preß·, Zieh· und Stanzteile. 
Dem Jungingenieur ist damit Gelegenheit 
geboten, sich ein Fachgebiet zu wählen, zu 
dem er sich besonders hingezogen fühlt. 
Mit der Betreuung und Weiterbildung unse· 
rer Jungingenieure ist in jedem unserer 
Hauptwerke ein erfahrener Oberingenieur 
betraut, den bei Veranstaltungen, Vorträgen 
und Aussprachen Spezialisten unterstützen. 
MASCHINENFABRIK AUGSBURG.NURNBERG AG 
WERK AUGSBURG, NORNBERG, GUSTAVSBURG. MUNCHEN. HAMBURG 
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Seit~1849 
Ullrich & Faillard 
Inh.: R. Balcke 
TAPETEN LINOLEUM LÄUFER 
TEPPICHE 
KOHLMARKT 2 FERNSPRECHER 248 11 
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MIT ROTRING 
schreibl wie ein Bleisfifl, 
ober milllie~ender TInle. 
Jedes Modell zuverlässig 
und formschön, ob DM 8,75 
MIT ROTRIHG 
doxumenfenechfer Kugelschreiber 
für ein, i_i und vier Farben. 
Siobil und praklisch, einlocher 
MinenwechseI, ob DM 2.-
BAPIBß 
MIT ROTRING 
in S Sirichstörken erhöltlich. 
Der Universol-Tuschefüller, 
unentbehrlich für den technischen 
und. graphischen Zeichner. 
DM ',71 und DMIO,7S 
MERKEN SIE SICH UNBEDINGT:JEDERKUU ROTBERINGT 
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B MA liefert in alle Welt: 
Rübenzuckerfabriken 
Rohrzuckerfabriken 
Zuckerraffinerien 
Alkoholfabriken 
Chemische Fabriken 
Einzelapparate 
Braunschweigische Maschinenbauanstalt 
Braunschweig 
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DIAMANT 
hochtra nspa rentes Zeichen pa pier 
Spi tzen erzeu 9 n i s 
bester 
DORENER TRADITION 
klarste Pausen 
zäh und haltbar 
gleichmäßig 
~ GEBR.HOESCH Feinpapierfabrik KREUZAUIRL 
~ LIEFERUNG DURCH DEN FACHHANDEL 
125 
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Ruf 26785 f010KOPIE" 
licht· u. Fotopauserei Beyrim, Theaterwall13 
2 Minuten von de, Technischen Hochschule· Studenten erhalten üblichen Rabatt. 
Dos Akademische Hilfswerk betreut die Studenten in Kronkheitsföllen, Jt 
die lieferonten der Arzneien sind gegen Zohlung von 100/0 
die Brounsctweiger Apotheken: 
Alle.lek-Apotheke Palt-Apotheke 
Allewiekring 51, Ruf 21042 Frledrlch-Wilhelm-Slr. 38, Ruf 21041 
Apotheke am Theater Roland-Apotheke 
Steinweg 33, Ruf 24385 Tostmonnplalz 15 (Schunler-
Bahnhof.-Apotheke siedlung). Ruf 2 4051 
HeimsIedler Straße 129, Ruf" 05 04 ROlen-Apotheke 
Elch-Apotheke Gifhorner Slraße 70 (RUhme), 
Frankfurter Straße 273, Ruf 251 72 Ruf 25112 
Einhorn-Apotheke Schi oB-Apotheke 
Goslarsche Straße 41, Ruf 25484 Bohlweg 67/68, Ruf 24280 
Flscherkamp-Apotheke Sonnen-Apotheke 
Im Fischerkamp 43, Querum, Gliesmaroder Straße 24, Ruf 31789 
Ruf 3 14 56 Spltz.eg-Apotheke 
Frledrlch-Wllhelm-Apotheke Wllhelm-Bode-Straße 41, Ruf 31618 
Celler Straße 119, Ruf 28451 St.-Aegldlen-Apotheke 
Hagenmarkt-Apotheke Damm 22, Ruf 2 79 41 
Hagenmarkt 20, Ruf 2 73 00 St.-Martlnl-Apotheke 
Hillch-Arotheke Eiermarkt 1, Ruf 21250 
Bebelho, Hermann-von-Vechelde- St_-Petrl-Apotheke 
Straße 29, Ruf 2 29 75 8ödcerkl1nl 1, Ruf 2 18 97 
Hof-Apotheke Stadtpark-Apotheke 
Schuhstraße 4, Ruf 2 33 54 Roonstraße 7, Ruf 3 29 08 
Humboldt-Apotheke SUd-Apotheke 
Humboldtltraße 4, Ruf 27269 Heldehöhe 12-14, Ruf 24339 
Lehndor'er Apotheke Tauben-Apotheke 
Saarstraße 55, Ruf 2 1007 AlIewiekring 32, Ruf 4 06 07 
LI.en-Apotheke Wenden-Apotheke 
Ollmeratraße B, Ruf 2 2948 MUhlen.,fordtstraBe 3, Ruf 2 1001 
Lul,en-Apotheke Wllhelml-Apotheke 
Madamenweg 169, Ruf 2 17 49 Wllhelmllorwall 26, Ruf 2 79 51/52 
Nlbe'un,e"Apotheke lum wilden Mann 
Nlbelungenplalz 9, Ruf 2 29 98 8erliner . Straße 18, Ruf 3 12 41 
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Talent 
+ gutes Zeichengerät 
= Erfolg . ... · 
Schon immer ist diese Rechnung 
aufgegangen, wenn sich der 
Zeichner, Ingenieur oder Schü-
ler Zeichengeröten mit der 
Marke Marobu bedient hat. 
Marabu-Zeichengeröte in ihrer 
reichen Auswahl rechtfertigen 
immer das in sie gesetzte Ver-
trauen. 
Heute sind es auch die an-
sprechenden Modelle neuer 
ZeichentIsme, die zu annehm-
baren, la günstigen Preisen 
dargeboten werden. Ein kluger 
Köufer wird sich daher vor 
dem Kauf durch Anforderung 
unserer neuen Drud<schrift 
unterrichten. 
Und last not leas" 
1Ik.Ul6u 
TUSCHE 
in Tropf tube und Gla •• rn 
SCHOELLERS 
PAROLE 
das weltbekannte, 
unübertroffene Zeichenpapier 
Sonderausstattungen : 
Fundamentalrißbogen, Gruben-
bildplatten, Zeichenplotten mit 
leinenrüdcen und mit 0.3, 0.5 und 
0.75 mm didcer Aluminium-Einlage 
SCHOELlERS PAROLE 
mit dünner Aluminium-Folie, 
auch in Rollen bis 102 cm Breite 
Hugo Albert Schoeller 
Felnpaplerfabrlk NeumOhl G m b H. 
DUUN·RHIIHUND 
Zu beziehen durch die Fachgeschäfte: 
G.br. Wichmann Gm b H. 
Braunschweig, Kastanienallee 70 
Wilhelm Fahrig 
Mo I.-techn. Zeichenbedarf 
Braunschweig,Bohlweg 11 
Heinz Beyrich 
Braunsc:hweig 
Theaterwall 13 
Ruf 26785 
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7~ uddee Bucdu 
BestaHungsunternehmen 
fP..e_I!_e., »l7~« 
HEIHA· BRANDES 
BRAUNSCHWEIG 
Breite Str. 17 Ruf: 28545 
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SAMMLUNG GÖSCHEN 
MASCHINENBAU 
Borchers, Metallkunde (432 433) 
Ende, Maschinenelemente (3ia) 
Endres, Verbrennungßmotoren (1076/a) 
Engel, Masch. der Eisenhüttenwerke (583/a) 
Grodzinski, Getriebelehre (1061) 
Jungbluth, Gießereitechnik (1159) 
Marcard-Beck, Dampfkessel (9, 521) 
~atthes~. Werkzeugmaschinen (561, 562) 
Nlese-Kuchler, Autogen. Schweißen (499) 
- Dienst, Elektr. Schweißverfahren (1020) 
Nußelt, Techn. Thermodynamik (1084 1151) 
Schäfer, Transformatoren (952) , 
Sedlaczek, Walzwerke (580/a) 
Tafel, Hebezeuge (414/a) 
Tochtermann, Maschinenzeichnen (589. 590) 
Thum-Meysenbug, Werkstoffe des Maschinen-
baus (476) 
Zietemann, Dampfturbinen (274, 715; 716) 
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Hoheisel, Gewöhn!. Differentialgleich. (920) 
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Kesselring, Schaltgeräte (711) 
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Teichmann, Statik d. Baukonstruktionen 
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Tölke, Talsperren (1044) 
Troche, Grund!. d. Stahlbetonbaues (1078) 
Wlckop, Fenster, Türen, Tore (1092) 
MATHEMATIK 
Adler, Fünfstelll~e Logarithmen (423) 
Baldus-Löbell, N.chteuklid. Geom. (970) 
Baumgartner, Gruppen theorie (8.17,a) I. V. 
Bieberbach, Einf. In die konf. Abbild. (7681a) 
Böhm, Versicherungsmathematik (180, 917/a) 
Fischer-Rohrbach, Arithmetik (47) 
Grotemeyer, Analyt. Geometrie (fiS/a) 
Haack, Darst. Geometrie (/42, 143, 144) 
Hasse, Höhere AI!'(ebra (931. fl.l21 
- -Klobe, Aufgabenslg. z. hüh. Algebra 
(lU82) 
Haussner, Aufgabenslg. z. analyt. Oeometrie 
der Ebene (250) 
Hofmann, Geschichte der Mathematik (226, 
875,882) 
Hoheisel, Gewöhn!. Differentialgleich. (920) 
-, Partielle Differen tialgieich, (10u3) 
-, Aufgahenslg. z. d. gew. u. part. Dlffe-
rential,;ieichungen (I (59) 
-, Integralgleichungen (1099) I. V. 
Kamke, Mengenlehre (999/a) 
Knopp, Funktionentheorie (668, 703) 
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Gruner-Deckert, Kreb~e (443) 
Hannemann, Schwäl11me (442) 
Herter, Lurche 18·/i! 
Jaeekel, Weichtiere (440) 
-, Würmer (439) 
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Feist, Sprechen und Sprachpflege (1122) 
Oottschald, Dt. Rechtschreibllngswb. (200ja) 
-, Dt. Personen namen (422) 
Hempet, Gotisches Elementarbuch (79) 
Hoffmann-Debrunner, Gesch. d. grlech. 
Sprache (111, 114) 
Hofslaetter-Spree, Dt. Sprachlehre (20) 
jantzen-Kolb, W. v. Eschenbach. Parzival. 
(921) 
Jlriczek-Wisnlewskl, Kudrun- u. DIetrichepen 
(10) 
Krahe, German. Sprachwiss. (238, 780) 
-, Indogerm. Sprachwissenschaft (59) 
Langosch, Nibelungen Nöt (7) 
Lausberg, Roman. Sprachwiss. (l28(a, 250) 
Lehnert, Altengl. Elementarbuch (1125) 
-, Boewulf (1135) 
Maurer, Hartmann von Aue (18) i. V. 
Mayrhofer, Sanskrit-Grammatik (1158) 
Meisner-Lehnert, Shake,peare (1142) 
Müller, Dt. Dichten unj Denken vom MA. 
bis zur Neuzeit (1086) 
Mutschmann, Englische Phonetik (601) 
Naumann, Dt. Dichten und Denken von der 
german. bis zur stauf. Zeit (1121) 
Naumann-Betz, Althochdt. Elementarb. 
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Haller, Eintritt der Germ. in d. Gesch. (1117) 
-, Von den Karolingern zu den Stauf. (1065) 
Hartung, Dt. Geschichte im ZA. d. Reform. 
(1105) 
Jacob, Quellenkunde d. dt. Geschichte im 
MA. (2.YQ, 281) 
Kirn, Geschichtswissenschaft (270) 
Lletzmann-Aland, Zeitrechnung (1085) 
Preller, Geschichte Englands (375, 1088) 
Rumpf, Archäologie (538, 539) 
Stolberg-Werni~erode, Geschichte der Ver-
einigten Staaten von Amerika (10511a) 
Treue, Dt. Geschichte von 1648-1740 (35) 
-,- 1713-1805 (39) 
KUNST-MUSIK 
Hernrled, Systematische Modulation (1094) 
Moser, Gesangskunst (576iaj 
-, Harmonielehre I: (809) Il: (8101 i. V. 
-, Musikästhetik (344) 
-, Allgem. Musiklehre (2201a) 
Oehlmann, Musik des 19. Jh. (170) 
-, Musik des 20. Jh. (l711a) i. V. 
Pepplng, Der polyphone Satz (1148, 1164Ia) 
Schubert, Technik des Klavierspiels (1045) 
Waltershausen, Kunst des Dirlgierens (1147) 
Weigert, Stilkunde (80, 781) 
I, V. - in Vorbereitung 
Jeder Band DM 2.40 ~ DOllltelband DM 4,SO 
Göschenbilnde erhalten Sie bei Ihrem Buchhändler! 
WALTER DE GRUYTER & CO. } BERLIN W 35 
vormal. C. J. ca ... hen'..,he Verlag.handlung - J. Cuuenug, Verlagsbuchhandlung 
Ceorg .Relmer - .Kor! J. Trilbner -. Veit & Comp. 
112/58 
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Die zuverlässigen 
Mähdrescher, 
die Si. nie 
Im Stich lassen. 
'1955 yon der DlG geprOIt und mit PrelamOnzen ausgezeichnet. 
Die 
groBe 
europäische 
Marke 
~E~~~ SUPER 500' 
~U'" JU'"01' 
tsa 
GEBR. CLAAS· MASCHINENFABRIK GMBH· HARSEWINKEL 
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"Standardgraph" 
Schrifbchablonen mit und ohne Randleisten 
Tedlnisdle Zelchenschablon .. n 
ZeiChengeräte aus transparenten Kunststoffen 
Tridlterfedern von O,35-20mm Sdlriftstärken 
und für hödlste Ansprüche das Universal-Schreibgerät DUOGRAPH 
- Zu beziehen durd! den Fachhandel -
Nut ein T r_um 7 
nein! kein Traum! 
auch die Wirklichkeit macht Ihnen den 
treuen Arbeitshelfer, eine 
KUHlMANN-Kleinzeichenmaschine, 
erschwinglich! 
zu beziehen durch den Fachhandel: 
Gebr. Wichmann, Braunschweig, leonhardstraße 57 
Wilhelm Fahrig, Braunschweig, Bohlweg 11 
Den gesamten technischen Zeichenbedarf 
vom Bleistift bis zur Zeichenmaschine 
halt für Sie bereit: 
WILHELM FAHRIG 
Braunsdtweig· Bohlweg ll,gegenüber dem Sdtloß 
Studenten erholten bel Vorlage de. Ausweise. die bekannte Prellermaeigung 
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9I?lillun 
WAGNER-HANNOVER 
Er j'/,6r H~/' ~/;'4# 1K,' 
~-= 
4~JI rRSrEll 1K 
TK ist die geschützte Bezeichnung für 
CAS TE LL- TK-Druckstifte. 
CASTELL-TK-Stifte eignen sich her-
vorragend für das technische Zeichnen. 
Die CASTELL-Minen zeichnen licht-
pausreff und ergeben randscharfe 
und tiefschwarze Striche. 
20 genormte Hc5rtestufen: 88 - lOH 
• A. W. F A B ER- C AST E L l . S TEl N 8 EIN 0 R N 8 ERG 
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~a.6 ?,UU r-a.dt-?,c-6dt-ii-fl 
1-ü4t:t 
PRöBSTER- Reißzeuge 
132 
<5ibt es eint btfftrt 
1\apitalsanlage 
für tlie beruffid)e 3ufunft 
\ 
als tlie 1tusgabe für 
jad)büd)er ~ '-':;d)lverIid). 
:!DM jad)bud) tllltl tlic 
-6od)fd)uHiteratur Ivertlen 
bei uns befontlers gepflegt. 
"11 iI2. ff Eler-~ 411. ",ra markt • 
.Bu,~bllnblun9 
Ab 1959 wieder Neue Straße 23 
;c C'tC'Ä--~t,.e"ite,,14 
PREISWERT UND GUT 
Abzug ........... 0,12 DM 
Vergrößerung 7/10 ... 0,15 DM 
Postkarte ......... 0,30 DM 
rM-~e-"'6dt-e-iM-- UM-d 
pwß6itd~ 
?'tudt- 'l,-U-t»- !7\i.tM-e-4-t»-e-M-
Pre i 5: Für 2 Stück 1,. DM 
FOTO-L005E 
Braunschweig • Wendenstro6e 37 a 
gegenüber dem Amtsgericht 
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~~145JAHRE()() 
vCJ ~~ RAMDOHR'SCHE BUCHHANDLUNG 
G. S EH N E RT 
BRAUNSCHWEIG· SCHlOSSPASSAGE 4· TEl. 26096 
B U• · eHE R SIND FUR DAS STUDIUM DIE UNENTBEHRLICHEN HELFER! 
Verlangen Sie bei Ihrem Fc:ic:hhändler 
das Qualitäts-Fabrikat ECOBRA 
HE1J:.!iiTERN 
~~ 't~f3e, )3U:~e-i~~t"I1-'t6~~6 
Braunschweig - Ruf 26747/48 - Münzstraße 4 
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Buchhandlung· Antiquariat und Kartenhandlung 
Bohlweg 13, (gegenüber dem Schloß) Ruf 22854 
Technik, Naturwissenschaft, Architektur 
Landkarten, Evang. Schrifttum 
lJJ.t~tJ BUCHHANDLUNG 
~ ~ J. Neumeyer (M.ZIEGER) 
Braunschweig, Bohlweg 27 . Fernruf 28165 
Gegr.1903 
Georg Fischer & Söhne 
Braunschweig, Altewiekring 44 
Buchbinderei . BDrobedarl 
Schreibwaren . Zeichenbedar! 
Bernhard Maring 
KOHLEN HEIZÖLE 
Bültenweg 38 • Wiesenstra'ße 12 
Ruf I 3 090 3 - 07 
Brennstoffe aller Art 
für Hausbrand,Gewerbe, 
Behörden und Industrie 
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DAS EINKAUFSZIEL FüR GUTE TEXTILWAREN 
~~&~~ AM KOHLMARKT BRAU N SCHWEIG 
ZAHLUNGSERLEICHTERUNG DURCH KUNDENKREDIT 
FERNMELDE- UND 
UHREN-ANLAGEN 
IN AUIN lKND'IN DII .IDI 
TElEFONBAU UND NO,RMUHIT 
FRANKFURT I MAIN 
• • FREUND~ ~~~----------~~~ __ !~~AC~~~~~A~N~N---------
MöBEL.BOEHME 
DEM BRAUNSCHWEIGER RATHAUS GEGENOBER 
135 
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MO DER N S TEoS 0 P EL" S P E Z I AL" R E PAR AT UR WER K DES K 0 N TI N E NT S 
Die Fahrschule für Sie: 
Privatwohnung: Andreeplatz 5a • Eingang Lönsstraße 
Schulfahrzeuge für alle Klassen 
Anmeldung jederzeit 
136 
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Ca fe * Conditorei 
Feines Bestellgeschäft 
Braunscnweig 
CONDITOREI und CAFE 
Hagenmarkt 
Ecke Bohlweg 
WAGNER Ruf 27815 Seit 1805 
B rau n 5 C h w e i g • Bohlweg 14 (gegenüber dem Schloß) • Ruf 21524 
}1'\Ä-fJ - 8dt,l't-dde.,:;e.i 
Gegründet 1885 
Damen- und Herrenkleidung - Ausstattungen 
Gaststätte "Vater lahn" 
Inhaber: Aug. Schneider 
Braunschweig, Konstantin.Uhde.Straße 4 . Ruf 31249 
Guter und preiswerter Mittagstisch 
Verkehrs lokal der Studenten 
wie Mützen, Tönnchen, 
Bönder, Zipfel usw. 
ERICH BEINHORN 
BRAUNSCHWEIG 
Oelschlägern 9 - Ruf 24972 
Gärtnerei 
Zaengel 
Wendentorwall16 
Fernruf 21668 
gegenüber der Mensa 
137 
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Das 
Braunschweigische 
Adreßbuch 
kann In der Geschäftsstelle 
unentgeltlich eingesehen werden 
Verlag Joh. Heinr. Meyer 
Jakobstraße 1 a 
Wenn Sie an Reißzeuge denken 
denken Sie an HAFF 
HAF F -Reißzeuge 
HAF F -Schraffiergeräte 
sind makellos in Funktion und 
Schönheit 
Studenten erhalten den üblichen Rabatt 
Schloßpassage 3 Ruf 2 66 95 
Alleiniges Spezialgeschäft 
für HAFF -Erzeugnisse 
der erste 
aerotherm 
geröstete Kaff •• 
In senkrecht 
I'ehenden 
R3stbehältern 
wird der Kaltee Im Wirbelstrom relnel 
Röstluft vollautomatisch geröstet. 
Dieses Röstverfahren garantiert einen 
absolut reinschmeckenden, klaren, 
sauberen Kaffee, weil die Aerotherm-
Röstung jede geschmackliche Beein-
flussung des empfindlichen Röstgutes 
ausschließt. 
Die Aerotherm.Röslung wurde imJahre 
1954 von der Firma Heimbs & Sohn 
erdacht und entwickelt_ 
Heimbs & Sohn 
Kaffee - Großrösterei • Braunschweip 
Fernruf 309""· 48 
VISITENKARTEN 
mit persönlicher Note 
und geschmackvoller Ausführung 
schnell und preisytert 
Buchdruckerei Joh. Helnr. Meyer 
Jakabstrc:ße 1 a . Ruf 21641 
7J ~e- ·ei·~~~Ml~C)u.dl.e-: 
Gustav 8009 iun. 
Feinkost, Obst, 
Gemüse, Spirituosen 
Braunschweig,Mühlenpfordt$tr.l 
Nähe der Teenn. Hochschule Ruf 23025 
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fei4. Optische Instrumente 
WETZLAR 
Die Abbildung zeigt 
den TIschprolektor TP 200 
für Abbildungsmaßstabe 
1\),1,20,1 und 50:1 
Auf Wunsch senden wir 
ausführliche Druckschriften I 
ERNST LEITZ 
GMBH 
WETZLAR 
fUr Längen- und Winkelmessung 
sowie für Materialprüfung 
Quarzendmaße . Optische Feintaster 
Meßmikroskope • Komparatoren 
Profil projektoren 
Flucht- und Autokollimationsfernrohre 
Geräte für statistisches Messen 
Oberflächenprüfgeräte ' Härteprüfer 
Dilatometer' Erhitzungsmikroskope 
Metallmikroskope 
Kleinbildkamera LEICA 
und Zusatzgeräte für wissenschaftliche 
und technische Photographie 
Polarisationsoptische Spannungsprüfer 
Vertretung für Nordwestdeutschland : 
. Ern s.t Lei tz K.G., Ha m bur 9 1, Mönckebergstraße 27 
Telefon 33 2357, 332358, 332729 
139 
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BANKHAUS 
Gebrüder Löbbecke & CO. 
Braunschweig . An der Martinikirche 4 
Fernsprech-Sammel-Nr. 21271 
Gegründet 1761 
..PA. ~ FORD-8etrieb 
ld'vv ''"Zwischen Harz und Heidf) 
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Intensive Forschungsarbeiten 
und 
modeme Fabrikationsverfahren 
bürgen für unbedingte Zuverlössigkeit 
aller GEVAERT-Eneugnisse. 
Verlangen SIe bitte Spezialprospekte und Preislisten. 
GEVAERT-TECHNIK 
Vertriebsgesellschaft mbH 
Braunschweig, Postfach 901 
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H. Büssing & Sohn 
Braunschweig 
Gleisbau • fabrik für Bahnbedarf • Tiefbau 
Karosseriebau 
Werkzeuge für alle Berufe 
WERKZEUGLAGER DAMM 
Kattreppeln 1 u. Scharrnstraße 5 . Ruf 27281 u. 28890 
Für Sie wäscht, bügelt, reinigt Alles Gardinen spannen 
Annahme 
Chemische Reinigung ..; • .L Wasch-
» ~~v,,~~« - salon 
Automaten-Schnellwä scherei 
Braunschweig, Schleinitzstr. 1 
Fernruf 31054 (direkt on der Hochschule) 
Kragen-,Manschetten-
und 
Wäsche - Reparaturen 
Kunststopfen 
in kürzester Frist! » ~a-v-ita- « 
holt und bringt! 
.142 
Studentenousweis: P r eis n ach laß 
In diesem Hause 
kauft man 
Immer gut 
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SC H N EIDE R- No rm al-Objektive 
Photographen und Amateure, die sich für den Aufbau der SCHNEIDER-
Normal:, Weitwinkel- und Tele-Objektive interressieren, finden hier eine 
SCHN EIDER -Weitwlnhl-Objektlve 
,Gegenüberstellung der markantesten SCHNEIDER-Systeme. Die Schnitt-
bilder veranschaulichen den Aufwand zur Erfüllung höchster Ansprüche 
G8 
I 
, i 
$ 
SCHNEIDER 
I '0 8) E K T I v,e , 
SC H NE I 0 E R -Tit I. - 0 bi. ktl v. 
1 XENON 
2 XENOTAR 
3 XENAR 
mw 
-* cb 
.. SYMt.\AR 
S ANGULON 
6 SUPElt·ANGULON 
7 RADIOGON 
8 TElE-XENAR 
9 TELE,ARTOI" 
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BRAUNSCHWEIG, über 1100 Jahre alt 
Eindrucksvoll durch alte Kirchen. den historischen Burgplatz 
und Altstadtmarkt 
• 
Führend in der Pflege von Wissenschaft. Kunst und Literatur 
• 
Bedeutend mit seinen Industrien von internationalem Ruf 
• 
Im Braunschweiger Raum größtes Eisenerzvorkommen Deutschlands 
• 
Traditionsbewußt - Weltoffen - Gastlich 
Auskunft: Amt für Wirtschafts. und Verkehr.fÖrderung 
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Ausschnitt und Auszug aus der mehrfarbigen Stadtkarte 1 : 10000 des Stadtvermessungsamtes 
TECHNISCHE HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Hauptgebäude 
ASTA, Akadem. Hilfswerk, Mensa 
Sportinstitut (Fa. Grotrian-Steinweg) 
Sportplatz 
Studentenwohnheim 
Evang. Studentengemeinde 
Mathematisches Institut 
Institut für Meßtechnik u. Meteorologie 
Chemische Technologie 
Chemische Technologie (AußensteIle) 
Landw. Technologie u. Zuckerindustrie 
Botanisches Institut, Botanischer Garten 
Zoologisches Institut 
Geographisches Institut 
Seminar für Philosophie 
Institut für Psychologie 
Seminar für Deutsche Sprache u. Literatur 
Geschichtliches Seminar 
Lageplan der Institute und anderen Einrichtungen 
Mühlenpfordtstraße 14 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Bültenweg 89 
l.anger Kamp 
Hans-Sommer-Straße 
Pockeisstroße 21 
Pockeisstroße 100 
(Naturhist. Museum) 
Höhenblick 8 
Fasanenstraße 3 
Wodanstraße 42 
Langer Kamp 5 
Humboldtstraße 1 
Pockeisstroße 100 
(Naturhist. Museum) 
Geysostraße 7 
Geysostraße 7 
Pockeisstroße 100 
lNaturhist. Museum) 
Geysostraße 
Geysostraße 
1-4 
13 
10 
20 
19 
9 
21 
14 
15 
17 
11 
Seminar für Volkswirtschaftslehre 
Institut für Holzforschung 
Institut für Baustoffkunde 
Abteilung Schall-, Feuer- und Luftschutz 
Wöhler-Institut 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Landmaschinen 
Maschinenelemente u. Fördertechnik 
Werkzeugmaschinen u. Fertigungstechnik 
Schleif- u. Poliertechnik 
Kolbenmaschinen 
Strömungsmechanik 
Wärmetechnisches Institut 
Fakultöt für Maschinenwesen (Prakt. Amt) 
und Zeichensäle 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
Institut für Flugzeugbau 
Institut für Flugzeugbau 
Institut :ür Mühlenwesen 
Spielmannstraße 5 29 
Bienroder Weg 53 25 
Querum, Im Uhlenbusch 23 
Mühlenpfordstraße 14 5-6 
Hans-Sommer-Straße 4 16 
Langer Kamp 19 18 
Langer Kamp 19 18 
Langer Kamp 19 18 
Langer Kamp 19 18 
Spielmannstraße 10 28 
Wodanstraße 42 25 
Hans-Sommer-Straße 16 
10 
Volkmaroder Straße 4 22 
Kraler.riede 26 
Flugplatz Waggum 2.4 
Volkmaroder Straße 5 22 
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Ausschnitt und Auszug aus der mehrfarbigen Stadtkarte 1 : 10000 des Stadtvermessungsamles 
TECHNISCHE HOCHSCHULE BRAUNSCHWEIG 
Hauptgebäude 
ASTA, Akadem . Hilfswerk, Mensa 
Sport institut (Fa . Grotrian-Steinweg) 
Sportplatz 
Studentenwohnheim 
Evang. Studentengemeinde 
Mathematisches Institut 
Institut für Meßtechnik u. Meteorologie 
Chemische Technologie 
Chemische Technologie (AußensteIle) 
Landw. Technologie u. Zuckerindustrie 
Botanisches Institut, Botanischer Garten 
Zoologisches Institut 
Geographisches Institut 
Seminar für Philosophie 
Institut für Psychologie 
Seminar für Deutsche Sprache u. literatur 
Geschichtliches Seminar 
Lageplan der Institute und anderen Einrichtungen 
Mühlenpfordtstraße 14 
Fallersleber-Tor-Wall 10 
Bültenweg 89 
Langer Kamp 
Hans-Sommer-Straße 
Pockeisstroße 21 
Pockeisstroße 100 
(Naturhisl. Museum) 
Höhenblick 8 
Fasanenstraße 3 
Wodanstraße 42 
Langer Kamp 5 
Humboldlstraße 1 
Pockeisstroße 100 
(Naturhisl. Museum) 
Geysostraße 7 
Geysostraße 7 
Pockeisstroße 100 
(Naturhisl. Museum) 
Geysostraße 
Geysostraße 
1-4 
13 
10 
20 
19 
9 
8 
21 
14 
15 
17 
11 
8 
7 
7 
8 
Seminar für Volkswirtschaftslehre 
I nstitut für Holzforschung 
Institut für Baustoflkunde 
Abteilung Schall-, Feuer- und Luftschutz 
Wöhler-Institut 
Institut für Fahrzeugtechnik 
Landmaschinen 
Maschinenelemente u. Fördertechnik 
Werkzeugmaschinen u. Fertigungstechnik 
Schleif- u. Poliertechnik 
Kolbenmaschinen 
Strömungsmechanik 
Wärmetechnisches Inslllut 
Fakultät für Maschinenwesen (Prakl. Amt) 
und Zeichensäle 
Institut für Flugzeugbau und Leichtbau 
Institut für Flugzeugbau 
Institut für Flugzeugbau 
Institut tür Mühlenwesen 
Spielmannstraße 5 
Bienroder Weg 53 
Querum, Im Uhlenbusch 
Mühlenpfordstraße 14 
Hans-Sommer-Straße 4 
Langer Kamp 19 
Langer Kamp 19 
Langer Kamp 19 
Langer Kamp 19 
Spielmannstraße 10 
Wodanstraße 42 
Hans-Sommer-Straße 
Volkmaroder Straße 4 
Kralenriede 
Flugplatz Waggum 
Volkmaroder Straße 5 
29 
25 
23 
5-6 
16 
18 
18 
18 
18 
28 
25 
16 
10 
22 
26 
7,4 
22 
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NATUR 1-1 I ST. 
MUSEUM 
KONSIANTIN -UHDE -SIR. 
TECHNISCHE HOCHSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 
Lageplan der Hauptgebäude 
Rektorat, Sekretariat R 
ASTA, Akademisches Hilfswerk, Mensa 13 
Bibliothek 1 p 
Evang. Studentengemeinde 9 
Parkplatz P 
Fahrradstand F 
Naturwissenschalll.·Philosoph. Fakultät 
Mathematisches Institut 
Institut für Angewandte Mathematik 
Physikalisches Institut 
Institut für Technische Physik 
Theoretische Physik 
Anorganische Chemie 
Organische Chemie 
Physikalische Chemie u. Elektrochemie 
Pharmaz. Chemie u. Lebensmittelchemie 
Angewandte Pharmazie 
Pharmakalo"lie 
Pharmakognostisches Institut 
Mineralog.·Geologisches Institut 
Institut für Psychologie 
Seminar für Volkswirtschaft 
Fakultät für Bauwesen 
8 
1 P 
1 s 
1 s 
1 s 
1 c 
1 c 
1 c 
1 c 
1 c 
20 
1 c 
1 H Gesch. 4 u. 5 
8 
29 
lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen 1 p 
Bau· und Kunstgeschichte 1 s 
Gebäudelehre, Hochbauten 1 H Gesch. 15 u. 16 
Baukonstruktion, Industriebau 1 H Gesch. 8 
Hochbaustalik 1 s 
Architekturzeichnen, RalJmgestalt~ng 1 p u. s 
landespi., Städtebau, Wohnungswesen 1 pu. s 
Institut für Baustoffkunde, Materialprüfung 3 
lehrst. f. Stahlbeton·, Massiv· u. Holzbau 1 H Gesch. 13 
Statik und Stahlbau 1 H Gesch. 9 
Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 1 H Gesch. 10 
Städtebau, Std. Straßen· und Tiefbau 1 H Gesch. 14 
landstraßenbau, Erdbau u. Grundbau 1 H Gesch. 12 
Institut für Verkehrs·Eisenbahnwesen 1 H Gesch. 11 
Institut für Vermessungskunde 1 H Gesch. 6 
Wasserbau, Grundbau 4 u. 1 H Gesch. 
Fakultät für Maschinenwesen 
Wöhler-Institut 
Strömungsmaschinen 
Technische Mechanik 
Feinwerktechnik, Regeltechnik 
Werkstoffkunde, Schweißtechnik 
landmaschinen 
Elektrotechnik, elektr. Meßtechnik 
Elektr. Maschinen, Antriebe, Bahnen 
Hochspannungstechnik, elektr. Anlagen 
Fernmelde- und HOChfrequenztechnik 
Kolbenmaschinen 
6 
1 P 
1 s 
1 H Gesch. 8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
28 
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TECHNISCHE HOCHSCHULE 
BRAUNSCHWEIG 
Lageplan der Hauptgebäude 
Rektorat, Sekretariat R 
ASTA, Akademisches Hilfswerk, Mensa 13 
Bibliothek 1 P 
Evang. Studentengemeinde 9 
Parkplatz P 
Fahrradstand F 
NC!!urwissenschaftl.·Philosoph. Fakultät 
Mothematisches I nstilut 
Instilut für Angewandte Mathematik 
Physikalisches Institut 
Institut für Technische Physik 
Theoretische Physik 
Anorganische Chemie 
Organische Chemie 
Physikalische Chemie u. Elektrochemie 
Pharmaz. Chemie u. Lebensmittelchemie 
Angewandte Pharmazie 
Pharmakolo,;Jie 
Pharmakognostisches Institut 
Mineralog.-Geologisches Institut 
Institut für Psychologie 
Seminar für Volkswirtschaft 
Fakultät für Bauwesen 
8 
1 P 
1 s 
1 s 
1 s 
1 c 
1 c 
1 c 
1 c 
1 c 
20 
1 c 
1 H Gesch. 4 u. 5 
8 
29 
Lehrstuhl für Modellieren und Aktzeichnen 1 p 
Bau- und Kunstgeschichte 1 s 
Gebäudelehre, Hochbauten 1 H Gesch. 15 u. 16 
Baukonstruktion, I ndustriebou 1 H Gesch. 8 
Hochbaustatik 1 s 
Architekturzeichnen, Raumgestallung 1 pu. s 
Landespi., Städtebau, Wohnungswesen 1 p u. s 
Institut für Baustoffkunde, Materialprüfung 3 
Lehrst. f. Stahlbeton-, Massiv- u. Holzbau 1 H Gesch. 13 
Statik und Stahlbau 1 H Gesch. 9 
Berechnen und Entwerfen im Stahlbau 1 H Gesch. 10 
Städtebau, Std. Straßen- und Tiefbau 1 H Gesch. 14 
Landstraßenbau, Erdbau u. Grundbau 1 H Gesch. 12 
Institut für Verkehrs-Eisenbahnwesen 1 H Gesch. 11 
Institut für Vermessungskunde 1 H Gesch. 6 
Wasserbau, Grundbau 4 u. 1 H Gesch. 
Fakultät tur Maschinenwesen 
Wöhler-Institut 
~trömungsmaschinen 
Technische Mechanik 
Feinwerktechnik, Regeltechnik 
Werkstoffkunde, Schweißtechnik 
Landmaschinen 
Elektrotechnik, elektr. Meßtechnik 
Elektr. Maschinen, Antriebe, Bahnen 
Hochspannungstechnik, elektr. Anlagen 
Fernmelde- und Hochfrequenztechnik 
KOlbenmaschinen 
6 
1 p 
1 s 
1 H Gesch. 8 
2 
2 
2 
2 
2 
2 
28 
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Luftbild der Werksanlagen 
(Ausschnill> 
BRAUNSCHWEIG 
Hier laufen die Erfahrungen a~s .. ,.t~~.ll 
senden Industrieanlagen in allen.Ko. 
,"('''' ". 
tinenten zusammen. Sie dienen 'au 
gesuchten Spezialisten bei der Planung 
von Neuanlagen und Umbauten. -
Zur Erprobung neuer Maschinen und 
Verfahren stehen ausgedehnte For-
schungs- und Versuchsanlagen bereit. 
Die Fertigung verfügt über eigene 
Gießereibetriebe für Stahl- und Grau-
guß und über modernste Werkzeug-
maschinen. 
BRAU NSCHWEIG 
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Die neueste VOIGTLÄNDER: Vo B1M 
VITOMATIC 
Nur sehen - nur drehen 
So einfach können Sie jetzt tadellos belichtete Bilder machen - auch 
auf Farbfilm! Nur zwei Zeiger beobachten, sie durch einfaches Drehen 
eines Ringes zur Deckung bringen - schon stimmt die Belichtung! Wie 
vollen'det diese Voigtländer Belichtungs-Automatie arbeitet, zeigt 
Ihnen ein Besuch beim Fotohändler_ Das muß man sehen, muß man 
selbst einmal gemacht haben! Hier nur als Stichwort: Mit einer Drehung 
erfassen Sie den gesamten Belichtungsbereich - ohne kuppeln oder 
nachgreifen zu müssen. 
VITOMATIC - ideal nicht nur für den, der noch nie fotografiert hc· 
sondern vor allem für den erfahrenen Amateur, der sich durch ( 
überzeugende Bedienungs-Vereinfachung ganz auf die Bildgesta 
konzentrieren kann. 
Als weitere entscheidende Vorteile kommen hinzu: 
der neue Kristall- Leuchtrahmensucher und das 
"farbtüchtige" vierlinsige Color-Skopar 1:2,81 
Voigtländer VITOMATIC I mit Spezial-Verschluß 
Prontor SLK-'\'"1-1/300 sec .......... DM 270,· Color-Skoparl 
~ weil das Objektiv so gut 
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